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Fachbuchausstellung 
60. Frankfurter Buchmesse 15. – 19.10. 2008  
 
Die internationale Fachbuchausstellung – Information, Kommunikation – des International 
Library Centre bietet in diesem Jahr mit rund 800 Titeln einen breiten Überblick über die 
Neuerscheinungen aus den letzten Jahren, vorwiegend 2007 und 2008.  
 
Um den Entwicklungen in den einzelnen Bereichen der Fachbuchausstellung Rechnung zu 
tragen, wurde in diesem Jahr eine neue differenziertere Aufstellungssystematik angewandt, 
die dem Inhaltsverzeichnis zu entnehmen ist. 
 
Allen Verlagen, die uns großzügig und unkompliziert unterstützt haben, danken wir ganz 
herzlich. Unser Dank gilt auch der Firma Novatec für das zur Verfügung gestellte Sicher-
heitssystem. 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg 
Frankfurt a. M. haben die Ausstellung und den Katalog zusammengestellt. Besonderer Dank 
gebührt dabei Gudrun Bochtler, Jutta Nafzger-Glöser, Jutta Römer, Reiner Scholz, Isabel 
Stecklina und Hiltrud Wilfert. 
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1 a Lesen 
 
Abenteuer 
Abenteuer Kultur : erlebnisorientierte Methoden in der Kulturarbeit ; ein Praxisbuch für 
freiwillig Engagierte / Sabine Sautter (Hrsg.). 1. Aufl. 
Neu-Ulm : AG-SPAK-Bücher, 2007. 153 S. : Ill., graph. Darst. 
(Materialien der AG SPAK  ; M 206) 
ISBN 978-3-930830-90-9 
 
Bibliothek 
Die Bibliothek / Freie Universität Bozen : Festschrift anlässlich der ersten 10-Jahres-Feier der 
Universitätsbibliothek Bozen 2007 = La Biblioteca / Libera Università di Bolzano = The 
Library / Free University of Bozen / ed.: Elisabeth Frasnelli 
Bolzano, 2007. 94 S. : zahlr. Ill. 
 
 
Buch 
Ein Buch, das mein Leben verändert hat : Wolfgang Beck - von seinen Autorinnen und 
Autoren zum 65. Geburtstag 2006 / hrsg. von Detlef Felken 
München : Beck, 2007. 497 S. : Ill. 
ISBN 978-3-406-56461-1 
 
Bücher 
Bücher von heute sind morgen Taten - Geschichtsdarstellung im Kinder- und Jugendbuch der 
DDR / Uta Strewe 
Frankfurt/M. [u.a.] : Lang, 2007. 272 S. 
(Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien ; 49) 
ISBN 978-3-631-55908-6 
 
Glück 
Das Glück, das aus den Büchern kommt : Lesekunst als Lebenskunst / Martin Duda 
München : Claudius, 2008. 165 S. 
ISBN 978-3-532-62372-5 
 
Lesen 
Lesen. Ohne Worte / Rainer Griese. 1. Aufl. 
Hildesheim : Gerstenberg, 2008. 224 S. : nur Ill. 
ISBN 978-3-8369-2971-4 
 
Lesende 
Lesende Frauen 2009 : Kalender 
Düsseldorf : Artemis & Winkler, 2008. 13 S., 12 Monatsblätter 
ISBN 978-3-538-03006-0 
 
Multikulturelle 
Multikulturelle Bibliotheksarbeit : vorschulische Sprach- und Leseförderung von Kindern mit 
Migrationshintergrund ; Konzeption eines Programms für die Bücherhalle Wilhelmsburg / 
von Myra Thürsam. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 148 S. : Ill., graph. Darst. 
(B.I.T.online : Innovativ ; 18) 
ISBN 978-3-934997-21-9 1 Medien und Kommunikation 
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Rationelle 
Rationelle Lesetechniken : schneller lesen - mehr behalten / von Christian Peirick. 3., überarb. 
Aufl. 
Bad Honnef : Bock, 2008. 239 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-86796-019-9 
 
Reader 
Reader development in practice : bringing literature to readers / Susan Hornby... eds. 
London : Facet Publ., 2007. XVI, 224 S. 
ISBN 978-1-85604-624-4 
 
Schreiberlust 
Schreiberlust und Dichterfrust : kleine Gewohnheiten und große Geheimnisse der 
Schriftsteller / Rolf-Bernhard Essig 
München [u.a.] : Hanser, 2007. 316 S. : Ill. 
ISBN 978-3-446-20851-3 
 
Schule 
Die Schule des Lesens : prägende Leseerfahrungen von Schriftstellern und Künstlern 
Frankfurt/Main [u.a.] : Büchergilde Gutenberg, 2008. 48 Bl. 
(Collection Büchergilde) 
 
Warum 
Warum Lesen glücklich macht / Stefan Bollmann. 1. Aufl. 
München : Sandmann, 2007. 152 S. : Ill. 
ISBN 978-3-938045-25-1 
 
Wie man ein 
Wie man ein Buch liest / Mortimer J. Adler und Charles Van Doren. Dt. Erstausg., 1. Aufl. 
Frankfurt : Zweitausendeins, 2007. 384 S. 
ISBN 978-3-86150-784-0 
 
Wie man über 
Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat / Pierre Bayard 
München : Kunstmann, 2007. 220 S. : Ill. 
ISBN 978-3-88897-486-1 
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1 b Medien 
 
Als die Muse 
Als die Muse schreiben lernte : eine Medientheorie / Eric A. Havelock 
Berlin : Wagenbach, 2007. 154 S. 
(Wagenbachs Taschenbuch ; 556) 
ISBN 978-3-8031-2556-9 
 
Aus mageren 
Aus mageren und aus ertragreichen Jahren : Streifzug durch die Universitätsbibliothek Gießen 
und ihre Bestände / hrsg. von Irmgard Hort ... 
Gießen : Univ.-Bibl., 2007. 375 S. : Ill., graph. Darst. 
(Berichte und Arbeiten aus der Universitätsbibliothek und dem Universitätsarchiv Gießen ; 
58) 
ISBN 978-3-9808042-7-1 
 
Bibliothek 
Die Bibliothek / Freie Universität Bozen : Festschrift anlässlich der ersten 10-Jahres-Feier der 
Universitätsbibliothek Bozen 2007 = La Biblioteca / Libera Università di Bolzano = The 
Library / Free University of Bozen / ed.: Elisabeth Frasnelli 
Bolzano, 2007. 94 S. : zahlr. Ill. 
 
Exzellente 
Der exzellente Kulturbetrieb / Armin Klein. 2. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2008. 336 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-531-16113-6 
 
Frauen 
Frauen, die lesen, sind gefährlich : Lesezeichen & Kalender. 2008 
Unterhaching : Heye, 2008. 12 Bl. : farbige Ill. 
ISBN 978-3-8318-3791-5 
 
Gesetz 
Das Gesetz des Gedächtnisses : Medien und Archive am Ende (des 20. Jahrhunderts) / 
Wolfgang Ernst 
Berlin : Kulturverl. Kadmos, 2007. 357 S. : Ill. 
ISBN 978-3-86599-016-7 
 
Journalistes 
Les journalistes et leur public : le grand malentendu / Jean-Marie Charon 
Paris : Clemi, Ministère du l'Éducation Nationale [u.a.], 2007. 245 S. 
(Collection Comprendre les médias) 
ISBN 978-2-7117-7244-5 
 
Lexikon Buch 
Lexikon Buch, Bibliothek, neue Medien / Dietmar Strauch ; Margarete Rehm. 2., aktualis. 
und erw. Aufl. 
München : Saur, 2007. 472 S. 
ISBN 978-3-598-11757-2 
ISBN 978-3-598-11758-9 
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Marktorientierte 
Die marktorientierte Umstrukturierung kommunaler Kultureinrichtungen : Besonderheiten 
und Lösungsansätze / von Ingolf Roßberg 
Marburg : Tectum-Verl., 2007. 246 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8288-9215-6 
 
Mediale 
Mediale Ordnungen : Erzählen, Archivieren, Beschreiben / Hrsg. Corinna Müller ... 1. Aufl. 
Marburg : Schüren, 2007. 400 S. : Ill. 
(Schriftenreihe der Gesellschaft für Film und Fernsehen (GFF) ; 15) 
ISBN 978-3-89472-533-4 
 
Medien Menschenrechte 
Medien, Menschenrechte und Demokratie : das Recht der Massenkommunikation / von 
Friedrich Kübler 
Heidelberg : Müller, 2008. XXIII, 467 S. 
(C. F. Müller Wissenschaft) 
ISBN 978-3-8114-3603-9 
 
Medien Zeit 
Medien - Zeit - Zeichen : Dokumentation des 19. Film- und Fernsehwissenschaftlichen 
Kolloquiums 2006 / Christian Hißnauer ... (Hrsg.) 
Marburg : Schüren, 2007. 261 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-89472-434-4 
 
Mediendynamik 
Mediendynamik / Gebhard Rusch ... (Hrsg.) 
Marburg : Schüren, 2007. 249 S. 
(Navigationen ; 7,1) 
ISBN 978-3-89472-547-1 
 
Mediengeschichte 
Mediengeschichte - vor und nach Gutenberg / Horst Wenzel 
Darmstadt : Wiss. Buchges., 2007. 312 S. : Ill. 
ISBN 978-3-534-20080-1 
 
Medien-Knigge 
Der Medien-Knigge : neue Wege zu erfolgreicher Pressearbeit mit Print, Funk, Fernsehen und 
Internet ; mit aktuellem Medienrecht Österreich und Deutschland / Senta Ziegler 
Wien : Signum, 2007. 272 S. 
ISBN 978-3-85436-387-3 
 
Medienmanagement 
Medienmanagement : Grundlagen und Praxis für Film, Hörfunk, Internet, Multimedia und 
Print / von Alfred-Joachim Hermanni. Orig.-Ausg. 
München : Dt.-Taschenbuch-Verl. [u.a.], 2007. IX, 305 S. :Ill., graph. Darst. 
(Dtv ; 50902 : Beck-Wirtschaftsberater im dtv) 
ISBN 3-406-54616-1 
ISBN 3-423-50902-3 
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Medium 
Medium, Bote, Übertragung : kleine Metaphysik der Medialität / Sybille Krämer. 1. Aufl. 
Frankfurt, M. : Suhrkamp, 2008. 379 S. 
ISBN 978-3-518-58492-7 
 
Participation 
Participation and media production : critical reflections on content creation / Nico Carpentier 
... (eds.) 
Newcastle : Cambridge Scholars Publ., 2008. IX, 189 S. 
ISBN 978-1-8471-8453-5 
 
PR- und 
Die PR- und Pressefibel : zielgerichtete Medienarbeit ; ein Praxisbuch für Ein- und Aufsteiger 
/ Norbert Schulz-Bruhdoel. 3., aktualisierte Aufl. 
Frankfurt am Main : Frankfurter Allgemeine Buch, 2007. 352 S. 
ISBN 978-3-934191-48-8 
 
Science 
Science, Culture: Multimedia : Kreativstrategien der multimedialen Wissensvermittlung / 
Gerhard Rihl 
Wien : Facultas wuv Univ.-Verl., 2007. 154 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7089-0095-7 
 
Scientific 
Scientific communication : economic analysis of the electronic journal market / Rainer 
Fladung 
Stuttgart : Ibidem-Verl., 2007. XXIII, 281 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-89821-734-7 
 
Sociologie 
Sociologie de la communication et des médias / Eric Maigret. 2. éd. 
Paris : Colin, 2007. 287 S. : Ill., graph. Darst. 
(Collection U : Sociologie) 
ISBN 978-2-200-34669-0 
 
Souverän 
Souverän schreiben : Klassetexte ohne Stress: Wie Medienprofis kreativ und effizient arbeiten 
/ Christian Sauer. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : FAZ-Institut, 2007. 200 S. 
ISBN 978-3-89981-139-1 
 
Staatliche 
Staatliche Initiativen zur Förderung der Informationsgesellschaft : Multimedia-Pilotprojekte 
in Deutschland und den USA in ihrem politischen Kontext / Andreas Breiter ... 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2007. XVI, 514 S. : Ill. 
(Kommunikationswissenschaft) 
ISBN 978-3-8350-6079-1 
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Vom geschriebenen 
Vom geschriebenen Wort zur gesprochenen Sprache : unterwegs mit Mirio Romano / Ill. von 
Felix Hoffmann aus Wilhelm Meisters Lehrjahre von J. W. Goethe 
Kilchberg : M. Romano, 2007. 47 S. : Ill. 
 
Wir gehen 
Wir gehen multimedial : kommt Ihr mit? / MultimeDies 2007. Universität Potsdam. Hrsg. 
Hans-Joachim Laabs 
Potsdam : Univ.-Verl., 2007. 158 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-939469-59-9 
 
XING 
XING - das Buch : Netzwerken leicht gemacht ; das offizielle openBC/XING-Buch / Stephan 
Lamprecht. 2., aktualis. Aufl. 
Hannover : Heise, 2007. IX, 167 S. : Ill. 
ISBN 978-3-936931-43-3 
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1 c Buchzensur 
 
Entwicklung 
Die Entwicklung der Zensur im deutschen und chinesischen Recht und daraus folgende 
ökonomische Auswirkungen / von Nadja Brauhardt 
Ilmenau : Univ.-Verl., 2007. XI, 85 S. 
(Medienrechtliche Schriften ; 2) 
ISBN 978-3-939473-10-7 
 
Index 
Index : der Vatikan und die verbotenen Bücher / Hubert Wolf. 1., durchges. Aufl. 
München : Beck, 2007. 303 S. : Ill., graph. Darst. 
(Beck'sche Reihe ; 1749) 
ISBN 978-3-406-54778-2 
 
Orte 
Orte der Bücherverbrennungen in Deutschland 1933 / Julius H. Schoeps ... (Hg.) 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2008. 848 S. : Ill. 
(Eine Publikation des Moses-Mendelssohn-Zentrums für Europäisch-Jüdische Studien, 
Potsdam) 
ISBN 978-3-487-13660-8 
 
Verbotene 
Verbotene Bücher : zur Geschichte des Index im 18. und 19.Jahrhundert / ... vom 29. Nov. bis 
zum 1. Dez. 2005 / Symposium "Buchzensur durch Römische Inquisition und 
Indexkongregation". Hubert Wolf (Hrsg.) 
Paderborn [u.a.] : Schöningh, 2008. 453 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-506-76326-6 
 
Vernichtung 
Vernichtung, Giftschrank, zweifelhafte Fälle : Vorgeschichte und Folgen der 
Bücherverbrennung für jüdische Autoren, Verleger, Buchhändler und Bibliothekare / Stefanie 
Endlich. 1. Aufl. 
Teetz [u.a.] : Hentrich & Hentrich, 2007. 94 S. : Ill. 
(Gegen Verdrängen und Vergessen ; 3) 
ISBN 978-3-938485-48-4 
 
Vollendete 
Die vollendete Ohnmacht? : Schriftsteller, Verleger und Buchhändler im NS-Staat ; 
ausgewählte Aufsätze / Jan-Pieter Barbian. 1. Aufl. 
Essen : Klartext, 2008. 328 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89861-894-6 
 
Zensierte 
Zensierte Bücher : verbotene Literatur von Fanny Hill bis American Psycho / Frank Schäfer 
Erftstadt : Area, 2007. 398 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-89996-800-2 1 Medien und Kommunikation 
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1 d Kommunikation 
 
Basiswissen 
Basiswissen Public Relations : professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Robert Deg. 
3., verb. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2007. 191 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-531-15522-7 
 
Form 
Form und Formen der Kommunikation / Dirk Baecker. 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2007. 285 S. 
(Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 1828) 
ISBN 978-3-518-29428-4 
 
Handbuch der 
Handbuch der Public Relations : wissenschaftliche Grundlagen und berufliches Handeln ; mit 
Lexikon / Günter Bentele ... (Hrsg.) 2., korrigierte und erw. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2008. 644 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-531-33755-5 
 
Handbuch Event-Kommunikation 
Handbuch Event-Kommunikation : Grundlagen und Best Practice für erfolgreiche 
Veranstaltungen / hrsg. von Ulrich Wünsch ... ; mit Beitr. von Ulrich Barbian 
Berlin : Schmidt, 2007. 334 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-503-10300-3 
 
Kommunikationswissenschaft 
Kommunikationswissenschaft / Klaus Beck 
Stuttgart : UTB, 2007. 240 S. 
(UTB M (Medium-Format) ; 2964) (UTB basics) 
ISBN 978-3-8252-2964-3 
 
Kultursponsoring 
Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus : ein Leitfaden für Kulturmanager / 
Thomas Heinze. 3., erw. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2008. 277 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-531-15730-6 
 
Medien 
Medien, Menschenrechte und Demokratie : das Recht der Massenkommunikation / von 
Friedrich Kübler 
Heidelberg : Müller, 2008. XXIII, 467 S. 
(C. F. Müller Wissenschaft) 
ISBN 978-3-8114-3603-9 
 
Organisationskommunikation 
Organisationskommunikation online : Grundlagen, Praxis, Empirie / Caja Thimm ...  (Hrsg.) 
Frankfurt/M. [u.a.] : Lang, 2008. 274 S. : Ill., gaph. Darst. 
(Bonner Beiträge zur Medienwissenschaft ; 7) 
ISBN 978-3-631-56435-6 
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Public 
Public relations research : European and international perspectives and innovations ; this book 
has been published as a Festschrift for Prof. Dr. Günter Bentele, ...on the occasion of his 60th 
birthday in March 2008 / Ansgar Zerfass ... (ed.) 1. ed. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2008. 454 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-531-15602-6 
 
Sociologie 
Sociologie de la communication et des médias / Eric Maigret. 2. éd. 
Paris : Colin, 2007. 287 S. : Ill., graph. Darst. 
(Collection U : Sociologie) 
ISBN 978-2-200-34669-0 
 
Tierische 
Tierische Öffentlichkeitsarbeit : ein fabelhaftes Buch über Public Relations ; Fachbuch / Ralf 
Leinemann. 1. Aufl. 
Gelnhausen : Wagner, 2007. 138 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-86683-274-9 
 
XING 
XING - das Buch : Netzwerken leicht gemacht ; das offizielle openBC/XING-Buch / Stephan 
Lamprecht. 2., aktualis. Aufl. 
Hannover : Heise, 2007. IX, 167 S. : Ill. 
ISBN 978-3-936931-43-3 
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2 a Wissenschaft 
 
Akademie 
Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, Berlin / Fotos: Manfred Mayer ... Text: Nikolaus 
Bernau. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2007. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 106) 
ISBN 978-3-86711-017-4 
 
Architektur 
Architektur des Wissens : Bildungsräume im Informationszeitalter / Michael Scheibel 
München : kopaed, 2008. 147 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-86736-028-9 
 
Bildung 
Bildung im Horizont der Wissensgesellschaft / Hans-Rüdiger Müller ... (Hrsg.) 1. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2007. 256 S. : Ill. 
ISBN 978-3-531-15561-6 
 
Buch- und Wissenstransfer 
Buch- und Wissenstransfer in Ostmittel- und Südosteuropa in der Frühen Neuzeit : Beiträge 
der Tagung an der Universität Szeged vom 25. - 28. April 2006 / hrsg. von Detlef Haberland 
... 
München : Oldenbourg, 2007. 424 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa; 
34) 
ISBN 978-3-486-58541-4 
 
Deutsche Bankiers 
Deutsche Bankiers des 20. Jahrhunderts / hrsg. im Auftr. des Wissenschaftlichen Beirats des 
Instituts für Bankhistorische Forschung e.V. von Hans Pohl 
Stuttgart : Steiner, 2008. XII, 488 S. : Ill. 
ISBN 978-3-515-08954-8 
 
Erfolgsfaktoren 
Erfolgsfaktoren im Stiftungsmanagement : Erfolgsfaktorenforschung im Nonprofit-Sektor / 
Nina Fritsch. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2007. XIX, 291 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe Unternehmensführung und Marketing ; 47) 
ISBN 978-3-8349-0468-3 
 
Jöchers 
Jöchers 60 000 - ein Mann, eine Mission, ein Lexikon ; Katalog zur Ausstellung in der 
Bibliotheca Albertina 6. März - 28. Juni 2008 / hrsg. von Ulrich Johannes Schneider 
Leipzig ; Univ.-Bibl., 2008. 60 S. : zahlr. Ill. 
(Schriften aus der Universitätsbibliothek Leipzig ; 11) 
ISBN 978-3-934178-93-9 
ISBN 978-3-86583-259-7 
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Neue 
Neue Formen der Wissenschaftskommunikation : eine Fallstudienuntersuchung / Svenja 
Hagenhoff … 
Göttingen : Universitätsverl., 2007. XVII, 144 S. 
(Göttinger Schriften zur Internetforschung ; 4) 
ISBN 978-3-938616-75-8 
 
Peter Grünberg 
Peter Grünberg : Nobelpreis für Physik 2007 / Christoph Buchal ; Daniel Bürgler. 1. Aufl 
Jülich : Forschungszentrum, 2008. 98 S. : zahlr. Ill. 
 
Sachbuch 
Sachbuch und populäres Wissen im 20. Jahrhundert / Hrsg. Andy Hahnemann ... 1. Aufl. 
Frankfurt/M. [u.a.] : Lang, 2007. 292 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-631-56132-4 
 
Stiftungen 
Stiftungen : der Leitfaden für Gesuchsteller / Elisa Bortoluzzi-Dubach 
Frauenfeld [u.a.] : Huber, 2007. 303 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-7193-1429-3 
 
Strategische 
Strategische Führung von Nonprofit-Organisationen / Jürg Schneider ; Christoph Minnig ; 
Markus Freiburghaus. 1. Aufl. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2007. 360 S. : graph. Darst. 
(UTB ; 2969) 
ISBN 978-3-8252-2969-6 
 
Wie veröffentliche 
Wie veröffentliche ich meine Doktorarbeit? : der sichere Weg zum eigenen Buch / Kai U. 
Jürgens. Unter Mitarb. von Steve Ludwig 
Kiel : Ludwig, 2007. 142 S. : Ill. 
(Praxis und Erfolg ; 4) 
ISBN 978-3-937719-28-3 
 
Wikipedia 
Wikipedia inside : die Online-Enzyklopädie und ihre Community / Günter Schuler. 1. Aufl. 
Münster : Unrast, 2007. 240 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-89771-463-2 
 
Zitat 
Zitat und Manuskript : erfolgreich recherchieren, richtig zitieren, formal korrekt gestalten ; 
eine praktische Arbeitshilfe zur Erstellung von wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten / von 
Fred G. Becker 
Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2007. 54 S. 
ISBN 978-3-7992-2131-3 2 Wissenschaft und Forschung, Hochschulen 
  12 
2 b Forschung 
 
Austausch 
Austausch impliziten Erfahrungswissens : neue Perspektiven für das Wissensmanagement / 
Stephanie Porschen. 1. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2008. 290 S. 
ISBN 978-3-531-15800-6 
 
Naturwissenschaft 
Naturwissenschaft - Geschichtswissenschaft - Archivwissenschaft : Festgabe für Gerald 
Wiemers zum 65. Geburtstag / hrsg. von Jens Blecher ... 
Leipzig : Leipziger Univ.-Verl., 2007. 283 S. : Ill. 
(Veröffentlichung des UniversitätsarchivsLeipzig ; 8) 
ISBN 978-3-86583-223-8 
 
Neue 
Neue Kooperationsformen im Wissenmanagement an der Humboldt-Universität zu Berlin / 
von Anja Herwig 
Berlin : Inst. für Bibliotheks- und Informationswiss., 2007. 65 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 196) 
 
Records 
Records Management : ein Handbuch / Peter M. Toebak 
Baden : Hier + Jetzt, Verl. für Kultur und Geschichte, 2007. 605 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-03-919059-1 
 
Wissenschaftskommunikation 
Wissenschaftskommunikation der Zukunft : 6. - 8. November 2007 ; Beiträge und Poster / 
WissKom 2007. Forschungszentrum Jülich GmbH, Zentralbibliothek. Rafael Ball (Hrsg.) 
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibliothek, 2007. 300 S. : Ill., graph. Darst. 
(... Konferenz der Zentralbibliothek Zürich ; 4) (Schriften des Forschungszentrums Jülich : 
Reihe Bibliothek ; 18) 
ISBN 978-3-89336-459-6 
 
Wissensmanagement 
Wissensmanagement : Grundlagen, Methoden und technische Unterstützung / Franz Lehner. 
2., überarb. Aufl. 
München [u.a.] : Hanser, 2008. X, 341 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-446-41443-3 2 Wissenschaft und Forschung, Hochschulen 
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2 c Hochschulen 
 
Campus 
Campus and the city : urban design for the knowledge society / with contributions by Edzo 
Bindels ... Ed. by Kerstin Hoeger ... 
Zürich : gta Verl., 2007. 325 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-85676-218-6 
 
Datenbanken in 
Datenbanken in den Geisteswissenschaften / Ingo Jonas (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2007. 209 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-631-55719-8 
 
Informationsinfrastrukturen 
Informationsinfrastrukturen im Wandel : Informationsmanagement an deutschen 
Universitäten = Changing infrastructures for academic services / hrsg. von Andreas Degkwitz 
... Deutsche Initiative für Netzwerkinformationen e.V. 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2007. 383 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-88347-254-6 
 
Ohne 
"Ohne Bibliothek keine Forschung" : das Fachreferat Wirtschaft im Wandel ; 5. 
Fortbildungstagung für Fachreferentinnen und Fachreferenten der Wirtschaftswissenschaften 
am 19.-20. Sept. 2006 in der Univ.- und Stadtbibl. Köln ... / Red.: Katja von Halassy ... 
Köln : Univ.- und Stadtbibl., 2007. 128 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kleine Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 22) 
ISBN 978-3-931596-39-2 
 
Tradition 
Tradition und Zukunft : die Architektur der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt / 
hrsg. von Ruprecht Wimmer 
Lindenberg : Kunstverl. Fink, 2008. 64 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-89870-494-6 
 
Uniseum 
Uniseum Freiburg : a catalogue / publ. by Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg. Dieter Speck 
Freiburg, Br. : Promo-Verl., 2007. 183 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-3-923288-59-5 
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3.1 a Informationsgesellschaft 
 
Aide-mémoire 
Aide-mémoire d'informatique documentaire / Alexis Rivier 
Paris : Éd. du Cercle de la Librairie, 2007. 156 S. : graph. Darst. 
(Collection Bibliothèques) 
ISBN 978-2-7654-0953-3 
 
Architekturen 
Architekturen und Werkzeuge zur strukturierten Dokumentenverarbeitung / Ulrike Lucke 
Berlin : Logos-Verl., 2007. XX, 186 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8325-1586-7 
 
Basiswissen 
Basiswissen IT-Sicherheit : das Wichtigste für den Schutz von Systemen und Daten / Werner 
Poguntke 
Herdecke [u.a.] : W3L-Verl., 2007. XII, 363 S. : Ill., graph. Darst. 
(IT lernen) 
ISBN 978-3-937137-65-0 
 
Best practices 
Best practices in government information : a global perspective / ed. on behalf of IFLA. By 
Irina Lynden ... 
München : Saur, 2008. 243 S. : Ill. 
ISBN 978-3-598-11769-5 
 
Building 
Building your portfolio : the CILIP guide / Margaret Watson. Repr. 
London : Facet, 2008. XIX, 131 S. 
ISBN 978-1-85604-612-1 
 
Business 
Business cases for info pros : here's why, here's how / Ulla de Stricker 
Medford, NJ : Information Today, 2008. X, 107 S. 
ISBN 978-1-573-87335-2 
 
Datenbanken in 
Datenbanken in den Geisteswissenschaften / Ingo Jonas (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2007. 209 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-631-55719-8 
 
Datenschutz in 
Datenschutz in der modernen Informationsgesellschaft / Stefan Dassler 
Berlin : vwb, Wiss. Verl., 2007. 151 S. : Ill. 
ISBN 978-3-86573-279-8 
 
Dokumentenmanagement 
Dokumentenmanagement in Deutschland 2007 - Untersuchung des Marktpotenzials / Oliver 
Berndt ; Volker Halstenbach ; Dietmar Weiß. 2., veränd. Aufl. 
Bonn : Verband Organisations- und Informationssysteme, 2004. 140 S. 
ISBN 978-3-932898-14-3 3.1 Information und Dokumentation 
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Freedom 
Freedom of information : the news media use / Shannon E. Martin 
New York , NY [u.a.] : Lang, 2008. X, 266 S. 
(Mediating american history ; 1) 
ISBN 978-0-8204-8181-4 
ISBN 978-0-8204-8634-5 
 
Freiheit 
Freiheit statt Freibier : Geschichte und Praxis der freien digitalen Welt ; mit einer Einführung 
in Linux / Edward Viesel. 2. Aufl. 
Münster : Unrast, 2007. 279 S. 
ISBN 978-3-89771-450-2 
 
Handbuch der 
Handbuch der Speicherung von Information / Horst Völz. Bd. 3: Geschichte und Zukunft 
elektronischer Medien 
Aachen : Shaker, 2007. XII, 761 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8322-6160-3 
 
Information literacy 
Information literacy : international perspectives / International Federation of Library 
Associations and Institutions. Ed. by Jesús Lau 
München : Saur, 2008. 160 S. : graph. Darst. 
(IFLA publications ; 131) 
ISBN 978-3-598-22037-1 
 
Information und 
Information and emotion : the emergent affective paradigm in information behavior research 
and theory / ed. by Diane Nahl … 
Medford, NJ : Information Today, 2007. XXIX, 359 S. 
(ASIST monograph series) 
ISBN 978-1-573-87310-9 
 
Informationskompetenz 
Informationskompetenz an Grundschulen : Probleme und Perspektiven für Schulen und 
Lehrer ; mit einem wertenden Überblick der Fortbildungsangebote in den einzelnen 
Bundesländern / Eva Homeyer 
Berlin : Simon, Verl. für Bibliothekswiss., 2008. 149 S. 
ISBN 978-3-940862-03-7 
 
Innovationsmotor 
Innovationsmotor IT-Sicherheit : Tagungsband zum 10. Deutschen IT-Sicherheitskongress / 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
Gau-Algesheim : SecuMedia, 2007. 526 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-922746-98-0 
 
Localizing 
Localizing the internet : ethical aspects in intercultural perspective / Rafael Capurro ... (Eds.) 
Paderborn : Fink, 2007. 363 S. : graph. Darst. 
(Schriftenreihe des International Center for Information Ethics (ICIE) ; 4) 
ISBN 3-7705-4200-2 3.1 Information und Dokumentation 
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Media 
Media and morality : on the rise of the mediapolis / Roger Silverstone 
Cambridge [u.a.] : Polity Press, 2007. 215 S. 
ISBN 0-7456-3504-0 
ISBN 0-7456-3503-2 
 
Online business 
Online business sourcebook / Hrsg. Oksana Newman.  8., vollst, überarb. und aktualis. Aufl. 
München : Saur, 2007. IX, 417 S. 
(Resource guides to business information sources) 
ISBN 978-3-598-11766-4 
 
Open 
Open Innovation : neue Perspektiven im Konetxt von Information und Wissen ; Beiträge des 
10. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft und der 13. Jahrestagung der 
IuK-Initiative Wissenschaft Köln, 30. Mai - 1. Juni 2007 / Hrsg. Achim Oßwald ... 1. Aufl. 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2007. III, 518 S. 
(Schriften zur Informationswissenschaft ; 46) 
ISBN 978-3-86764-020-6 
 
Pratique 
Pratique de l'information : les fondamentaux / José de Broucker, Emmanuelle Hirschauer 
Paris : Victoires Ed., 2008. 170 S. 
(Métier journaliste :Techniques rédactionnelles ; 30) 
ISBN 978-2-35113-032-2 
 
Preserving 
Preserving privacy for on-line analytical processing / Lingyu Wang ; Sushil Jajodia ; 
Duminda Wijesekera 
New York [u.a.] : Springer, 2007. XI, 180 S. : graph. Darst. 
(Advances in information security ; 29) 
ISBN 978-0-387-46273-8 
 
Records 
Records Management : ein Handbuch / Peter M. Toebak 
Baden : Hier + Jetzt, Verl. für Kultur und Geschichte, 2007. 605 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-03-919059-1 
 
Staatliche 
Staatliche Initiativen zur Förderung der Informationsgesellschaft : Multimedia-Pilotprojekte 
in Deutschland und den USA in ihrem politischen Kontext / Andreas Breiter ... 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2007. XVI, 514 S. : Ill. 
(Kommunikationswissenschaft) 
ISBN 978-3-8350-6079-1 
 
Subject 
The subject approach to information / A. C. Foskett. 5th ed., repr. 
London : Facet, 2007. XV, 456 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-1-85604-048-8 
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Tra libri 
Tra libri, lettere e biblioteche : saggi in memoria di Benedetto Aschero / a cura di Piero 
Scapecchi ... 
Milano : Bibliografica, 2007. XVIII, 265 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia  : I segni ; 2) 
ISBN 978-88-7075-656-2 
 
Typografiegewichtete 
Typografiegewichtete Information-Retrieval-Verfahren in Dokumentenmanagementsystemen 
/ Lars Werner 
Aachen : Shaker, 2007. IV, 132 S. : graph. Darst. 
(C-LAB publication ; 23) 
ISBN 978-3-8322-6054-5 
 
Virtual 
The virtual reference handbook : interview and information delivery techniques for the chat 
and e-mail environments / Diane K. Kovacs. UK ed. 
London : Facet, 2007. XVII, 132 S. 
ISBN 978-1-85604-626-5 
 
Wie arbeiten 
Wie arbeiten die Suchmaschinen von morgen? : informationstechnische, politische und 
ökonomische Perspektiven / Acatech. Friedemann Mattern (Hrsg.) 
Stuttgart : Fraunhofer-IRB-Verl., 2008. 140 S. : Ill., graph. Darst. 
(Acatech diskutiert) 
ISBN 978-3-8167-7526-3 
 
Wirtschaftsförderung 
Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung durch Informationsdienstleistungen : das 
unterschätzte Potential von Bibliotheken / Wolfgang Ratzek ; Elisabeth Simon 
Berlin : Simon, Verl. für Bibliothekswiss., 2008. 182 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-940862-05-1 
 
Wissensrepräsentation 
Wissensrepräsentation : Informationen auswerten und bereitstellen / von Wolfgang G. Stock 
und Mechtild Stock 
München : Oldenbourg, 2008. XVIII, 441 S. : graph. Darst. 
(Einführung in die Informationswissenschaft ; 2) 
ISBN 978-3-486-58439-4 
 
Zugang 
Zugang zum Fachwissen : ODOK '05: 11. Österreich. Online-Informationstreffen / 12. 
Österreich. Dokumentartag 13. - 16. Sept. 2005, ... / hrsg. von der Arbeitsgruppe 
"Elektronische Medien" in der Vereinigung Österreich. Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
(VÖB). Hrsg. von Eveline Pipp 
Graz [u.a.] : Neugebauer, 2007. 220 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) ; 1) 
ISBN 978-3-85376-281-3 
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3.1 b Wissen, Wissensmanagement, Knowledge management 
 
Biblioteca 
Biblioteca e identità : per una filosofia della biblioteconomia / Alberto Salarelli 
Milano : Bibliografica, 2008. 230 S. 
ISBN 978-88-7075-668-5 
 
Costruire 
Costruire thesauri : strumenti per indicizazzione e metadati semantici / Vanda Broughton, ed. 
italiana a cura di Piero Cavaleri 
Milano : Bibliografica, 2008. 351 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 86) 
ISBN 978-88-7075-674-6 
 
Einsatz 
Der Einsatz eines WIKIs als zentrales Kommunikationsinstrument für die Thesauruspflege an 
verteilten Bibliotheksstandorten / von Manfred Faden 
Berlin : Inst. für Bibliotheks- und Informationswiss., 2007. 53 S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 212) 
 
Entwicklung 
Entwicklung eines Verfahrens der automatischen Klassifizierung für Textdokumente aus dem 
Fachbereich Informatik mithilfe eines fachspezifischen Klassifikationssystems / von Anja 
Helmbrecht-Schaar 
Berlin : Inst. für Bibliotheks- und Informationswiss., 2007. 62 S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 200) 
 
Handbuch 
Handbuch IT-Management : Konzepte, Methoden, Lösungen und Arbeitshilfen für die Praxis 
/ hrsg. von Ernst Tiemeyer. Mit Beitr. von Thomas Feil ... 2., überarb. Aufl. 
München [u.a.] : Hanser, 2007. XVI, 700 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-446-41328-3 
 
Knowledge 
Knowledge management in practice : connections and context / ed. by T. Kanti Srikantaiah ... 
1. print. 
Medford, NJ : Information Today, 2008. XXII, 519 S. : graph. Darst. 
(ASIST monograph series) 
ISBN 978-1-573-87312-3 
 
Managing 
Managing electronic resources : contemporary problems and emerging issues / ed.: Pamela 
Bluh ... 
Chicago, Ill. : ALCTS Publ., 2006. VII, 138 S. : Ill. 
ISBN 978-0-8389-8366-9 
 
Nuovo soggettario 
Nuovo soggettario : guida al sistema italiano di indicizzazione per soggetto ; prototipo del 
Thesaurus 
Milano : Ed. Bibliografica, 2007. 246 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 978-88-7075-633-3, ISBN 978-88-7075-633-3 3.1 Information und Dokumentation 
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Open 
Open Innovation : neue Perspektiven im Konetxt von Information und Wissen ; Beiträge des 
10. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft und der 13. Jahrestagung der 
IuK-Initiative Wissenschaft Köln, 30. Mai - 1. Juni 2007 / Hrsg. Achim Oßwald ... 1. Aufl. 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2007. III, 518 S. 
(Schriften zur Informationswissenschaft ; 46) 
ISBN 978-3-86764-020-6 
 
Thesaurusföderationen 
Thesaurusföderationen : ein Rahmenwerk für die flexible Integration von heterogenen, 
autonomen Thesauri / von Ralf Nikolai 
Berlin : Logos-Verl., 2007. XIV, 425 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8325-1529-4 
 
Verfahren 
Verfahren der automatischen Indexierung in bibliotheksbezogenen Anwendungen / Renate 
Siegmüller 
Berlin : Inst. für Bibliotheks- und Informationswiss., 2007. 106 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 214) 
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Buying 
Buying, protecting and selling rights : wie urheberrechtlich geschützte Werke erworben, 
gesichert und verbreitet werden / Petra Christine Hardt 
Frankfurt/Main : Bramann, 2008. 77 S. : Ill. 
(Edition Buchhandel ; 23 : Praxiswissen Verlag) 
ISBN 978-3-934054-33-2 
 
Copyright 
Copyright for archivists and records managers / Tim Padfield. 3. ed. 
London : Facet Publ., 2007. XII, 306 S. 
ISBN 978-1-85604-604-6 
 
Digitale 
Digitale Universitätsbibliotheken aus urheberrechtlicher Sicht / Jörn Harder. 1. Aufl. 
Marburg : Tectum-Verl., 2007. 272 S. 
ISBN 978-3-8288-9384-9 
 
Elektronische 
Elektronische Bildbearbeitung im Urheberrecht / von Axel Oldekop 
Köln [u.a.] : Heymann, 2006. XVI, 378 S. 
(Karlsruher Schriften zum Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht ; 11) 
ISBN 3-452-26351-7 
 
Erfolgreiches 
Erfolgreiches Scheitern - eine Götterdämmerung des Urheberrechts? / Rainer Kuhlen 
Boizenburg : Hülsbusch, 2008. 641 S. 
(Schriften zur Informationswissenschaft ; 48) 
ISBN 978-3-940317-21-6 
 
Europäisches 
Europäisches und internationales Medienrecht / Udo Fink ; Mark D. Cole ; Tobias Keber. 1. 
Aufl. 
Heidelberg : Müller, 2007. 300 S. 
(C. F. Müller Start) 
ISBN 978-3-8114-4064-7 
 
Grundlagen 
Grundlagen des Urheberrechts / von Christian-Uwe Neubert. 2., aktualis. und erw. Aufl., 
Stand Juni 
Duderstadt : EPV, Elektronik-Praktiker-Verl.-Ges., 2008. 178 S. 
(IT-Praxis-Reihe für Aus- und Weiterbildung) 
ISBN 978-3-936318-62-3 
 
Handbuch Kunst 
Handbuch Kunst und Recht / Thomas Hoeren ... (Hrsg.) 
Frankfurt/M. [u.a.] : Lang, 2008. 426 S. 
(Schriftenreihe zum Urheber- und Kunstrecht ) ; 7) 
ISBN 978-3-631-55544-6 
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Handbuch Medienrecht 
Handbuch Medienrecht : Recht der elektronischen Massenmedien / hrsg. von Dieter Dörr ... 
Mit Beitr. von Mark D. Cole ... 1. Aufl. 
Frankfurt : Verl. Recht und Wirtschaft, 2008. XXXIV, 415 S. 
(Schriftenreihe Kommunikation & Recht ; 20) 
ISBN 978-3-8005-1340-6 
 
No copy 
No copy : die Welt der digitalen Raubkopie / Jan Krömer, Evrim Sen. 1. Aufl. 
Berlin : Tropen, 2006. 303 S. : Ill. 
(Icc ; 24) 
ISBN 978-3-608-50082-0 
ISBN 3-932170-82-2 
 
Patent- 
Patent-, Marken- und Urheberrecht : Leitfaden für Ausbildung und Praxis / von Volker 
Ilzhöfer. 7. Aufl. 
München : Vahlen, 2007. XVI, 342 S. 
ISBN 978-3-8006-3372-2 
 
Praxishandbuch 
Praxishandbuch Medien-, IT- und Urheberrecht / Ina Depprich ... Hrsg. Rolf Schwartmann. 1. 
Aufl. 
Heidelberg : Müller, 2007. 850 S. 
(C. F. Müller Wirtschaftsrecht) 
ISBN 978-3-8114-3521-6 
 
Privatkopie 
Die Privatkopie : juristische, ökonomische und technische Betrachtungen / mit Beitr. von 
Ulrich Loewenheim ... hrsg. von Frank Fechner 
Ilmenau : Univ.-Verl., 2007. 139 S. 
(Medienrechtliche Schriften ; 1) 
ISBN 978-3-939473-06-0 
 
Recht Autoren 
Recht für Autoren / Christian Jaensch ; Franz F. Frank 
Frankfurt/M. : Frankfurter Taschenbuchverl., 2007. 191 S. 
(Wissen kompakt für Autoren) 
ISBN 978-3-937909-74-5 
 
Recht Software- 
Recht für Software- und Webentwickler : Verträge, Versicherungen, Steuern ; Einstieg in die 
Selbstständigkeit ; Haftung für Webinhalte / Dirk Otto. 2., aktualis. Aufl., Ausg. 2007 
Bonn : Galileo Press, 2007. 464 S. : graph. Darst. 
(Galileo computing) 
ISBN 978-3-89842-885-9 
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Rechtswissenschaft 
Rechtswissenschaft und Rechtsliteratur im 20. Jahrhundert : mit Beiträgen zur Entwicklung 
des Verlages C. H. Beck ; Dr. jur. Hans Dieter Beck zum 75. Geburtstag / hrsg. von Dietmar 
Willoweit 
München : Beck, 2007. XV, 1264 S. 
ISBN 978-3-406-55820-7 
 
Schutz 
Der Schutz des Übersetzers im Urheberrecht / Katharina von Rom. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos, 2007. 183 S. 
(Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht ; 8) 
ISBN 978-3-8329-2906-0 
 
Strafbarkeit 
Die Strafbarkeit der Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke zum privaten 
Gebrauch nach dem Urheberrechtsgesetz / Tobias Reinbacher 
Berlin : Duncker & Humblot, 2007. 357 S. 
(Strafrechtliche Abhandlungen ; N.F., Bd. 190) 
ISBN 978-3-428-12431-2 
 
Strafrechtliche 
Strafrechtliche Probleme des Angriffs und der Verteidigung in Computernetzen / Alexander 
Koch. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos [u.a.], 2008. 310 S. 
(Studien zum Strafrecht ; 16) 
ISBN 978-3-8329-3349-4 
ISBN 978-3-03751-073-5 
 
Urheberrecht 
Urheberrecht / von Tobias Lettl 
München : Beck, 2008. XV, 392 S. : graph. Darst. 
(Grundrisse des Rechts) 
ISBN 978-3-406-56777-3 
 
Urheberrecht 
Urheberrecht : ein Studienbuch / von Manfred Rehbinder. 15., neu bearb. Aufl. 
München : Beck, 2008. XII, 389 S. 
(Juristische Kurzlehrbücher) 
ISBN 978-3-406-57054-4 
 
Urheberrecht für 
Urheberrecht für Bibliothekare : eine Handreichung von A - Z / Gabriele Beger. 2., überarb. 
und erw. Aufl., (Stand: Januar 2008) 
München [u.a.] : Verl.  Medien und Recht, 2007. XX, 168 S. 
(Berliner Bibliothek zum Urheberrecht ; 3) 
ISBN 978-3-939438-02-1 
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Urheberrechtsgesetz 
Urheberrechtsgesetz und Urheberrechtswahrnehmungsgesetz : mit Regierungsbegründung 
zum Zweiten Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft ; 
Textsammlung 2008 / Red.: Frank Unger 
Dresden : SV, Saxonia-Verl. für Recht, Wirtschaft und Kultur, 2007. 140 S. 
ISBN 978-3-937951-85-0 
 
Urheber- und 
Urheber- und Verlagsrecht : Textausgabe mit einer ausführlichen Einführung und einem 
Sachverzeichnis / hrsg. von Hans-Peter Hillig. Sonderausg., 12., neu bearb. Aufl., Stand: 15. 
Juli 2008 
München : Dt. Taschenbuch-Verl., 2008 [u.a.]. XXXVI, 547 S. 
(dtv ; 5538 : Beck-Texte im dtv) 
ISBN 978-3-423-05538-3 
ISBN 978-3-406-58114-4 
 
Verbesserten 
Die verbesserten Vorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums : GebrMG, GeschmMG, 
MarkenG, ... u.a. ; Erläuterungspassagen aus den Gesetzesmaterialien zum Gesetz zur 
Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums ; Textsammlung 2008 / 
Red.: Frank Unger 
Dresden : SV, Saxonia-Verl. für Recht, Wirtschaft und Kultur, 2008. 318 S. 
ISBN 978-3-940904-09-6 
 
Verlagsvertrag 
Der Verlagsvertrag : Handbuch für die Praxis des Urhebervertragsrechts ; mit 
Vertragsmustern, Erläuterungen und den Gesetzen über das Urheberrecht und das 
Verlagsrecht sowie sonstigen Regelungen / von Ludwig Delp. 8., aktualis. und überarb. Aufl. 
München : Beck, 2008. XVII, 283 S. 
ISBN 978-3-406-54994-6 
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Druckwerke 
Druckwerke und Werbemittel herstellen : was Sie schon immer über Print wissen wollten / 
Karl Giesriegl. 1. Aufl. 
Wien : Linde Verl., 2007. 160 S. 
ISBN 978-3-7093-0153-1 
 
Echec 
L'échec du livre électronique de Cytale au prisme des processus de traduction / Dominique 
Nauroy 
Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2007. 396 S. 
ISBN 978-2-910227-67-8 
 
Editorial 
Editorial Design / Yolanda Zappaterra 
München : Stiebner, 2008. 208 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-3-8307-1341-8 
 
Flyer 
Flyer : optimal gestalten, texten, produzieren / Annja Weinberger 
München : Stiebner, 2007. 168 S. : Ill. 
(Praxiswissen Werbung) 
ISBN 978-3-8307-0842-1 
 
HTML 
HTML : spielend gelingt die Website / Tobias Hauser ; Christian Wenz 
München : Markt + Technik in Pearson Education Deutschland, 2007. 299 S. : Ill. 
(Easy) 
ISBN 978-3-8272-4259-4 
 
HTML ge-packt 
HTML ge-packt : schnelles und effektives Nachschlagen aller HTML-Befehle ; inklusive 
einer CSS-Referenz ; Einbinden von Multimedia-Elementen und Skripten / Dirk Chung ; 
Robert Agular. 3., überarb. und erw. Aufl. 
Heidelberg : Redline [u.a.], 2007. 447 S. : Ill., graph. Darst. 
(Die ge-packte Referenz) 
ISBN 978-3-8266-1732-4 
 
Joomla 
Joomla! : für erfolgreiche und attraktive Websites ; benutzerfreundliches Layout mit eigenen 
Templates gestalten ; Joomla! perfekt einrichten und administrieren ; professionelle 
Webauftritte einfach erstellen / Florian Harms 
Poing : Franzis, 2007. 335 S. : zahlr. Ill. 
(Franzis hot stuff) 
ISBN 978-3-7723-6739-7 
 
Layout-Buch 
Das Layout-Buch / Ambrose/Harris 
München : Stiebner, 2008. 193 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8307-1342-5 
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Little 
Little boxes : Webseiten gestalten mit CSS ; Grundlagen / Peter Müller 
München : Markt + Technik, 2007. 325 S. : Ill. + 1 Bl. Beil 
ISBN 978-3-8272-4224-2 
 
Managing 
Managing electronic resources : contemporary problems and emerging issues / ed.: Pamela 
Bluh ... 
Chicago, Ill. : ALCTS Publ., 2006. VII, 138 S. : Ill. 
ISBN 978-0-8389-8366-9 
 
Manuskript 
Manuskript fertig - was nun? : das Autorenbuch für Schriftsteller und Wissenschaftler ; der 
Weg zur erfolgreichen Veröffentlichung des eigenen Buchs mit ausführlicher Beschreibung 
der Vermarktung über Amazon oder per Homepage / Thor Alexander. 2., überarb. und erw. 
Aufl. 
Berlin : Rhombos-Verl., 2008. 266 S. : Ill., Kt. 
ISBN 978-3-938807-81-1 
 
Open access 
Open access - Chancen und Herausforderungen : ein Handbuch / Deutsche Unesco-
Kommission ; ... Red.: Barbara Malina 
Bonn : Dt. Unesco-Kommission, 2007. 136 S. : Ill. 
ISBN 3-927907-96-0 
 
Praxisbuch 
Praxisbuch Netzwerk-Sicherheit : Risikoanalyse, Methoden und Umsetzung ; optimale 
Netzwerk- und Serverabsicherung für Unix, Linux und Windows-Systeme ; VPN, OpenVPN, 
IT-Grundschutz, Penetration Testing, Viren, Würmer und Trojaner / Steffen Wendzel ; 
Johannes Plötner. 2., aktualis. und erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2007. 657 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 978-3-89842-828-6 
 
Vier Jahre 
Vier Jahre e-books ... und kein bisschen weise? : Beiträge zur Fortbildungsveranstaltung am 
23. April 2007 an der Hochschule der Medien Stuttgart / Sabine Giebenhain ... (Hrsg.) 
Stuttgart : HVS, Hochsch.-Verl. Stuttgart, 2007. 105 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-938887-02-8 
 
Webdesign für 
Webdesign für Dummies : jetzt vollständig in Farbe ; ihr unersetzlicher Leitfaden für 
erfolgreiche Websites / Lisa Lopuck. 1. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2007. 348 S. : Ill. 
ISBN 978-3-527-70329-6 
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Webdesignpaket 
Das Webdesignpaket für Flash 8 [Medienkombination] : das Komplettpaket für Flash ... ; 
Know-How Praxisbuch "Durchstarten mit Flash 8" + 16 Stunden Videokurs "Flash" / 
Caroline Kannengießer ; Matthias Kannengießer 
Poing : Franzis, 2007. 5 CD-ROMs, 1 DVD, 1 Buch (637 S. mit CD-ROM). ; In Behältnis  
26 x 21 x 6 cm + 1 Handbuch (7 S. : Ill.) 
(Franzis hot stuff) 
ISBN 978-3-7723-8840-8 
 
Webseiten 
Webseiten mit PHP 5 & MySQL 5 : Web-Technologien für Ein- und Umsteiger / Matthias 
Kannengiesser 
München : Markt + Technik, 2007. 473 S. : Ill., graph. Darst. + 1 CD-ROM 
ISBN 978-3-8272-4243-3 
 
XHTML 
XHTML, HTML und CSS : Handbuch und Referenz ; inkl. XForms und XFrames ; 
Syntaxgrundlagen, Praxis, Elementarreferenz ; modernes Seitenlayout und standardkonforme 
Websites ; Barrierefreiheit, Accessibility, Mobile Webdesign / Frank Bongers. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2007. 1199 S. : zahlr. graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 978-3-89842-443-1 
 
Zur Diskussion 
Zur Diskussion: elektronische Publikationen und Open Access : der Beitrag der SAGW und 
ihrer Mitglieder / Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Christian 
Peter ; Martine Stoffel 
Bern : SAGW, 2007. 68 S. : Ill. 
(Wissenschaftspolitik) 
ISBN 978-3-907835-55-5 
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5.1 a Allgemeines 
 
Action 
L' action culturelle en bibliothèque / sous la direction de Bernard Huchet ... Nouv. éd. 
Paris : Éd. du Cercle de la Librairie, 2008. 319 S. 
(Collection Bibliothèques) 
ISBN 978-2-7654-0958-8 
 
Auf dem 
Auf dem Wege in die Informationsgesellschaft: Bibliotheken in den 70er und 80er Jahren des 
20. Jahrhunderts / hrsg. von Peter Vodosek … 1. Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. 286 S. 
(Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens ; 43) 
ISBN 978-3-447-05827-8 
 
Biblioteca nella 
La biblioteca nella città : architettura del servizio, architettura dell'edificio ; raccoglie una 
parte degli atti dell'omonimo convegno tenutosi presso il Politecnico di Milano il 2 ottobre 
2006 / a cura di Giuliana Casartelli ... 
Roma : Assoc. Italiana Biblioteche, Sezione Lombardia, 2008. 246 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-88-7812-188-1 
 
Biblioteca su 
La biblioteca su misura : verso la personalizzazione del servizio / a cura di Claudio Gamba ... 
Milano : Bibliografica, 2007. 300 S. : graph. Darst. 
(Il cantiere biblioteca ; 16) 
ISBN 978-88-7075-654-8 
 
Biblioteche 
Biblioteche per tutti : servizi per lettori in difficoltà / a cura della Commissione Nazionale 
Biblioteche Pubbliche, Rita Borghi ... 
Roma : Assoc. Italiana Biblioteche, 2007. 298 S. 
ISBN 978-88-7812-163-8 
 
Biblioteconomia 
Biblioteconomia : guida classificata / dir. da Mauro Guerrini 
Milano : Bibliografica, 2007. XL, 1143 S. : zahlr. Ill. 
(I manuali della biblioteca ; 5) 
ISBN 978-88-7075-634-0 
 
Bibliothekarisches 
Bibliothekarisches Grundwissen / Klaus Gantert; Rupert Hacker. 8., vollst. neu bearb. und 
erw. Aufl. 
München : Saur, 2008. 414 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-598-11771-8 
 
Bibliotheken in 
Bibliotheken in der NS-Zeit : Provenienzforschung und Bibliotheksgeschichte / Hrsg. Stefan 
Alker ... 1. Aufl. 
Göttingen : V & R unipress, 2008. 320 S. 
ISBN 978-3-89971-450-0 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 
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Bibliotheken nationale 
Bibliotheken, nationale Sicherheit, Gesetze zur Informationsfreiheit, soziale Verantwortung / 
Bibliothek & Information Deutschland, BID. Auszugsweise aus dem Engl. übers. von 
Susanne Gagneur 
Berlin, 2006.150 S. 
(Weltbericht ; 2006) 
 
Bibliotheken Welt 
Bibliotheken der Welt. Teil 1: Vereinigte Staaten von Amerika / mit Beitr. von Rolf Busch ... 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2007. 43 S. : Ill. 
ISBN 978-3-88347-249-2 
 
Bibliotheksarbeit 
Bibliotheksarbeit : ausgewählte Aufsätze ; mit einem Schriftenverzeichnis 1953 bis 2007 / 
Franz Georg Kaltwasser 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. XII, 293 S. 
ISBN 978-3-447-05627-4 
 
Bibliotheksgeschichte 
Bibliotheksgeschichte als Teil der Institutsgeschichte am Beispiel der Abteilung Istanbul des 
Deutschen Archäologischen Instituts / Gerd Wädow 
Berlin : Logos-Verl., 2008. 210 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 23) 
ISBN 978-3-8325-1843-1 
 
Bibliothekswesen 
Bibliothekswesen : unter Berücksichtigung von Besonderheiten an Schulen in Lerneinheiten ; 
orientiert am Lehrplan Fachangestellte für Medien- und Informationstechnik - FAMI / Axel 
Schäfer. Unter Mitw. von: Annette Hansen ... 
Berlin : wvb, Wiss. Verl., 2007. 180 S. 
(Rete socialis) 
ISBN 978-3-86573-293-4 
 
Blogging 
Blogging and RSS : a librarian's guide / Michael P. Sauers 
Medford, NJ : Information Today, 2006. 272 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 1-573-87268-7 
 
Brücken 
Brücken für Babylon : interkulturelle Bibliotheksarbeit ; Grundlagen, Konzepte, Erfahrungen 
/ hrsg. von Petra Hauke ... 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2008. XXXII, 286 S. : Ill. 
ISBN 978-3-88347-261-4 
 
Buch- und 
Buch- und Bibliotheksgeschichte(n) / Georg Ruppelt 
Hildesheim : Olms, 2007. 232 S. 
ISBN 978-3-487-13429-1 
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Bücher und 
Bücher und Begegnungen : öffentlich-private Partnerschaften in der auswärtigen Kultur- und 
Bildungspolitik am Beispiel der Deutschen Bibliotheksinitiative für Mittel- und Osteuropa 
"Menschen und Bücher" / Hrsg.: Auswärtiges Amt, Referat Öffentlichkeitsarbeit Inland 
Berlin, 2007. 91 S. : Ill. 
(Edition Diplomatie) 
 
Bücherraub 
Der Bücherraub in der DDR : die ostdeutschen Adels- und Gymnasial-Bibliotheken 1945 - 
1989, der Postraub des Stasi-Generals "M" - Dokumentation einer staatskriminellen 
Raubaktion ; im historischen Rückblick:Bibliothekskatastrophen aus drei Jahrhunderten  .../ 
Hans Meier zu Eissen 
Münster : Meier zu Eissen, 2007. 406 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 978-3-9800885-4-1 
 
Codice 
Il codice delle biblioteche / Dario D'Alessandro. 2., nuova ed. ampliata e aggiornata 
Milano : Bibliografica, 2007. XII, 741 S. 
(I manuali della biblioteca ; 4) 
ISBN 978-88-7075-648-7 
 
Displaced 
Displaced books : NS-Raubgut in der Universitätsbibliothek Marburg / hrsg. von Eckart 
Conze ... 
Marburg : Universitätsbibl., 2006. 133 S. : Ill., Kt. 
(Schriften der Universitätsbibliothek Marburg ; 127) 
ISBN 978-3-8185-0435-9 
 
Diversity management 
Diversity management - eine neue Managementkultur der Vielfalt - für ein neues Image der 
Bibliotheken / Wolfgang Kaiser. Mit Beitr. von Karin Weiss ... 
Berlin : Simon, Verl. für Bibliothekswiss., 2008. 135 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-940862-02-0 
 
Dormus 
Dormus sapientiae : ein Beitrag zur Ikonologie der Bibliotheksraumgestaltung des 17./18. 
Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung des Klosters St. Mang, Füssen / Petra Hauke. 
1. Aufl. 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2007. IX, 258 S. : Ill., graph. Darst. 
(Beiträge zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 2) 
ISBN 978-3-88347-258-4 
 
D'une bibliothèque 
D'une bibliothèque l'autre / Enis Batur 
Saint-Pourçain-sur-Sioule : Bleu autour, 2008. 78 S. 
(La petite collection de Bleu autour) 
ISBN 978-2-9120-1946-2 
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Ecrire 
Ecrire la bibliothèque aujourd'hui / sous la dir. de Marie-Odile André ... 
Paris : Éd. du Cercle de la Librairie, 2007. 254 S. : Ill. 
(Collection Bibliothèques) 
ISBN 978-2-7654-0955-7 
 
Hamburger 
Hamburger Bücherskizzen / Georg Ruppelt 
Nordhausen : Bautz, 2007. 194 S. 
ISBN 978-3-88309-414-4 
 
Handbuch 
Handbuch der Bibliotheken : Deutschland, Österreich, Schweiz / Red. Helmut Opitz ... 14. 
Ausg. 
München : Saur, 2008. XL, 655 S. 
ISBN 978-3-598-11783-1 
ISSN 1430-354X 
 
History 
The history of the library in Western civilization / Konstantinos Sp. Staikos. Vol. 3: From 
Constantine the Great to Cardinal Bessarion 
New Castle, Del. : Oak Knoll Press [u.a.], 2007. XXI, 572 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 978-90-6194-459-1 
ISBN 978-1-58456-149-1 
 
Information 
Information tomorrow : reflections on technology and the future of public and academic 
libraries / ed. by Rachel Singer Gordon 
Medford, NJ : Information Today, 2007. XVIII, 258 S. : Ill. 
ISBN 978-1-573-87303-1 
 
Informationsinfrastrukturen 
Informationsinfrastrukturen im Wandel : Informationsmanagement an deutschen 
Universitäten = Changing infrastructures for academic services / hrsg. von Andreas Degkwitz 
... Deutsche Initiative für Netzwerkinformationen e.V. 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2007. 383 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-88347-254-6 
 
Inglese 
Inglese per bibliotecari : esercizi guidati per la professione, la didattica e i concorsi / Juliana 
Mazzocchi 
Milano : Bibliografica, 2007. 199 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 79) 
ISBN 978-88-7075-655-5 
 
Kleine Bibliotheksgeschichte 
Kleine Bibliotheksgeschichte / Uwe Jochum. 3., verb. und erw. Aufl. 
Ditzingen : P. Reclam, 2007. 260 S. 
(Reclams Universal-Bibliothek ; 17667) 
ISBN 978-3-15-017667-2 
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Lesen 
Lesen - der neue Luxus : wie Bibliotheken ihre NutzerInnen zur Kasse bitten : Beitr. einer 
Akribie-Veranstaltung am 23. März 2006 im Rahmen der BibliothekarInnentags "Netzwerk 
Bibliotheken" in Dresden mit erg. Texten aus Deutschland und EU-Europa / Hrsg. von Maria 
Kühn-Ludewig. 1. Aufl. 
Nürnbrecht (Bruch) : Kirsch, 2007. 136 S. : Ill. 
(Akribie-Publikation ; 4) 
ISBN 978-3-933586-50-6 
 
Lexikon 
Lexikon Buch, Bibliothek, neue Medien / Dietmar Strauch ; Margarete Rehm. 2., aktualis. 
und erw. Aufl. 
München : Saur, 2007. 472 S. 
ISBN 978-3-598-11757-2 
ISBN 978-3-598-11758-9 
 
Librarianship 
Librarianship : an introduction / G. G. Chowdhury ... 
London : Facet, 2008. XVIII, 329 S. 
ISBN 978-1-85604-617-6 
 
Librarianship as 
Librarianship as a bridge to an information and knowledge society in Africa / ed. by Alli 
Mcharazo ... 
München : Saur, 2007. 248 S. : graph. Darst. 
(IFLA publications ; 124) 
ISBN 978-3-598-22031-9 
 
Libraries 
Libraries in Singapore / Bernhard Mittermaier 
Jülich : Forschungszentrum, Zentralbibl., 2007. 112 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Schriften des Forschungszentrums Jülich : Reihe Bibliothek ; 17) 
ISBN 978-3-89336-450-3 
 
Library 2.0 
Library 2.0 : a guide to participatory library service / Michael E. Casey ; Laura C. Savastinuk. 
2. print. 
Medford, NJ : Information Today, 2007. XXV, 172 S. : Ill. 
ISBN 978-1-573-87297-3 
 
Library in 
The library in the twenty-first century / Peter Brophy. 2. ed. 
London : Facet, 2007. XI, 248 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-1-85604-606-0 
 
Moderne 
Moderne Bibliothek : neue Herausforderung an den Service. Enth.: Musik-, Film- und 
Hörbuchdownloads / Benjamin Stasch. Aspekte der Rhetorik und ihre Bedeutung für die 
bibliothekarische Arbeit / Carola Schreiber 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 146 S. : graph. Darst. 
(B.I.T.online : Innovativ ; 19), ISBN 978-3-934997-22-6 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 
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Paul Kaegbein 
Paul Kaegbein zu Ehren / Feierstunde anlässlich des 80. Geburtstages von Prof. Dr. Paul 
Kaegbein in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln am 13. Dezember 2005. Unter Mitarb. 
von Elmar Bickar hrsg. von Engelbert Plassmann ... 
Berlin : Logos-Verl., 2007. 39, VIII S. : Ill. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 19) 
ISBN 978-3-8325-1680-2 
 
Portals 
Portals to the past and to the future : Libraries in Germany / Jürgen Seefeldt and Ludger Syré. 
2., rev. ed. 
Hildesheim [u.a.] : Olms, 2007. 119 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 978-3-487-13412-3 
 
Schlangenpapyrus 
Der Schlangenpapyrus / Uschi Flacke 
Wien : Ueberreuther, 2007. 255 S. 
ISBN 978-3-8000-5292-9 
 
Suche 
Die Suche nach NS-Raubgut in Bibliotheken : Recherchestand, Probleme, Lösungswege ; 
Veröffentlichung der Beitr. zu einer Veranstaltung auf dem 94. Deutschen Bibliothekartag, 
Düsseldorf, 15. - 18. 3. 2005 / hrsg. von Bernd Reifenberg 
Marburg : Universitätsbibl., 2006. 180 S.: Ill. 
(Schriften der Universitätsbibliothek Marburg ; 126) 
ISBN 978-3-8185-0429-8 
 
Teaching 
Teaching library - eine Kernaufgabe für Bibliotheken / Ute Krauß-Leichert (Hrsg.) 2., 
durchges. Aufl. 
Frankfurt/M. [u.a.] : Lang, 2008. 189 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-631-57762-2 
 
Tra libri 
Tra libri, lettere e biblioteche : saggi in memoria di Benedetto Aschero / a cura di Piero 
Scapecchi ... 
Milano : Bibliografica, 2007. XVIII, 265 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia  : I segni ; 2) 
ISBN 978-88-7075-656-2 
 
Vernichtung 
Vernichtung, Giftschrank, zweifelhafte Fälle : Vorgeschichte und Folgen der 
Bücherverbrennung für jüdische Autoren, Verleger, Buchhändler und Bibliothekare / Stefanie 
Endlich. 1. Aufl. 
Teetz [u.a.] : Hentrich & Hentrich, 2007. 94 S. : Ill. 
(Gegen Verdrängen und Vergessen ; 3) 
ISBN 978-3-938485-48-4 
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Welt 
Die Welt der Bücher : eine Geschichte der Bibliothek / Matthew Battles 
Düsseldorf : Patmos, 2007. 255 S. : Ill. 
(Patmos Paperback) 
ISBN 978-3-491-69142-1 
 
World guide library 
World guide to library, archive and information science education / Hrsg. Axel 
Schniederjürgen. 3., vollst. rev. Neuaufl. 
München : Saur, 2007. 600 S. 
(IFLA publications ; 128/129) 
ISBN 978-3-598-22035-7 
 
World guide special 
World guide to special libraries = Internationales Handbuch der Spezialbibliotheken. 8. Ausg.  
Teil 1 ; 2 
München : Saur, 2007. LX, 1326 S. 
(Handbook of international documentation and information ; 17) 
ISBN 978-3-598-22317-4 
 
Zugang 
Zugang für alle - soziale Bibliotheksarbeit in Deutschland / hrsg. von Ben Kaden ... 
Berlin : BibSpider, 2007. 273 S. 
ISBN 978-3-936960-18-1 
 
Zwischen 
Zwischen Bibliothek und Wissenschaft : Wilhelm Brambachs Briefe an Karl Dziatzko und 
weitere Kollegen / Ludger Syré (Hrsg.) 
Berlin : Logos-Verl., 2008. 158 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 24) 
ISBN 978-3-8325-1889-9 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 
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5.1 b Bibliothekstypen 
 
Animali 
Animali fantastici : la Biblioteca in mostra ; catalogo della mostra tenuta in Biblioteca 
Medicea Laurenziana dal 1 aprile al 15 luglio e dal 2 settembre al 31 dicembre 2007 
Firenze : Mandragora, 2007. 79 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-88-7461-097-6 
 
Anna Amalia 
Anna Amalia, Carl August und das Ereignis Weimar / hrsg. von Hellmut Th. Seemann 
Göttingen : Wallstein-Verl., 2007. 388 S. : Ill. 
(Jahrbuch / Klassik Stiftung Weimar ; 2007) 
ISBN 978-3-8353-0148-1 
 
Aus mageren 
Aus mageren und ertragreichen Jahren : Streifzug durch die Universitätsbibliothek Gießen 
und ihre Bestände / hrsg. von Irmgard Hort ... 
Gießen, 2007. 375 S. : zahlr. Ill. 
(Berichte aus der Universitätsbibliothek und dem Universitätsarchiv Gießen ; 58) 
ISBN 978-3-9808042-7-1 
 
Bestand 
Der Bestand "Mechanica" der kurfürstlichen und königlichen Bibliothek Dresden von 1556 
bis 1918 : eine kulturgeschichtliche Studie der Erwerbungswege und Motivationen / 
Konstantin Hermann 
Berlin : Logos-Verl., 2008. 371 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 21) 
ISBN 978-3-8325-1632-1 
 
Biblioteca 
La biblioteca nella città : architettura del servizio, architettura dell'edificio ; raccoglie una 
parte degli atti dell'omonimo convegno tenutosi presso il Politecnico di Milano il 2 ottobre 
2006 / a cura di Giuliana Casartelli ... 
Roma : Assoc. Italiana Biblioteche, Sezione Lombardia, 2008. 246 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-88-7812-188-1 
 
Bibliothek der 
Die Bibliothek der Franckeschen Stiftungen / Brigitte Klosterberg. Fotogr. von Klaus E. Göltz 
Halle : Verl. der Franckeschen Stiftungen, 2007. 115 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-931479-99-2 
 
Bibliothek von 
Die Bibliothek von Olea : Roman / Christine Aziz. 1. Aufl. 
München : Page & Turner, 2007. 382 S. 
ISBN 978-3-442-20315-4 
 
Bibliotheken Archive 
Bibliotheken und Archive = Libraries and archives / red. Bearb.: Arne Barth ... 
Stuttgart : Krämer, 2007. 73 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
(Architektur + Wettbewerbe ; 209) 
ISBN 978-3-7828-3209-0 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 
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Bibliotheksarbeit 
Bibliotheksarbeit : ausgewählte Aufsätze ; mit einem Schriftenverzeichnis 1953 bis 2007 / 
Franz Georg Kaltwasser 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. XII, 293 S. 
ISBN 978-3-447-05627-4 
 
Bibliothekswandlungen 
Bibliothekswandlungen Ost : 15 Jahre Bibliotheksgesellschaft in der Geschichte der 
Stadtbücherei Magdeburg ; Festschrift zum 15-jährigen Bestehen der Gesellschaft der 
Freunde der Stadtbibliothek Magdeburg / Rüdiger Pfeiffer ... (Hg.) 
Berlin : Frank und Timme, 2007. 149 S. : Ill. 
(Schriften zur Kulturgeschichte Mitteldeutschlands ; 1) 
ISBN 978-3-86596-103-7 
 
Bibliothekswesen 
Bibliothekswesen : unter Berücksichtigung von Besonderheiten an Schulen in Lerneinheiten ; 
orientiert am Lehrplan Fachangestellte für Medien- und Informationstechnik - FAMI / Axel 
Schäfer. Unter Mitw. von: Annette Hansen ... 
Berlin : wvb, Wiss. Verl., 2007. 180 S. 
(Rete socialis) 
ISBN 978-3-86573-293-4 
 
Bibliothèque 
La bibliothèque de l'Académie royale des sciences au XVIIIe siècle / Annie Chassagne 
Paris : CTHS-Ed. du Comité des Travaux Historiques & Scientifiques, 2007. 305 S. : Ill. 
(CTHS-Sciences ; 5) 
ISBN 978-2-7355-0637-8 
 
Bibliothèques municipales 
Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet : attractivité, fréquentation 
et devenir / Bruno Maresca 
Paris : Bibl. Publique d'Information, 2007. 283 S. 
(Etudes et recherche) 
ISBN 978-2-84246-103-4 
 
Buch 
Buch, Macht, Bildung : die Bibliothek des Herzogs Johann Albrecht I. von Mecklenburg ; 
Ausstellung im Kulturhistorischen Museum Rostock vom 20.4. bis 24.6.2007 / Hrsg.: Jürgen 
Heeg. An dem Projekt waren folgende Mitarb. beteiligt: Kristin Balz ... 
Rostock, 2007. 138 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Rostock ; 137) 
 
Bücher 
Bücher brauchen Paten : Aktion Buchpatenschaften 2005/2006 : eine Initiative der 
Universitätsbibliothek Rostock zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts unter 
Schirmherrschaft des Rektors der Univ. Rostock / Hrsg.: Jürgen Heeg 
Rostock, 2007. 96 S. : zahlr. Ill. 
(Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Rostock ; 138) 
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Das auch 
"das auch die guten Bücher behalten und nicht verloren werden" : die Evangelische 
Bibliothek in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; eine Darstellung anlässlich des 31. 
Deutschen Evangelischen Kirchentags in Köln 2007 / Hrsg.: Wolfgang Schmitz 
Köln : Univ.- und Stadtbibl., 2007. 219 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 18) 
ISBN 978-3-931596-40-8 
 
Deutsche 
Deutsche Nationalbibliothek: Bewahren für die Zukunft / Deutsche Nationalbibliothek. Texte 
und Red. Kathrin Ansorge ... 
Leipzig [u.a.] : Dt. Nationalbibl., 2008. 58 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-933641-89-2 
 
Emil Jaeschke 
Emil Jaeschke : Gründungsbibliothekar der Bücherei/Lesehalle der Harpener Bergbau AG in 
Gahmen 1905 / Forum Kunst, Kunstverein Lünen. Red.: Georg Almus 
Lünen, 2007. 77 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen zur Kunst- und Kulturgeschichte des Raumes Lünen ; 13) 
 
Franziskaner-Bibliotheken 
Die Franziskaner-Bibliotheken Kaltern, Innichen, Signat und Klosterlechfeld = Le biblioteche 
franciscane di Caldaro, San Candido, Signat e Klosterlechfeld / Manfred Schmidt. 1. Aufl. 
Brixen : Provinz-Verl., 2007. 189 S. : Ill. 
(Erschließung historischer Bibliotheken in Südtirol ; 3) 
ISBN 978-88-88118-45-1 
 
Gefangene 
Gefangene Leser : 20 Jahre Buch- und Medien-Fernleihe für Gefangene und Patienten / 
Akribie - Arbeitskreis Kritischer BibliothekarInnen. Hrsg. von Helga Römer. 2. Aufl. 
Nümbrecht : Kirsch-Verl., 2007. 105 S. : Ill. 
(Akribie ; 3) 
ISBN 978-3-933586-44-5 
 
Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek 
Die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek : nach dem Brand in neuem Glanz / im Auftr. der 
Klassik-Stiftung Weimar hrsg. von Walther Grunwald ... Mit Fotogr. von Manfred Hamm 
Berlin : Meissner, 2007. 182 S. : zahlr. Ill 
ISBN 978-3-87527-114-0 
 
Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in 
Die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, das Studienzentrum / im Auftr. der 
Klassik-Stiftung Weimar hrsg. von Michael Knoche. Mit Fotogr. von Claus Bach ... 
Berlin : Nicolai, 2006. 95 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-89479-347-0 
 
Imaginary 
Imaginary creatures : the library on display ; catalogue of the exhibition held in the Biblioteca 
Medicea Laurenziana from 1. April to 15. July 2007 … / exhibition concept and design: 
Fabrizio Monaci … 
Firenze : Mandragora, 2007. 79 S. : überw. Ill.; ISBN 978-88-7461-098-3 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 
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Information  Innovation 
Information - Innovation - Inspiration : 450 Jahre Bayerische Staatsbibliothek / Hrsg. 
Bayerische Staatsbibliothek München. Hrsg.: Rolf Griebel ... 
München : Saur, 2008. 540 S. 
ISBN 978-3-598-11772-5 
 
Information tomorrow 
Information tomorrow : reflections on technology and the future of public and academic 
libraries / ed. by Rachel Singer Gordon 
Medford, NJ : Information Today, 2007. XVIII, 258 S. : Ill. 
ISBN 978-1-573-87303-1 
 
Jahrbuch 
Jahrbuch der Öffentlichen Bibliotheken 2008/09. Red.-Schluß: April 2008.  / Hrsg. vom 
Berufsverband Information Bibliothek e.V. – BIB. Bearb. von Petra Hauke 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2008. XIX, 312 S. 
ISBN 978-3-88347-257-7 
 
Johannes Reuchlins 
Johannes Reuchlins Bibliothek gestern & heute : Schätze und Schicksal einer 
Büchersammlung der Renaissance ; Ausstellung im Stadtmuseum Pforzheim, 9. September - 
11. November 2007 ... ; Katalog / bearb. von Matthias Dall'Asta und Gerald Dörner. Hrsg. 
von Isabel Greschat 
Heidelberg [u.a.] : Verl. Regionalkultur, 2007. 128 S. : Ill. 
 
Kantonsbibliothek 
Kantonsbibliothek : ein Haus des Wissens ; "Bilder-Buch" zum 200jährigen Bestehen der 
Kantonsbibliothek Thurgau im Jahre 2005 und zur grundlegenden Erneuerung der baulichen 
Hülle / Hrsg.: Kantonsbibliothek Thurgau. Red.: Heinz Bothien 
Frauenfeld : Kantonsbibliothek, 2007. 105 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
 
Kulturkosmos 
Kulturkosmos der Renaissance : die Gründung der Bayerischen Staatsbibliothek ; Katalog der 
Ausstellung zum 450-jährigen Jubiläum, 7. März - 1. Juni 2008 und der 
Schatzkammerausstellung "Musikschätze der Wittelsbacher", 9. Juni - 6. Juli 2008 / hrsg. von 
der Bayer. Staatsbibl. Katalogred. Claudia Bubenik ... 
Wiesbaden : Harrassowitz , 2008. 352 S. : zahlr. Ill., Kt., Noten 
(Ausstellungskataloge / Bayerische Staatsbibliothek ; 79) 
ISBN 978-3-447-05672-4 
 
Kunst- und 
Die Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln : die Geschichte der Bibliothek und des 
Fotoarchivs / von Elke Purpus. 1. Aufl. 
Essen : Klartext, 2007. 136 S. : zahlr. Ill., Kt. 
(Schriftenreihe der Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln ; 2) 
ISBN 978-3-89861-787-1 
 
Library book 
Library book : an architectural journey through the London Library, 1841-2006 / Tony 
McIntyre 
London : London Library, 2006. IX, 43 S. : Ill.; ISBN 0-9553277-0-9 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 
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Mit Büchern 
Mit Büchern leben : Buchliebhaber und ihre Bibliotheken / Estelle Ellis ; Caroline Seebohm ; 
Christopher Simon Sykes. 7,. Aufl., 1. Aufl. der Sonderausg. 
Hildesheim : Gerstenberg, 2008. 255 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8369-2983-7 
 
Nie war 
Nie war Raum genug ... : ein illustrierter Streifzug durch die Entwicklungs- und 
Baugeschichte der Universitätsbibliothek Rostock ; aus Anlass der Eröffnung der 
Bereichsbibliothek Südstadt / hrsg. von Peter Hoffmann 
Rostock, 2006. 206 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Rostock ; 135) 
ISBN 3-86009-301-0 
 
Online-PR 
Die Online-PR der Bibliotheken : eine empirische Untersuchung zur internetbasierten 
Kommunikation kommunaler öffentlicher Bibliotheken / Sandra Mehmeti. 1. Aufl. 
München : Meidenbauer, 2008. 164 S. 
(Forum Kommunikation und Medien ; 10) 
ISBN 978-3-89975-656-2 
 
Pfarrbibliotheken 
Die Pfarrbibliotheken Niederolang und Assling = Le Biblioteche Parrocchiali di Valdaora di 
Sotto e di Assling / Rainhard Domanegg ; Hans Kienzl 
Brixen : Provinz-Verl., 2007. 156 S. : Ill., graph. Darst. 
(Erschließung historischer Bibliotheken in Südtirol ; 2) 
ISBN 978-88-88118-44-4 
 
Portheim 
Portheim : sammeln & verzetteln ; die Bibliothek und der Zettelkatalog des Sammlers Max 
von Portheim in der Wienbibliothek / Wienbibliothek im Rathaus. Hrsg. von Reinhard 
Buchberger ... 
Wien : Sonderzahl, 2007. 248 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-85449-277-1 
 
Réseaux 
Les réseaux échangistes / Bernard Grelle ; Noë Richter ; Thomas Edmond. 2. éd., augm. de la 
revue du Livre-Échange et d'une enquête sur les résurgences de l'échangisme dans les années 
2000 
Bernay : Soc. d'Historie de la Lecture, 2007. 63 S. : Ill. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 19) 
ISBN 978-2-912626-18-9 
 
Richtlinien 
Richtlinien für Gemeindebibliotheken / SAB, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der 
Allgemeinen Öffentlichen Bibliotheken. 3., überarb. Aufl. 
Bern : hep-Verl., 2008. 60 S. 
ISBN 978-3-03-905426-8 
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Tradition 
Tradition als Herausforderung : Zimelien aus den Sammlungen der Herzog August Bibliothek 
; eine Führung von der Spätantike bis zur Reformation ; Ausstellung der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel, ... vom 25. Januar bis 21. Oktober 2007 / Helmar Härtel 
Wiesbaden : Harrassowitz in Komm., 2007. 94 S. : zahlr. IIll. 
(Ausstellungskataloge der Herzog-August-Bibliothek ; 87) 
ISBN 978-3-447-05535-2 
 
Wann 
"Wann ordnest Du Deine Bücher?" : die Bibliothek H. C. Artmann ; eine Veröffentlichung 
der Wienbibliothek im Rathaus / hrsg. von Marcel Atze ... 
Wien : Sonderzahl, 2006. 239 S. 
ISBN 978-3-85449-261-0 
 
Wir 
Wir öffnen Fenster in die Welt der Informationen : Festschrift 100 Jahre Stadtbibliothek 
Oberhausen ; 1907 - 2007 / Hrsg. Stadtbibliothek Oberhausen. 1. Aufl. 
Oberhausen : Laufen, 2007. 77 S. : Ill. 
ISBN 978-3-87468-229-9 
 
Zentralbibliothek 
Zentralbibliothek Ulm /  Fotos: Martin Duckek. Text: Claudia Hildner. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2007. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 111) 
ISBN 978-3-86711-025-9 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 
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5.1 c Bibliotheksbau 
 
Bibliothekssaal 
Der Bibliothekssaal im Neuen Kloster Schussenried / Frank Kuhn. 2., erw. Aufl. 
Lindenberg : Kunstverl. Fink, 2007. 40 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-89870-111-2 
 
Building 
Building on experience : learning from the past to plan for the future ; documentation of new 
library buildings in Europe ; Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche, ... 14th 
seminar of the LIBER Architecture Group ... 8 - 12 April 2008 / ed. by Inken Feldsien-
Sudhaus 
Göttingen : Univ.-Verl. Göttingen, 2008. 186 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-940344-26-7 
 
Descrizione 
La descrizione del libro antico secondo la nuova ISBD : seminario di studio, Trento, 
Biblioteca Comunale, 14 maggio 2007 ; atti / a cura di Maria Enrica Vadalà 
Roma : Assoc. Italiana Biblioteche, 2007. 145 S. : Ill. 
ISBN 978-88-7812-169-0 
 
Dormus 
Dormus sapientiae : ein Beitrag zur Ikonologie der Bibliotheksraumgestaltung des 17./18. 
Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung des Klosters St. Mang, Füssen / Petra Hauke. 
1. Aufl. 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2007. IX, 258 S. : Ill., graph. Darst. 
(Beiträge zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 2) 
ISBN 978-3-88347-258-4 
 
IFLA library 
IFLA library building guidelines : developments & reflections / ed. on behalf of IFLA by 
Karen Latimer ... 
München : Saur, 2007. 266 S. 
ISBN 978-3-598-11768-8 
 
Library book 
Library book : an architectural journey through the London Library, 1841-2006 / Tony 
McIntyre 
London : London Library, 2006. IX, 43 S. : Ill. 
ISBN 0-9553277-0-9 
 
Welt 
Welt der Bücher 2009 / Photos: Achim Bednorz 
München : Ackermann, 2008. 12 Bl. 
ISBN 978-3-8173-6979-3 5.1 Bibliothekswesen, Bibliotheken 
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5.1 d Kooperationen: Verbünde, Konsortien usw. 
 
Online-PR 
Die Online-PR der Bibliotheken : eine empirische Untersuchung zur internetbasierten 
Kommunikation kommunaler öffentlicher Bibliotheken / Sandra Mehmeti. 1. Aufl. 
München : Meidenbauer, 2008. 164 S. 
(Forum Kommunikation und Medien ; 10); ISBN 978-3-89975-656-2 
 
 
 
5.1 e Deutsche Institutionen und Organisationen 
 
95. Deutscher 
95. Deutscher Bibliothekartag in Dresden 2006 : Netzwerk Bibliothek / hrsg. von Daniela 
Lülfing. Bearb. von Hannelore Benkert ... 
Frankfurt am Main : Klostermann, 2007. 259 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie : Sonderbände ; 92) 
ISBN 978-3-465-03524-4 
 
Bibliothek 
Bibliothek compact : bibcom ; mit BIB-Mitgliederverzeichnis. Ausg. 27, 2007 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2007. 
ISSN 0720-4310 
 
Descrizione 
La descrizione del libro antico secondo la nuova ISBD : seminario di studio, Trento, 
Biblioteca Comunale, 14 maggio 2007 ; atti / a cura di Maria Enrica Vadalà 
Roma : Assoc. Italiana Biblioteche, 2007. 145 S. : Ill. 
ISBN 978-88-7812-169-0 
 
Formeln 
Formeln für Mediengestalter(innen) : Formel- und Beispielsammlung ; digital und print / 
Ulrich Paasch 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2008. 64 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-88013-657-1 
 
Jahrbuch 
Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken / hrsg. vom Verein Deutscher Bibliothekare. Bd 62, 
2007/2008 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. 594 S. 
ISBN 978-3-447-05526-0 
ISSN 0075-2223 
 
Library management 
Library management and marketing in a multicultural world : proceedings of the 2006 IFLA 
Management and Marketing Section`s conference, Shanghai, 16 - 17 August 2006 / ed. by 
James L. Mullins 
München : Saur, 2007. XVI, 366 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA publications ; 125) 
ISBN 978-3-598-22032-6 
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Ohne 
"Ohne Bibliothek keine Forschung" : das Fachreferat Wirtschaft im Wandel ; 5. 
Fortbildungstagung für Fachreferentinnen und Fachreferenten der Wirtschaftswissenschaften 
am 19.-20. Sept. 2006 in der Univ.- und Stadtbibl. Köln ... / Red.: Katja von Halassy ... 
Köln : Univ.- und Stadtbibl., 2007. 128 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln ; 22) 
ISBN 978-3-931596-39-2 
 
Wa(h)re 
Wa(h)re Information : 29. Österreichischer Bibliothekartag, Bregenz, 19.-23.9.2006 / hrsg. 
von Harald Weigel 
Graz [u.a.] : Neugebauer, 2007. 317 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriften der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) ; 2) 
ISBN 978-3-85376-282-0 
 
 
 
5.1 f Ausländisches Bibliothekswesen 
 
A livres 
À livres couverts : reliures du Moyen âge à nos jours ; exposition, Médiathèque de Nancy, 20 
octobre 2007 - 6 janvier 2008 / catalogue sous la dir. d'André Markiewicz 
Nancy : Bibliothèque Municipale de Nancy, 2007. 212 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-2-9515634-5-2 
 
Bagdad 
Bagdad - Friedhof der Bücher : Tagebuch des Direktors von Nationalbibliothek und -Archiv 
des Irak / Saad Eskander 
Köln : Ed. Köln, 2007. 221 S. 
ISBN 978-3-936791-43-3 
 
Bibliotheken 
Bibliotheken deutscher Einwanderer in Paris (1850 - 1914) : Benutzer und Bestände / von 
Mareike König 
Berlin : Inst. für Bibliotheks- und Informationswiss., 2007. 69 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 205) 
 
Bibliothekssystem 
Das Bibliothekssystem in Spanien : best-practices-Recherche / von Natalia Delgado Raack 
Berlin : Inst. für Bibliotheks- und Informationswiss., 2007. 53 S. : graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 203) 
 
Bücher über 
Bücher über Bücher : Beiträge zu Geschichte und Profil der Zentral- und Hochschulbibliothek 
Luzern ; Festschrift für Bernhard Rehor / hrsg. von Martin Brasser. 2. Aufl. 
Luzern : Zentral- und Hochschulbibliothek, 2005. 222 S. : Ill. 
ISBN 3-909235-02-6 
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Libraries 
Libraries and information services in the United Kingdom and the Republic of Ireland . 34. 
ed. 2008-2009 / comp. by Lin Franklin and June York 
London : Facet, 2008. IX, 485 S. 
ISBN 978-1-85604-621-3 
ISSN 1741-7120 
 
Schatzhäuser 
Schatzhäuser des Geistes : alte Bibliotheken und Büchersammlungen im Baltikum / Klaus 
Garber 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2007. XIII, 474 S. 
(Aus Archiven, Bibliotheken und Museen Mittel- und Osteuropas ; 3) 
ISBN 978-3-412-08106-5 
 
Scholion 
Scholion. 5/2008 / Hrsg. Stiftung Bibliothek Werner Oechslin Einsiedeln. 1. Aufl. 
Zürich : gta Verl., 2008. 180 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-85676-229-2 
 
Süd-Ost-Europa 
Süd-Ost-Europa / Redaktionsteam: Christian Gastgeber ... 
Wien : Phoibos-Verl., 2007. 168 S. : Ill., Kt. 
(Biblos ; 56,1) 5.2. Bibliotheksorganisation 
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5.2 a Allgemeines 
 
Allgemeine 
Allgemeine Managementlehre : Lehrbuch für die angewandte Unternehmens- und 
Personalführung / Rüdiger H. Jung ; Jürgen Bruck ; Sabine Quarg. 2., völlig neu bearb. und 
wesentlich erw. Aufl. 
Berlin : Schmidt, 2007. XVI, 603 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-503-09790-6 
 
Change management 
Change management in Nonprofit-Organisationen / Robert Bachert ; Dietmar Vahs 
Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2007. XXI, 309 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-7910-2584-1 
 
Events 
Events und Veranstaltungen organisieren / Claudia Behrens-Schneider/Sabine Birven. 2. Aufl. 
Heidelberg : Redline Wirtschaft, 2007. 106 S. : Ill. 
(New business line ++ Arbeitstechniken) 
ISBN 978-3-636-01457-3 
 
Führen 
Führen : worauf es wirklich ankommt / Daniel F. Pinnow. 3. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2008. 320 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8349-0766-0 
 
Handbuch Medienmanagement 
Handbuch Medienmanagement : Geschäftsmodelle im TV, Hörfunk, Print und Internet / Hrsg. 
Christian Werner ... 
München : Utz, 2007. 280 S. 
(Betriebswirtschaft) 
ISBN 978-3-8316-0715-0 
 
International genealogy 
International genealogy and local history : papers presented by the Genealogy and Local 
History Section at IFLA general conferences 2001 - 2005 / International Federation of Library 
Associations and Institutions. Ed. by Ruth Hedegaard ... 
München : Saur, 2008. 287 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(IFLA publications ; 130) 
ISBN 978-3-598-22036-4 
 
Kennzahlen 
Kennzahlen in der IT : Werkzeuge für Controlling und Management / Martin Kütz. 2., 
überarb. und erw. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2007. X, 342 S.: graph. Darst. 
ISBN 978-3-89864-405-1 
 
Leistungsbezogene 
Leistungsbezogene Bezahlung in der öffentlichen Verwaltung : eine neoinstitutionalistisch-
historische Analyse / Katharina Jörges-Süß. 1. Aufl. 
München [u.a.] : Hampp, 2007. 270 S. : graph. Darst. 
(Empirische Personal- und Organisationsforschung ; 29); ISBN 978-3-86618-162-5 5.2. Bibliotheksorganisation 
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Manager 
Manager müssen Mut machen : Mythos Shackleton / Peter P. Baumgartner ; Rainer 
Hornbostel. 2., verb. Aufl. 
Wien [u.a.] : Böhlau, 2008. 251 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 978-3-205-77793-9 
 
Managing 
Managing technologies and automated library systems in developing countries : open source 
vs commercial options ; proceedings of the IFLA pre-conference satellite meeting, Dakar, 
Sénégal, August 15 - 16 2007 = Le management des technologies ... / ed. by Bernard Dione 
München : Saur, 2008. 217 S. 
(IFLA publications ; 132) 
ISBN 978-3-598-22038-8 
 
Personalmanagement 
Personalmanagement : Theorien - Konzepte - Instrumente ; Bachelor geeignet! / Ruth Stock-
Homburg. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2008. XVIII, 737 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Lehrbuch) 
ISBN 978-3-8349-0520-8 
 
Protokollführung 
Protokollführung leicht gemacht : richtig strukturieren und treffend formulieren / Gabriele 
Cerwinka/Gabriele Schranz. 2., aktualis. und erw. Aufl. 
Heidelberg : Redline Wirtschaft, 2007. 200 S. : graph. Darst. 
(Leicht gemacht) 
ISBN 978-3-636-01413-9 
 
Teamproduktion 
Teamproduktion in professional service firms : Organisationswandel und die Auswirkungen 
leistungsorientierter Anreizsysteme / Thomas von Dungen. 1. Aufl. 
München [u.a.] : Hampp, 2007. IX, 308 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-86618-169-4 5.2. Bibliotheksorganisation 
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5.2 b Personal, Personalmanagement 
 
Arbeitsrecht 
Arbeitsrecht und TVöD, TV-L : Ansprüche und Verfahren im öffentlichen Dienst / von 
Markus Kuner 
München : Beck, 2007. XXII, 400 S. 
(Berufspraxis Rechtsanwälte) 
ISBN 978-3-406-56096-5 
 
Arbeitszeugnisse 
Arbeitszeugnisse in Textbausteinen : rationelle Erstellung, Analyse, Rechtsfragen / von 
Arnulf Weuster und Brigitte Scheer. 11., überarb. Aufl. 
Stuttgart [u.a.] : Boorberg, 2007. 409 S. 
ISBN 978-3-415-03862-2 
 
Beschwerden 
Beschwerden und Erkrankungen der oberen Extremitäten an Bildschirmarbeitsplätzen / Hrsg.: 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Hj. Gebhardt ... 
Bremerhaven : Wirtschaftsverl. NW, Verl. für Neue Wiss., 2007. 126 S. : Ill., graph. Darst. 
(Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin : Forschung ; 1082) 
ISBN 978-3-86509-594-7 
 
Bestandsaufbau 
Bestandsaufbau und Personalkosten : Kostenrechnung im Bestandsaufbau und die 
Haushaltskonsolidierung der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam / von Konrad Umlauf. 
Koreferat Haushaltskonsolidierung bei der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam / von Marion 
Mattekat 
Berlin : Inst. für Bibliotheks- und Informationswiss., 2007. 30, 18 S. : Ill. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 209) 
 
Diagnose 
Diagnose Bornout : warum Unterforderung im Job krank macht / Philippe Rothlin/Peter R. 
Werder 
Heidelberg : Redline Wirtschaft, 2007. 131 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-636-01462-7 
 
Flexible 
Flexible Arbeitszeit im öffentlichen Dienst : (TVöD) / Karl-Hermann Böker 
Hamburg : Dashöfer, 2007. 36 Bl. : Ill. 
ISBN 978-3-939663-44-7 
 
Hilfe 
Hilfe gegen Mobbing am Arbeitsplatz : so beenden Sie das Mobbing jetzt! / Johanna Rückert 
und Agneta Bone. 1. Aufl. 
Bremerhaven : Wirtschaftsverl. NW, Verl. für Neue Wiss., 2008. 64 S. : Ill. 
ISBN 978-3-86509-764-4 
 
Kampf 
Der Kampf am Arbeitsplatz : Wege aus der Mobbingfalle / Ursula Häberli-Nef 
Frankfurt/Main : R. G. Fischer, 2007. 143 S. 
(Edition Fischer); ISBN 978-3-8301-1017-0 5.2. Bibliotheksorganisation 
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Konflikte 
Konflikte lösen : Rechtzeitig erkennen, erfolgreich vorbeugen ; Wege aus der Streitfalle / 
Petra Dannemeyer. 1. Aufl. 
München : Gräfe und Unzer, 2007. 98 S.; (GU-Kompass) 
ISBN 978-3-8338-0516-5 
 
Kostenfaktor 
Kostenfaktor Mobbing : wie Manager Ursachen erkennen und erfolgreich vorbeugen / Jürgen 
Heidenreicht. 1. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2007. 219 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-527-50241-7 
 
Leistungsfeststellung 
Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung : Leitfaden / DBB-Akademie. 1. Aufl. 
Berlin : DBB-Verl., 2007. 80 S. 
(Ratgeber / DBB Beamtenbund und Tarifunion ; 8) 
ISBN 978-3-87863-132-3 
 
Leistungsgerecht 
Leistungsgerecht Bezahlen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) / Antje 
Meyer. 1. Aufl. 
Marburg : Tectum-Verl., 2007. 154 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8288-9489-1 
 
Leistungsmanagement 
Leistungsmanagement im Kontext des TVöD : Beurteilungs- und Feedbacksysteme im 
öffentlichen Dienst erfolgreich entwickeln und umsetzen / Friedrich A. Fratschner 
Aachen : Shaker, 2007. 84 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8322-5975-4 
 
Managing 
Managing stress and conflict in libraries / Sheila Pantry 
London : Facet Publ., 2007. VII, 140 S. 
ISBN 978-1-85604-613-8 
 
Mitarbeiterinformation 
Mitarbeiterinformation zur sicheren Internet-Nutzung / Otten. 5., aktualis. Aufl. 
Frechen : Datakontext-Fachverl. [u.a.], 2007. 36 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89577-473-7 
 
Motivation 
Motivation : so beflügeln Sie sich und andere : mehr Spaß im Job / Ralf Dannemayer. 1. Aufl. 
München : Gräfe und Unzer, 2007. 98 S. 
(GU-Kompass) 
ISBN 978-3-8338-0515-8 
 
Personalbeurteilung 
Personalbeurteilung im Unternehmen : von der Bewerberauswahl bis zum Arbeitszeugnis / 
Hartmut Laufer 
Offenbach : GABAL, 2008. 180 S. : graph. Darst.; ISBN 978-3-89749-806-8 
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Personalführung 
Personalführung : die veränderten Bedingungen für Führungserfolg / Astrid Stahlberg-
Kirschke 
Berlin : Weißensee-Verl., 2007. 280 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-89998-104-9 
 
Personalvertretungsrecht 
Personalvertretungsrecht : Bundespersonalvertretungsgesetz mit Erläuterungen zu den 
Personalvertretungsgesetzen der Länder ; Kommentar / hrsg. von Reinhard Richardi ... 3., neu 
bearb. Aufl. d. von Rolf Dietz begr. u. i. d. 2. Aufl. von Reinhard Richardi weitergef. Werkes 
München : Beck, 2008. XLIII, 1776 S. 
(Beck'sche Kommentare zum Arbeitsrecht ; 14) 
ISBN 978-3-406-54906-9 
 
Richtig 
Richtig bewerben : Stellensuche, Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgespräch, 
Einstellungstests, Assessment Center ; ein Ratgeber / von Andrea Nasemann. 6., überarb. 
Aufl., Rechtsstand: 1.11.2006., Orig.-Ausg. 
München : Dt.-Taschenbuch-Verl. [u.a.], 2007. XIII, 150 S. 
(Dtv ; 50608 : Beck-Rechtsberater im dtv) 
ISBN 978-3-406-55721-7; ISBN 978-3-423-50608-3 
 
Stress 
Stress, Mobbing und Burn-out am Arbeitsplatz : mit 4 Tabellen / Sven Max Litzcke ; Horst 
Schuh. 4., vollst. überarb. Aufl. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2007. V, 196 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-540-46849-3 
 
Tarifliche 
Tarifliche Leistungsentgelte - Chance oder Bürde? / Karin Tondorf 
Berlin : Ed. Sigma, 2007. 94 S. : graph. Darst. 
(Modernisierung des öffentlichen Sektors ; 29) 
ISBN 978-3-89404-749-8 
 
Taschenbuch 
Taschenbuch für Beschäftigte im öffentlichen Dient : TVöD/TV-L. Aufl. 22: 2007/08 
Frankfurt am Main : Courier-Verl., 2007. 
 
Überleben 
Überleben im Job : Berufsalltag ohne Stress und Burn-out ; Coaching für die Karriere ; 
Umgang mit Chef und Kollegen / Klaus Merg ; Torsten Knödler. 2., aktualis. und erw. Aufl. 
Heidelberg : Redline Wirtschaft, 2007. 269 S. : Ill. 
ISBN 978-3-636-01360-6 
 
Vom Mitarbeiter 
Vom Mitarbeiter zur Führungskraft : die erste Führungsaufgabe erfolgreich übernehmen / von 
Gunnar Carlo Kunz. Orig.-Ausg. 
München : Dt.-Taschenbuch-Verl. [u.a.], 2007. XVII, 311 S. 
(Dtv ; 50913 : Beck-Wirtschaftsberater im dtv) 
ISBN 978-3-406-56009-5 
ISBN 978-3-423-50913-8 5.2. Bibliotheksorganisation 
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5.2 c Geschäftsgang, Arbeitsabläufe 
 
Erfolgreiches 
Erfolgreiches Management von Bibliotheken und Informationseinrichtungen : Fachratgeber 
für die Bibliotheksleitung und Bibliothekare / Hrsg.: Hans-Christoph Hobohm ... Autoren: 
Gabriele Beger ... Stand: August 2007 
Hamburg : Dashöfer. [Loseblattausg.] 
 
Library management 
Library management and marketing in a multicultural world : proceedings of the 2006 IFLA 
Management and Marketing Section`s conference, Shanghai, 16 - 17 August 2006 / ed. by 
James L. Mullins 
München : Saur, 2007. XVI, 366 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA publications ; 125) 
ISBN 978-3-598-22032-6 
 
Teamarbeit 
Teamarbeit : Grundlagen und Empfehlungen / Heinz Strobel 
Frankfurt am Main : Bund-Verl., 2007. 80 S. 
(Soziale Kompetenz für Betriebs- und Personalräte) 
ISBN 978-3-7663-3772-6 5.2. Bibliotheksorganisation 
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5.2 d Führung, Leitung, Management 
 
ARL academic 
ARL academic law library statistics 2005-06  / Association of Research Libraries. Comp. and 
ed. by Mark Young … 
Washington, DC : Assoc. of Research Libraries, 2007. 51 S. 
ISBN 978-1-59407-780-0 
ISSN 1538-8999 
 
ARL statistics 
ARL statistics 2005-06 : a compilation of statistics from the 123 members of the Association 
of Research Libraries // Association of Research Libraries, ARL. Comp. and ed. by Martha 
Kyrikkidou … 
Washington, DC : Assoc. of Research Libraries, 2008. 136 S. 
ISBN 978-1-59407-784-4 
ISSN 0147-2135 
 
Bibliothekspädagogische 
Bibliothekspädagogische Klassenführungen : Ideen und Konzepte für die Praxis / Kerstin 
Keller-Loibl (Hrsg.) 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2008. 183 S. : Ill. 
ISBN 978-3-88347-262-1 
 
Commemorating 
Commemorating the past, celebrating the present, creating the future : papers in observance of 
the 50th anniversary of the Association for Library Collections & Technical Services / Pamela 
Bluh, ed. 
Chicago, Ill. : American Library Assoc., 2007. VIII, 207 S. 
(ALCTS papers on library technical services & collections ; 16) 
ISBN 978-0-8389-8431-4 
 
Comment 
Comment présenter ma bibliothèque? : Des bibliothécaires français rencontrent des visiteurs 
internationaux = How to present my library? : French librarians meet international guests / 
Ivan Kaniÿéc; Michael Wells 
Berlin : BibSpider, Info-Networking for Libraries, 2007. 57 S. 
 
Conference papers 
Conference papers / Library Assessment Conference : Thessaloniki 13 – 15 June 2005 / ed. by 
Mersini Moreleli-Cacouris 
Washington, DC : Assoc. of Research Libraries [u.a.], 2006. 120 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-1-59407-767-8 
 
Controlling 
Controlling in wissenschaftlichen Verlagen : Analyse IT-induzierter Veränderungen 
wissenschaftlicher Verlage und Konzeption ausgewählter Controlling-Instrumente ; 
Internetökonomie / Björn Ortelbach 
Göttingen : Univ.-Verl. Göttingen, 2007. XXV, 346 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-940344-09-0 
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Einsatzmöglichkeiten 
Einsatzmöglichkeiten von RFID in Bibliotheken / von Simone Zahn 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2007. 104 S. : Ill., graph. Darst. 
(B.I.T.online : Innovativ ; 16) 
ISBN 978-3-934997-19-6 
 
Erfolgreiches 
Erfolgreiches Management von Bibliotheken und Informationseinrichtungen : Fachratgeber 
für die Bibliotheksleitung und Bibliothekare / Hrsg.: Hans-Christoph Hobohm ... Autoren: 
Gabriele Beger ... Stand: August 2007 
Hamburg : Dashöfer. [Loseblattausg.] 
 
Konflikt- und 
Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken : ein Leitfaden für die Praxis / von Martin 
Eichhorn. 2., völlig überarb. und erw. Aufl. 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2007. 164 S. 
ISBN 978-3-88347-255-3 
 
Leitfaden 
Leitfaden Online-PR / Werner Bogula 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2007. 211 S. : Ill., graph. Darst. 
(PR-Praxis ; 10) 
ISBN 978-3-89669-593-2 
 
Liaison 
Liaison services / Susan Logue ... 
Washington, DC : Assoc. of Research Libraries, 2007. 169 S. 
(SPEC kit ; 301) 
ISBN 978-1-594-07794-4 
 
Library 
Library assessment / Stephanie Wright; Lynda S. White 
Washington, DC : Assoc. of Research Libraries, 2007. 192 S. 
(SPEC kit ; 303) 
ISBN 978-1-594-07795-1 
 
Measuring 
Measuring quality : performance measurement in libraries / Roswitha Poll ; Peter te 
Boekhorst. 2. rev. ed. 
München : Saur, 2007. 469 S. : graph. Darst. 
(IFLA publications ; 127) 
ISBN 978-3-598-22033-3 
 
Moderne 
Moderne Bibliothek : neue Herausforderung an den Service. Enth.: Musik-, Film- und 
Hörbuchdownloads / Benjamin Stasch. Aspekte der Rhetorik und ihre Bedeutung für die 
bibliothekarische Arbeit / Carola Schreiber 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 146 S. : graph. Darst. 
(B.I.T.online : Innovativ ; 19) 
ISBN 978-3-934997-22-6 
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Multikulturelle 
Multikulturelle Bibliotheksarbeit : vorschulische Sprach- und Leseförderung von Kindern mit 
Migrationshintergrund ; Konzeption eines Programms für die Bücherhalle Wilhelmsburg / 
von Myra Thürsam. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 148 S. : Ill., graph. Darst. 
(B.I.T.online : Innovativ ; 18) 
ISBN 978-3-934997-21-9 
 
Praxishandbuch 
Praxishandbuch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit : eine Einführung in professionelle PR und 
Unternehmenskommunikation / Daniela Puttenat. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Gabler, 2007. 167 S. : Ill. 
ISBN 978-3-8349-0368-6 
 
Pressemitteilung 
Die Pressemitteilung / Wolfgang Zehrt 
Konstanz : UVK Verl.-Ges., 2007. 194 S. : Ill.,  graph. Darst. 
(PR-Praxis ; 5) 
ISBN 978-3-89669-494-2 
 
Proceedings 
Proceedings of the Library Assessment Conference : building effective, sustainable, practical 
assessment ; Sept. 25 – 27, 2006 ; Charlottesville, Virginia / ed. by Francine DeFranco … 
Washington, DC : Assoc. of Research Libraries, 2007. XI, 452 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-1-59407-768-5 
 
Second 
Second life in Bibliotheken / von Jin Tan 
Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. 89 S. : Ill., graph. Darst. 
(B.I.T.online : Innovativ ; 17) 
ISBN 978-3-934997-20-2 
 
Sponsoring 
Sponsoring : der Leitfaden für die Praxis / Elisa Bortoluzzi Dubach ; Hansrudolf Frey. 4., 
aktualis. und erw. Aufl. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2007. 303 S. 
ISBN 978-3-258-07117-6 
 
Sponsoring 
Sponsoring : Grundlagen, Wirkungen, Management, Markenführung / von Arnold Hermanns 
und Christian Marwitz. 3., vollst. überarb. Aufl. 
München  : Vahlen, 2008. XV, 311 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8006-3431-6 
 
Supervising 
Supervising and leading teams in ILS / Barbara Allan 
London : Facet, 2007. XVII, 204 S. 
ISBN 978-1-85604-587-2 
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Thriving 
The thriving library : successful strategies for challenging times / Marylaine Block 
Medford, NJ : Information Today, 2007. XXI, 324 S. 
ISBN 978-1-573-87277-5 5.3 Virtuelle Bibliothek, Digital Library 
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Biblioteca 
La biblioteca come ipertesto : verso l'integrazione dei servizi e dei documenti / Riccardo Ridi 
Milano : Bibliografica, 2007. 352 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 81) 
ISBN 978-88-7075-662-3 
 
Bibliotheken gestalten 
Bibliotheken gestalten Zukunft : kooperative Wege zur Digitalen Bibliothek ; Dr. Friedrich 
Geißelmann zum 65. Geburtstag / Evelinde Hutzler… (Hg.) 
Göttingen : Univ.-Verl. Göttingen, 2008. X, 219 S. : Ill. 
ISBN 978-3-940344-43-4 
 
Bibliotheksarbeit 
Bibliotheksarbeit : ausgewählte Aufsätze ; mit einem Schriftenverzeichnis 1953 bis 2007 / 
Franz Georg Kaltwasser 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. XII, 293 S. 
ISBN 978-3-447-05627-4 
 
Digitale Bilder 
Digitale Bilder und Filme im Archiv : Marketing und Vermarktung ; Vorträge des 66. 
Südwestdeutschen Archivtags am 24. Juni 2006 in Karlsruhe-Durlach ; eine Publikation des 
Landesarchivs Baden-Württemberg / hrsg. von Michael Wettengel 
Stuttgart : Kohlhammer, 2007. 114 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-17-019916-3 
 
Digitale Universitätsbibliotheken 
Digitale Universitätsbibliotheken aus urheberrechtlicher Sicht / Jörn Harder. 1. Aufl. 
Marburg : Tectum-Verl., 2007. 272 S. 
ISBN 978-3-8288-9384-9 
 
Digitale Welt 
Digitale Welt und Wissenschaftliche Bibliothek - Informationspraxis im Wandel : 
Determinanten, Ressourcen, Dienste, Kompetenzen. Eine Einführung / Wilfried Sühl-
Strohmenger. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. 256 S. 
(Bibliotheksarbeit ; 14) 
ISBN 978-3-447-05741-7 
 
Digitalisieren 
Digitalisieren : internationale Projekte in Bibliotheken und Archiven = Digitalization / 
Anežka Bad?rová 
Berlin : BibSpider, 2007. 254 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-936960-17-4 
 
Digitalisieren von 
Digitalisieren von Dias und Negativen : mit Nikon Scan, VueScan, SilverFast / Sascha 
Steinhoff. 2., aktualis. Aufl. 
Heidelberg : dpunkt-Verl., 2007. VIII, 243 S.: zahlr. Ill. + 1 DVD 
ISBN 978-3-89864-414-3 
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DINI-Zertifikat 
DINI-Zertifikat Dokumenten- und Publikationsservice 2007 : Arbeitsgruppe "Elektronisches 
Publizieren" 
Berlin : DINI, 2007. 39 S. 
(DINI-Schriften ; 3-de) 
 
From 
From Gutenberg to Google : electronic representations of literary texts / Peter L. 
Shillingsburg. Repr. 
Cambridge [u.a.] : Cambridge Univ. Press, 2007. V, 216 S. 
ISBN 978-0-521-68347-0 
ISBN 978-0-521-86498-5 
 
Gestione 
La gestione delle raccolte digitali in biblioteca / Rossana Morriello 
Milano : Bibliografica, 2008. 211 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 85) 
ISBN 978-88-7075-660-9 
 
Herausforderung 
Herausforderung: digitale Langzeitarchivierung : Strategien und Praxis europäischer 
Kooperation ; europäische Konferenz, Frankfurt am Main, 20. und 21. April 2007 ; EU 
2007.DE ; Nestor = The challenge: long-term preservation / Der Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Medien ... 
Leipzig [u.a.] : Dt. Nationalbibliothek, 2007. 42 S. : Ill. 
 
How 
How to use web 2.0 in your library / Phil Bradley 
London : Facet Publ., 2007. XI, 212 S. : Ill. 
ISBN 978-1-85604-607-7 
 
Internet 
Internet: Öffentlichkeit(en) im Umbruch. 1. Aufl. 
Marburg : Schüren, 2008. 153 S. 
(Navigationen) 
ISBN 978-3-89472-550-1 
 
Internet als 
Das Internet als Weltbibliothek : Suchmaschinen und ihre Bedeutung für den Wissenserwerb / 
Rainer Strzolka 
Berlin : Simon, Verl. für Bibliothekswiss., 2008. 177 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-940862-00-6 
 
Internet security 
Internet security and risk : Facetten eines Problems / Zoltán Galántai ... (Hg.) 1. Aufl. 
Berlin : Trafo, 2007. 172 S. : Ill. 
(E-culture ; 9) 
ISBN 978-3-89626-631-6 
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Intranets 
Intranets for info pros / ed. by Mary Lee Kennedy ... 1. print. 
Medford, NJ : Information Today, 2007. XIII, 286 S. 
ISBN 978-1-573-87309-3 
 
Lehr- und Arbeitsbuch 
Lehr- und Arbeitsbuch Grundlagen der Print- und Digitalmedien / Manfred Aull ... 6. Aufl. 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2007. 372, 11 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-88013-665-6 
 
Library 
Library 2.0 : a guide to participatory library service / Michael E. Casey ; Laura C. Savastinuk. 
2. print. 
Medford, NJ : Information Today, 2007. XXV, 172 S. : Ill. 
ISBN 978-1-573-87297-3 
 
Literatures 
Literatures in the digital era : theory and praxis / ed. by Amelia Sanz ... 
Newcastle : Cambridge Scholars, 2007. VII, 349 S. : Ill. 
ISBN 978-1-8471-8291-3 
 
Managing 
Managing public computing / Michael Cook; Mark Shelton 
Washington, DC : Assoc. of Research Libraries, 2007. 180 S. 
(SPEC kit ; 302) 
ISBN 978-1-594-07796-8 
 
Mener 
Mener un projet Open Source en bibliothèque, documentation et archives / Claire Scopsi ... 
Paris : Éd. du Cercle de la Librairie, 2007. 155 S. 
(Collection Bibliothèques) 
ISBN 978-2-7654-0954-0 
 
Öffentliche 
Öffentliche Internet-Stationen in Bibliotheken / verf. von Klaus Egli und Marc Véron 
Solothurn : SAB-Verl. [u.a.], 2007. 47 S. 
ISBN 978-3-907832-04-2 
 
Open access 
Open access resources / Anna K. Hood 
Washington, DC : Assoc. of Research Libraries, 2007. 137 S. 
(SPEC kit ; 300) 
ISBN 978-1-594-07793-7 
 
PDF 
PDF,A kompakt : digitale Langzeitarchivierung mit PDF / Olaf Drümmer ; Alexandra Oettler 
; Dietrich von Seggern 
Berlin : Callas Software, 2007. 85 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-9811648-0-0 
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Personalisierte 
Personalisierte Webportale für Hochschulen / Deutsche Initiative für Netzwerkinformation 
e.V., Arbeitsgruppe "Webportale". Version 1.0, Juli 2007 
Göttingen : DINI, 2007. 47 S. 
(DINI-Schriften ; 9-de) 
 
Perspectives 
Perspectives on serials in the hybrid environment / Harriet Lightman ... (ed.) 
Chicago, Ill. : Assoc. for Library Collections & Technical Services, 2007. XV, 111 S. 
(ALCTS papers series ; 15) 
ISBN 978-0-8389-8415-4 
 
Planungen 
Planungen, Projekte, Perspektiven : zum Stand der Archivierung elektronischer Unterlagen ; 
10. Tagung des Arbeitskreises "Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen" 14. und 
15. März 2006 in Düsseldorf / Barbara Hoen (Hg.) 
Düsseldorf : Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, 2006. 134 S. 
(Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen ; 10) 
 
Portale 
Portale zu Vergangenheit und Zukunft - Bibliotheken in Deutschland / Jürgen Seefeldt und 
Ludger Syré. 3., überarb. Aufl. 
Hildesheim : Olms, 2007. 120 S. : Ill. 
ISBN 978-3-487-13347-8 
 
Social 
Social software in libraries : building collaboration, communication, and community online / 
Meredith G. Farkas 
Medford, NJ : Information Today, 2007. XXIV, 320 S. : Ill. 
ISBN 978-1-573-87275-1 
 
Suchen 
Suchen und Finden im Internet / Jörg Eberspächer … Hrsg. 
Berlin [u.a.] : Springer, 2007. IX, 232 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-540-38223-2 
 
Unbekannte 
Unbekannte Portalwelten? Der Wegweiser / von Beate Guba 
Wiesbaden : Dinges und Frick, 2007. 120 S. : Ill., graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 15) 
ISBN 978-3-934997-18-9 
 
Was tun 
Was tun? - Open Access …, digitale Buchformen …, Wikis … Enth. u.a.: Digitale 
Buchformen in Bibliotheken / Christiane Oehlke. Open Access in der deutschen Bibliotheks-, 
Informations- und Dokumentationsszene / Julia Hinz, Jochen Stier 
Wiesbaden : Dinges und Frick, 2007. 404 S. : Ill., graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 14) 
ISBN 978-3-934997-16-5 
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Zur Diskussion 
Zur Diskussion: elektronische Publikationen und Open Access : der Beitrag der SAGW und 
ihrer Mitglieder / Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Christian 
Peter ; Martine Stoffel 
Bern : SAGW, 2007. 68 S. : Ill. 
(Wissenschaftspolitik) 
ISBN 978-3-907835-55-5 5.4 Medienbearbeitung 
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5.4 a Bestände 
 
Bestandsaufbau 
Bestandsaufbau und Personalkosten : Kostenrechnung im Bestandsaufbau und die 
Haushaltskonsolidierung der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam / von Konrad Umlauf. 
Koreferat Haushaltskonsolidierung bei der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam / von Marion 
Mattekat 
Berlin : Inst. für Bibliotheks- und Informationswiss., 2007. 30, 18 S. : Ill. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 209) 
 
Gehört 
Gehört - gesehen : das audiovisuelle Erbe und die Wissenschaft = Heard - seen / Università 
della Svizzera Italiana USI, Lugano. Hrsg. von Kurt Deggeller ... 
Baden : Hier + Jetzt, Verl. für Kultur und Geschichte 2007. 107 S. : Ill. 
ISBN 978-3-03-919062-1 
 
Guide to 
Guide to microforms in print 2008 : incorporating international microforms in print. Teil 1, 
1.2: Author Title. Teil 2, 1.2: Subject guide 
München : Saur, 2008. XXIII, 2856 S., XXIII, 2280 S. 
ISBN 978-3-598-11780-0 
ISBN 978-3-598-11781-7 
 
Karten 
Karten und Atlanten : Handschriften und Drucke vom 8. bis zum 18. Jahrhundert ; Katalog 
zur Jahresausstellung in der Stiftsbibliothek St. Gallen (3. März bis 11. Nov. 2007) / am 
Katalog beteiligte Autorinnen und Autoren: Anton von Euw ... 
St. Gallen : Verl. am Klosterhof, 2007. 136 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-906616-83-5 
 
Manuel 
Manuel du patrimoine en bibliothèque / sous la dir de Raphaële Mouren. Avec la participation 
de Stéphane Ipert ... 
Paris : Éd. du Cercle de la Librairie, 2007. 416 S. : Ill. 
(Collection Bibliothèques) 
ISBN 978-2-7654-0949-6 
 
Perspectives 
Perspectives on serials in the hybrid environment / Harriet Lightman ... (ed.) 
Chicago, Ill. : Assoc. for Library Collections & Technical Services, 2007. XV, 111 S. 
(ALCTS papers series ; 15) 
ISBN 978-0-8389-8415-4 
 
Planning 
Planning and implementing electronic records management : a practical guide / Kelvin Smith 
London : Facet, 2007. X, 218 S. 
ISBN 978-1-85604-615-2 
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Sondersammlungen 
Sondersammlungen im 21. Jahrhundert : Organisation, Dienstleistungen, Ressourcen = 
Special collections in the 21st century / im Auftr. der Klassik-Stiftung Weimar/Herzogin-
Anna-Amalia-Bibliothek hrsg. von Graham Jefcoate … 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. XIV, 172 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 54) 
ISBN 978-3-447-05743-1 
 
Vier Jahre 
Vier Jahre e-books ... und kein bisschen weise? : Beiträge zur Fortbildungsveranstaltung am 
23. April 2007 an der Hochschule der Medien Stuttgart / Sabine Giebenhain ... (Hrsg.) 
Stuttgart : HVS, Hochsch.-Verl. Stuttgart, 2007. 105 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-938887-02-8 
 
 
5.4 b Erwerbung 
 
Building 
Building area studies collections / ed. by Dan Hazen ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. VIII, 163 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 52) 
ISBN 978-3-447-05512-3 
 
Collection 
Collection conundrums : solving collections management mysteries / Rebecca A. Buck and 
Jean Allman Gilmore 
Washington, D.C : American Assoc. of Museums, 2007. 
ISBN 978-1-933253-08-4 
 
Erwerbung 
Erwerbung in deutschen Bibliotheken : EDB ; Personen, Anschriften, Sammelgebiete, 
Software. Ausg. 8. 2006/07 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. 172 S. 
ISSN 0945-4632 
 
 
5.4 c Erschließung 
 
Bibliographic 
The bibliographic universe and the new IFLA cataloging principles : lectio magistralis in 
library science ; lectio magistralis di biblioteconomia / Barbara B. Tillett 
Fiesole : Casalini Libri, 2008. 34 S. : Ill. 
(Letture magistrali di biblioteconomia ; 1) 
ISBN 978-88-85297-81-4 
 
Biblioteca semantica 
La biblioteca semantica : tecniche e metodi per applicare l'organizzazione della conoscenza 
alla gestione dei servizi / Claudio Gnoli 
Milano : Bibliografica, 2007. 157 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 82) 
ISBN 978-88-7075-664-7 5.4 Medienbearbeitung 
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Bliss 
Bliss bibliographic classification / J. Mills and Vanda Broughton. Class W.: The arts. 2. 
comp. rev. and greatly expanded ed. 
London [u.a.] : Butterworth, 2007. XXXIX, 246 S. 
ISBN 978-3-598-24335-6 
 
Catalogage 
Le catalogage : méthode et pratiques. Tome 1: Les monographies imprimées, les ressources 
continues / Marie-Renée Cazabon, Isabelle Dussert-Carbone. 5. éd. entièrement revue avec de 
nouveaux exercices 
Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 2007. V, 376 S. 
ISBN 978-2-7654-0935-9 
 
Formale 
Formale Erschließung von Vorlagen mit Musik : eine Untersuchung von Werk und 
Werkbegriff in der Musik in Hinblick auf die formale Erschließung von Vorlagen mit Musik ; 
dargest. unter bes. Berücksichtigung der RAK-Musik, der AACR2 und FRBR / Kurt Pages 
Berlin : Logos-Verl., 2008. IX, 262 S. : Noten 
(Berliner Arbeiten zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 22) 
ISBN 978-3-8325-1867-7 
 
Guida 
Guida alla biblioteconomia / a cura di Mauro Guerrini ... 
Milano : Bibliografica, 2008. 347 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 84) 
ISBN 978-88-7075-670-8 
 
IFLA 4 
IFLA cataloguing principles : steps towards an international cataloguing code, 4 : report from 
the 4th IFLA meeting of experts on an international cataloguing code, Seoul, Korea, 2006 / 
Hrsg.: Barbara B. Tillett ... 
München : Saur, 2007. 676 S. 
(IFLA series on bibliographic control ; 32) 
ISBN 978-3-598-24281-6 
 
IFLA 5 
IFLA cataloguing principles: steps towards an international cataloguing code, 5 : report from 
the 5th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Pretoria, South 
Africa, 2007 / ed. by Barbara B. Tillett ... 
München : Saur, 2008. 524 S. 
(IFLA series on bibliographic control ; 35) 
ISBN 978-3-598-24283-0 
 
Indexing 
Indexing companion / Glenda Browne ; Jon Jermey 
Cambridge [u.a.] : Cambridge Univ. Press, 2007. XII, 249 S. : Ill. 
ISBN 978-0-521-68988-5 
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ISBD 
ISBD: International Standard Bibliographic Description : recommended by the ISBD Review 
Group. Approved by the Standing Committee of the IFLA Catalogiung Section 
München : Saur, 2007. 322 S. 
(IFLA series on bibliographic control ; 31) 
ISBN 978-3-598-24280-9 
 
Katalogisierung 
Katalogisierung mit Allegro / Jörg P. Belden 
München [u.a.] : Saur, 2007. 287 S. : graph. Darst. 
(Bibliothekspraxis ; 39) 
ISBN 978-3-598-21168-3 
 
Manuel 
Manuel Unimarc : format bibliographique ; version française / International Federation of 
Library Associations and Institutions, IFLA Unimarc Core Activity... Trad. par le Comité 
Français UNIMARC. 5. éd. 
München : Saur, 2007. X, 753 S. 
(IFLA series on bibliographic control ; 33) 
ISBN 978-3-598-11779-4 
 
Marc 21 
Marc 21 : formato conciso per dati bibliografici / ed. italiana a cura di Angela Contessi ... 
Milano : Bibliografica, 2007. XII, 343 S. 
ISBN 978-88-7075-666-1 
 
Metadata 
Metadata / Jin Ma 
Washington, DC : Assoc. of Research Libraries, 2007. 171 S. 
(SPEC kit ; 298) 
ISBN 978-1-594-07791-3 
 
Metadata for 
Metadata for semantic and social applications : Proceedings of the 8. International conference 
on Dublin Core and Metadata Applications, 22-26 September 2008 : DC- 2008 Berlin / ed. by 
Jane Greenberg … 
Göttingen : Univ.-Verl. Göttingen, 2008. IX, 217 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-940344-49-6 
 
Originalschriftliche 
Originalschriftliche Katalogisierung von Arabica : Chancen und Hindernisse / von Christoph 
Rauch 
Berlin : Inst. für Bibliotheks- und Informationswiss., 2007. 81 S. : Ill. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 199) 
 
Portheim 
Portheim : sammeln & verzetteln ; die Bibliothek und der Zettelkatalog des Sammlers Max 
von Portheim in der Wienbibliothek / Wienbibliothek im Rathaus. Hrsg. von Reinhard 
Buchberger ... 
Wien : Sonderzahl, 2007. 248 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-85449-277-1 5.4 Medienbearbeitung 
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Salsa 
Salsa de tópicos = Subjects in SALSA : Spanish and Latin American subject access / David 
Miller … ed. 
Chicago, Ill. : American Library Assoc., 2007. XI, 81 S. 
ISBN 978-0-8389-8407-9 
 
Subject 
The subject approach to information / A. C. Foskett. 5th ed., repr. 
London : Facet, 2007. XV, 456 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-1-85604-048-8 
 
Teilautomatisierte 
Teilautomatisierte Verschlagwortung von in altdeutschen Schriftfonts gesetzten Texten mit 
Hilfe lernender Verfahren / von Lothar Mischke 
Berlin : Logos-Verl., 2007. 300 S. : Ill., graph. Darst. 
(Studien zur Mustererkennung ; 24) (Sympalog) 
ISBN 978-3-8325-1631-4 
 
UNIMARC 
UNIMARC & friends : charting the new landscape of library standards ; proceedings of the 
international conference held in Lisbon, 20 - 21 March 2006 / ed. by Marie-France Plassard 
München : Saur, 2007. 133 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA series on bibliographic control ; 30) 
ISBN 978-3-598-24279-3 
 
 
5.4 e Das alte Buch, Rara 
 
Buchmalerei 
Buchmalerei : Terminologie in der Kunstgeschichte / Christine Jakobi-Mirwald. 3., überarb. 
und erw. Aufl. 
Berlin : Reimer, 2008. 310 S. : Ill. 
ISBN 978-3-496-01375-4 
 
Goldenes 
Goldenes Mittelalter : Geschichte der Buchmalerei / Anja Grebe 
Ostfildern : Thorbecke, 2007. 160 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-7995-0184-2 
 
Handschriftensammlung 
Die Handschriftensammlung der Badischen Landesbibliothek : bedrohtes Kulturerbe? / Hrsg. 
von Peter Michael Ehrle ... 
Gernsbach : Katz, 2007. 160 S. : Ill. 
ISBN 978-3-938047-26-2 
ISBN 978-3-938047-25-5 
 
Literarische 
Die literarische Welt des Mittelalters / Claudia Brinker-von der Heyde 
Darmstadt : Wiss. Buchges., 2007. 191 S. : Ill. 
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Man muss 
"Man muss dergleichen Handschriften wenigstens sehen ..." : Orientalia aus dem Archiv der 
Franckeschen Stiftungen ; anlässlich der Ausstellung ... vom 6. November 2007 bis 24. März 
2008 / hrsg. von Erika Pabst 
Halle : Verl. der Franckeschen Stiftungen, 2007. 78 S. : ill. 
(Kleine Schriftenreihe der Franckeschen Stiftungen ; 8) 
SBN 978-3-931479-96-1 
 
Neues 
Neues Licht auf alten Lettern : Begleitband zur Ausstellung "Neues Licht auf Alten Lettern - 
Faksimilia der Historischen Bibliothek der Ruhr-Universität Bochum", Sommer 2006 / Ralf 
Molkenthin ... (Hrsg.) 
Morschen : Skriptorium-Verl., 2007. 80 S. : Ill. 
ISBN 978-3-938199-14-5 
 
Rekonstruktion 
Rekonstruktion und Erschließung mittelalterlicher Bibliotheken : neue Formen der 
Handschriftenpräsentation / hrsg. von Andrea Rapp ... 
Berlin : Akad.-Verl., 2008. X, 186 S. : Ill., graph. Darst. 
(Beiträge zu den Historischen Kulturwissenschaften ; 1) 
ISBN 978-3-05-004320-3 
 
Tradition 
Tradition als Herausforderung : Zimelien aus den Sammlungen der Herzog August Bibliothek 
; eine Führung von der Spätantike bis zur Reformation ; Ausstellung der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel, ... vom 25. Januar bis 21. Oktober 2007 / Helmar Härtel 
Wiesbaden : Harrassowitz in Komm., 2007. 94 S. : zahlr. IIll. 
(Ausstellungskataloge der Herzog-August-Bibliothek ; 87) 
ISBN 978-3-447-05535-2 5.5 Mediennutzung 
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Accidental 
The accidental technology trainer : a guide for libraries / Stephanie Gerding 
Medford, NJ : Information Today, 2007. XXII, 250 S. 
ISBN 978-1-573-87269-0 
 
Beschwerdemanagement 
Beschwerdemanagement in Bibliotheken : Konzeption und praktische Anwendung / von 
Gabriele Bosch 
Berlin : Inst. für Bibliotheks- und Informationswiss., 2007. 70, 3, 9 S. : Ill., graph. Darst. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 211) 
 
Biblioteca 
La biblioteca su misura : verso la personalizzazione del servizio / a cura di Claudio Gamba ... 
Milano : Bibliografica, 2007. 300 S. : graph. Darst. 
(Il cantiere biblioteca ; 16) 
ISBN 978-88-7075-654-8 
 
Biblioteche 
Biblioteche & formazione : dall'information literacy alle nuove sfide della società 
dell'apprendimento / a cura di Claudio Gamba ... 
Milano : Bibliografica, 2008. 341 S. : Ill. 
(Il cantiere biblioteca ; 18) 
ISBN 978-88-7075-673-9 
 
Blogging 
Blogging and RSS : a librarian's guide / Michael P. Sauers 
Medford, NJ : Information Today, 2006. 272 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 1-573-87268-7 
 
Konflikt- und 
Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken : ein Leitfaden für die Praxis / von Martin 
Eichhorn. 2., völlig überarb. und erw. Aufl. 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2007. 164 S. 
ISBN 978-3-88347-255-3 
 
Patent 
Patent searching : tools & techniques / David Hunt. 1. Aufl. 
New York, NY : Wiley, 2007. 256 S. 
ISBN 978-0-471-78379-4 
 
Scholarly 
Scholarly communication education initiatives / Kathleen A. Newman ; Deborah D. Blecic ; 
Kimberly L. Armstrong 
Washington, DC : Assoc. of Research Libraries, 2007. 198 S. 
(SPEC kit ; 299) 
ISBN 978-1-594-07792-0 
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Teaching 
Teaching library : eine Kernaufgabe für Bibliotheken / Ute Krauß-Leichert (Hrsg.) 
Frankfurt am Main [u.a.] : Lang, 2007. 189 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-631-55877-5 
 
Universitätsbibliothek 
Universitätsbibliotheken und berufliche Fortbildung : Möglichkeiten der Schulungen zur 
Informationskompetenz als zielgruppenorientiertes Angebot zur Integration neuer 
Nutzergruppen ; aufgezeigt an einem ausgewählten Beispiel / von Esther Krähwinkel 
Berlin : Inst. für Bibliotheks- und Informationswiss., 2007. 71 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 179) 
 
Was für 
"Was für ein Service!" : Entwicklung und Sicherung der Auskunftsqualität von Bibliotheken / 
von Tom Becker … 
Wiesbaden : Dinges und Frick, 2007. 211 S. : Ill., graph. Darst. 
(BIT online - innovativ ; 13) 
ISBN 978-3-934997-15-8 
 
 
5.5 b Bestandspräsentation 
 
Kundenorientierte 
Kundenorientierte Platzierung der Medien in Öffentlichen Bibliotheken / Natalie Fischer 
Berlin : Logos-Verl., 2007. 160 S. 
(Berliner Arbeiten zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 18) 
ISBN 978-3-8325-1501-0 
 
 
5.5 c Ausleihe, Leihverkehr 
 
Sigelverzeichnis 
Sigelverzeichnis für die Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland / Staatsbibliothek zu 
Berlin - Preußischer Kulturbesitz. Red.: Andreas M. Heise ... 15. Ausg. 
München : Saur, 2007. 537 S. 
ISBN 978-3-598-23470-5 
ISSN 0940-6921 5.6 Bestandserhaltung 
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Altes 
Altes Papier - neue Techniken : zerstörungsfreie Untersuchungen von Papier mit 
Festphasenmikroextraktion (SPME) / Thorsten Doering 
Berlin : BWV, Berliner Wiss.-Verl., 2007. 153 S. : graph. Darst. 
(Konservierung ; 3) 
ISBN 978-3-8305-1411-4 
 
Bestandserhaltung 
Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken / Rainer Hofmann ; Hans-Jörg Wiesner. 1. 
Aufl. 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2007. 268 S. : Ill., graph. Darst. 
(Information, Kommunikation) 
ISBN 978-3-410-16536-1 
 
Conservare 
Conservare il Novecento : le memorie del libro ; convegno, Ferrara, Salone Internazionale 
dell'Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, 31 marzo 2006 ; 
atti / a cura di Giuliana Zagra 
Roma : Assoc. Italiana Biblioteche, 2007. 118 S. 
ISBN 978-88-7812-165-2 
 
Restauratoren-Handbuch 
Restauratoren-Handbuch. Ausg. 2006. 
München : Callwey, 2007. 6 Datenverarbeitung allgemein 
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Anti 
Anti Hackerz book 2007 : auf CD-ROM: Viren-, Trojaner & Rootkit und die wirklich 
wirksamen Gegenspieler / Peter Bernhard Kraft. 2., überarb. Aufl. 
Poing : Franzis, 2007. 364 S. : Ill., graph. Darst + 1 CD-ROM 
ISBN 978-3-7723-7299-5 
 
Computer-Lexikon 2008 
Computer-Lexikon 2008 : die ganze digitale Welt zum Nachschlagen / Peter Winkler 
München : Markt + Technik, 2007. 1025 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8272-4289-1 
 
Computerlexikon Dummies 
Computerlexikon für Dummies : die bunte IT-Welt verständlich erklärt ... ; jetzt mit Windows 
Vista und den aktuellen Technologien / Dan Gookin und Sandra Gookin. Überarb. von 
Martina Hesse-Hujber. 4., überarb. und aktualis. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2007. 344 S. : Ill. 
ISBN 978-3-527-70348-7 
 
Datenbanken Theorie 
Datenbanken : Theorie, Entwurf und Programmierung relationaler Datenbanken / Matthias 
Schubert. 2., überarb. Aufl. 
Wiesbaden : Teubner, 2007. 356 S. : Ill., graph. Darst. 
(Lehrbuch Informatik) 
ISBN 978-3-8351-0163-0 
 
 
Entwicklung 
Entwicklung barrierefreier Software mit SAP NetWeaver / Josef Köble. 1. Aufl. 
Bonn [u.a.] : Galileo Press, 2007. 419 S. : Ill. 
(SAP press) 
ISBN 978-3-89842-862-0 
 
Excel 2007 
Excel 2007 : kompakt, komplett, kompetent / Ignatz Scheels. Jub.-Ausg. 
München : Markt + Technik, 2007. 912 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Magnum) 
ISBN 978-3-8272-4121-4 
 
Excel 2007 Büro 
Excel 2007 fürs Büro : Excel 2007 sicher beherrschen - Angebote erstellen, Rechnungen 
schreiben, Zahlen analysieren - Zahlen überzeugend darstellen und präsentieren / Saskia 
Gießen ; Hiroshi Nakanishi 
Poing : Franzis, 2007. 352 S. : Ill., graph. Darst. 
(Franzis hot stuff) 
ISBN 978-3-7723-7588-0 
 
Excel 2007 Dummies 
Excel 2007 für Dummies : stürmen Sie die Charts ; so kommt Ordnung in Ihre Zahlen ; 
Kalkulationen leicht gemacht ; Datenanalyse auf einen Blick ... / Greg Harvey. 1. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2007. 378 S. : zahlr.Ill. 
(... für Dummies); ISBN 978-3-527-70276-3 6 Datenverarbeitung allgemein 
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Franzis-Handbuch Office 
Das Franzis-Handbuch für Office 2007 : Excel, Word & PowerPoint : mehr als 1100 S. + 
Beispieldaten & Vorlagen zum Download ; über 1100 S. Office-Lösungen. Enth. u.a.: Excel 
2007 fürs Büro / Saskia Gießen ; Hiroshi Nakanishi. Word 2007 fürs Büro / Saskia Gießen ; 
Hiroshi Nakanishi ; Birgit Wedemeyer 
Poing : Franzis, 2007. 352, 400, 400 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-7723-7328-2 
 
Franzis-Handbuch Windows Vista 
Das Franzis-Handbuch für Windows Vista : Home Basic, Home Premium & Ultimate ; 
inklusive Bitdefender Antivirus v10 + Systemtuning-Dateien zum Download ; kostenloses 
Update auf v10 VISTA + 6 Monate Antivirenupdate / Immler 
Poing : Franzis, 2007. 888 S. 
(Franzis-Handbuch) 
ISBN 978-3-7723-7599-6 
 
Franzis-Handbuch Windows XP 
Das Franzis-Handbuch für Windows XP : Home- und Professional-Edition ; 8 Vollversionen 
auf CD-ROM ; inklusive 6 Monate Antiviren-Update / Christian Immler 
Poing : Franzis, 2007. 648 S. + 1 CD-ROM 
(Franzis-Handbuch) 
ISBN 978-3-7723-6340-5 
 
Freiheit 
Freiheit statt Freibier : Geschichte und Praxis der freien digitalen Welt ; mit einer Einführung 
in Linux / Edward Viesel. 2. Aufl. 
Münster : Unrast, 2007. 279 S. 
ISBN 978-3-89771-450-2 
 
Google-Copy-Paste-Syndrom 
Das Google-Copy-Paste-Syndrom : wie Netzplagiate Ausbildung und Wissen gefährden / 
Stefan Weber. 1. Aufl. 
Hannover : Heise, 2007. V, 159 S. : Ill. 
ISBN 978-3-936931-37-2 
 
Guck 
Guck bei Google! : das Google-Lexikon ; googeln bis zum Abwinken ; alle Google-Dienste 
von A - Z / Thor Alexander 
Berlin : Rhombos-Verl., 2007. 436 S. : Ill., Kt. 
ISBN 978-3-938807-33-0 
 
Informationssuche 
Informationssuche im World Wide Web : Taktiken und Strategien bei der Nutzung von 
Suchmaschinen / Sebastian Erlhofer 
Berlin : wvb, Wiss. Verl., 2007. 231 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-86573-292-7 
 
Internet 
Internet für Dummies / gehen Sie online - jetzt ; für Windows XP ... / John R. Levine, 
Margaret Levine Young und Carol Baroudi. Sonderausg. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2007. 415 S. : Ill.; ISBN 978-3-527-70397-5 6 Datenverarbeitung allgemein 
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IT-Handbuch 
IT-Handbuch für Fachinformatiker : der Ausbildungsbegleiter / Sascha Kersken. 3., 
aktualisierte und erw. Aufl. 
Bonn : Galileo-Press, 2008. 1113 S. 
ISBN 978-3-8362-1015-7 
 
IT-Systemmanagement 
IT-Systemmanagement : Infrastruktur-Management / Erwin Salm 
Hamburg : Diplomica-Verl., 2007. III, 79 S. : Ill., graph. Darst. 
(Diplomarbeit) 
ISBN 978-3-8366-5253-7 
 
Jetzt lerne 
Jetzt lerne ich AJAX : ihr einfacher Einstieg in Web 2.0 ; Start ohne Vorwissen ; CD, 
inklusive aller Beispiele / Ralph Steyer 
München : Markt + Technik, 2007. 352 S. : Ill., Kt. + 1 CD-ROM 
(Jetzt lerne ich) 
ISBN 978-3-8272-4225-9 
 
Leise 
Die leise Revolution des Outsourcing : IT-Services aus dem Netz / Thomas R. Köhler 
Frankfurt am Main : FAZ-Inst., 2007. 195 S. : graph. Darst. 
(Frankfurter Allgemeine Buch) 
ISBN 978-3-89981-132-2 
 
Leitfaden 
Leitfaden Datensicherheit : wie Sie Ihre Daten schützen und Angriffe abwehren / Ulf Göres 
Düsseldorf : Verl.-Anst. Handwerk, 2006. 192 S. + 1 CD-ROM 
ISBN 978-3-87864-653-2 
 
Linux-Server 
Linux-Server mit Debian GNU/Linux : das umfassende Praxis-Handbuch ; aktuell für die 
Versionen Debian 4.0 (Etch) und 3.1 (Sarge) ; Praxis-Szenarien, Backoffice-Server ... ; zahlr. 
Workshops mit Schritt-für Schritt-Anleitungen / Eric Amberg. 1. Aufl. 
Heidelberg : mitp, 2007. 856 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8266-1587-0 
 
Office 2007 
Office 2007 sorglos : Word, Excel, PowerPoint und Outlook genau erklärt ; auf 2 CD-ROMs: 
1000 Word Vorlagen + 1000 Excel-Vorlagen + 500 Outlook-Vorlagen + 500 PowerPoint-
Vorlagen ... / Horst-Dieter Radke ; Siegfried König. Jub.-Ausg., 1. Aufl. 
Köln : Sybex, 2007. 543 S. : Ill. + 2 CD ROMs 
ISBN 978-3-8155-0548-9 
 
Outlook 2007 
Outlook 2007 : ich verwalte mich selbst ; E-Mail, Termine, Kontakte / Eva Kolberg 
München : Markt + Technik, 2007. 320 S. : Ill. 
(Easy) 
ISBN 978-3-8272-4228-0 
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Photoshop 
Photoshop Elements 5 für digitale Fotos : Schritt für Schritt zum perfekten Foto ; Testversion 
Elements 5 auf DVD ; Special auf DVD:; 17 Video-Lektionen zur Farbkorrektur, Premiere 
Elements u.a., alle Werkzeuge per Klick erklärt / Robert Klaßen. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2007. 344 S. : Ill. + 1 DVD-ROM 
(Galileo Design) 
ISBN 978-3-8362-1002-7 
 
PowerPoint 2007 
PowerPoint 2007 : perfekt präsentieren / Susanne Franz 
München : Markt + Technik, 2007. 341 S. : Ill., graph. Darst. 
(Easy) 
ISBN 978-3-8272-4138-2 
 
Praxisbuch 
Praxisbuch Netzwerk-Sicherheit : Risikoanalyse, Methoden und Umsetzung ; optimale 
Netzwerk- und Serverabsicherung für Unix, Linux und Windows-Systeme ; VPN, OpenVPN, 
IT-Grundschutz, Penetration Testing, Viren, Würmer und Trojaner / Steffen Wendzel ; 
Johannes Plötner. 2., aktualis. und erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2007. 657 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 978-3-89842-828-6 
 
Preserving 
Preserving privacy for on-line analytical processing / Lingyu Wang ; Sushil Jajodia ; 
Duminda Wijesekera 
New York [u.a.] : Springer, 2007. XI, 180 S. : graph. Darst. 
(Advances in information security ; 29) 
ISBN 978-0-387-46273-8 
 
Programmierhandbuch 
Das Programmierhandbuch SQL-Server 2005 ; inkl. ADO.NET ; inkl. Service-Pack 2 / Dirk 
Mertins ; Andreas Kühnel ; Jörg Neumann. 2., aktualis. und stark erw. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2007. 1009 S. : Ill. 
(Galileo computing) 
ISBN 978-3-8362-1069-0 
 
Projektmanagement 
Projektmanagement mit SAP Projektsystem : Customizing, Integration und Anwendung von 
SAP PS / Mario Franz. 1. Aufl. 
Bonn [u.a.] : Galileo Press, 2007. 535 S. : Ill. 
(SAP press) 
ISBN 978-3-89842-818-7 
 
Recht 
Recht für Software- und Webentwickler : Verträge, Versicherungen, Steuern ; Einstieg in die 
Selbstständigkeit ; Haftung für Webinhalte / Dirk Otto. 2., aktualis. Aufl., Ausg. 2007 
Bonn : Galileo Press, 2007. 464 S. : graph. Darst. 
(Galileo computing) 
ISBN 978-3-89842-885-9 
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Starten 
Starten am Computer / Caroline Butz 
München : Markt + Technik, 2007. 156 S. : Ill. 
(Senioren-Training) 
ISBN 978-3-8272-4240-2 
 
Strafrechtliche 
Strafrechtliche Probleme des Angriffs und der Verteidigung in Computernetzen / Alexander 
Koch. 1. Aufl. 
Baden-Baden : Nomos [u.a.], 2008. 310 S. 
(Studien zum Strafrecht ; 16) 
ISBN 978-3-8329-3349-4 
ISBN 978-3-03751-073-5 
 
Suchet 
Suchet, so werdet Ihr finden! : recherchieren im Internet mit Google & Co / Thor Alexander 
Berlin : Rhombos-Verl., 2007. 226 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-938807-38-5 
 
Suchmaschinenoptimierung 
Suchmaschinenoptimierung / Jan Winkler 
Poing : Franzis, 2007. 127 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7723-6939-1 
 
Suchmaschinen-Optimierung 
Suchmaschinen-Optimierung : der schnelle Einstieg ; keywords, Seitenstruktur, Indexierung, 
robots.txt ; Webseiten-Marketing, Anmelden bei Suchmaschinen und Webkatalogen, 
Linktausch ; Erfolgskontrolle, reinclusion, Tools / Dirk Chung ; Andreas Klünder. 1. Aufl. 
Heidelberg : mitp, 2007. 224 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8266-1676-1 
 
VBA 
VBA mit Excel : Arbeitsabläufe automatisieren ; Start ohne Vorwissen ; lauffähig von 97 - 
2007 / Bernd Held 
München : Markt + Technik, 2007. 288 S. : graph. Darst. 
(Jetzt lerne ich) 
ISBN 978-3-8272-4120-7 
 
Vorsicht 
Vorsicht Bildschirm! : Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit und 
Gesellschaft / Manfred Spitzer. Ungekürzte Ausg., 2. Aufl.. 
München : Dt.-Taschenbuch-Verl., 2007. VI, 303 S. 
(Dtv ; 34327) 
ISBN 978-3-423-34327-5 
 
Web 2.0 
Web 2.0 : der ultimative Guide für die neue Generation Internet / Günter W. Kienitz 
Kempen : Moses, 2007. 187 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89777-367-7 
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Web-2.0-Praxis 
Web-2.0-Praxis : AJAX, Newsfeeds, Blogs, Microformats ; CD, Browser, FTP-Programm, 
XAMPP, Tools für Microformats und Newsfeeds, WordPress und Serendipity, Frameworks 
für AJAX / Florence Maurice 
München : Markt + Technik, 2007. 288 S. : Ill., Kt. 
ISBN 978-3-8272-4221-1 
 
Webdesign 
Webdesign für Dummies : jetzt vollständig in Farbe ; ihr unersetzlicher Leitfaden für 
erfolgreiche Websites / Lisa Lopuck. 1. Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2007. 348 S. : Ill. 
ISBN 978-3-527-70329-6 
 
Webdesignpaket 
Das Webdesignpaket für Flash 8 [Medienkombination] : das Komplettpaket für Flash ... ; 
Know-How Praxisbuch "Durchstarten mit Flash 8" + 16 Stunden Videokurs "Flash" / 
Caroline Kannengießer ; Matthias Kannengießer 
Poing : Franzis, 2007. 5 CD-ROMs, 1 DVD, 1 Buch (637 S. mit CD-ROM). ; In Behältnis 26 
x 21 x 6 cm + 1 Handbuch (7 S. : Ill.) 
(Franzis hot stuff) 
ISBN 978-3-7723-8840-8 
 
Windows PowerShell 
Windows PowerShell : für Administratoren und Power-User ; Scripting-Grundlagen für die 
Praxis, Datenbankzugriff, WMI-Steuerung, fertige Skripte zum sofortigen Einsatz / Helma 
Spona. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2007. 443 S. : Ill. 
(Galileo computing) 
ISBN 978-3-89842-880-4 
 
Windows Vista 
Windows Vista : das Buch für den Systemadministrator ; die neuen Funktionalitäten, Core-
Features für den Systemadministrator ; auf CD: Vollversionen der Lernvideos zu den WDS 
(Windows-Bereitstellungsdiensten) und IPv6 / André Pflaum. 1. Aufl. 
Heidelberg : mitp, 2007. 252 S. : Ill.+ 1 CD-ROM 
(Betriebssysteme) 
ISBN 978-3-8266-1701-0 
 
Windows Vista 
Windows Vista : Sehen und Können / Ignatz Scheels 
München : Markt + Technik, 2007. 293 S. : Ill. 
(Bild für Bild) 
ISBN 978-3-8272-4145-0 
 
Windows Vista sorglos 
Windows Vista sorglos : mit Extrateil zu Office 2007 ; auf 2 CD-ROMs: 2000 Office-
Vorlagen und 1000 Schriften + 3 Spiele-Vollversionen / Carsten Höh ; Horst-Dieter Radke. 
Jub.-Ausg., 1. Aufl. 
Köln : Sybex, 2007. 639 S. : Ill. + 2 CD ROMs 
ISBN 978-3-8155-0544-1 
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Windows Vista Ultimate 
Windows Vista Ultimate : kompakt, komplett, kompetent / Günter Born. Jub.-Ausg. 
München : Markt + Technik, 2007. 941 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Magnum) 
ISBN 978-3-8272-4283-9 
 
Windows XP 
Windows XP : für Späteinsteiger ; so bedienen Sie Windows mühelos und sicher ... ; so surfen 
Sie sicher und problemlos im Internet ; auf CD-ROM alle Beispiele aus dem Buch, Fotos, 
Schriften, Bilder, Virenscanner / Thomas Schirmer; Andreas Hein 
Poing : Franzis, 2007. 288 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis-Computerbuch) 
ISBN 978-3-7723-7119-6 
 
Windows-Vista-Business-Tricks 
Windows-Vista-Business-Tricks : kompakt, komplett, kompetent / Günter Born 
München : Markt + Technik, 2007. 800 S. : Ill., graph. Darst. 
(Magnum) 
ISBN 978-3-8272-4100-9 
 
Word 2007 
Word 2007 : kompakt, komplett, kompetent / Michael Maier ; Silke Maier 
München : Markt + Technik, 2007. 734 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Magnum) 
ISBN 978-3-8272-4131-3 
 
Word 2007 Büro 
Word 2007 fürs Büro : Word 2007 sicher beherrschen - Briefe, Dokumente und Vorlagen 
stilsicher entwerfen - Serienbriefe drucken und attraktive Prospekte gestalten / Saskia Gießen 
; Hiroshi Nakanishi ; Birgit Wedemeyer 
Poing : Franzis, 2007. 400 S. : Ill., graph. Darst. 
(Franzis hot stuff) 
ISBN 978-3-7723-7319-0 
 
Word 2007 Dummies 
Word 2007 für Dummies : Textverarbeitung gekonnt anwenden ; Formatvorlagen richtig 
einsetzen ; viele Tricks zu Tabellen, Tabulatoren und Seitenformatierung / Dan Gookin. 1. 
Aufl. 
Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2007. 430 S. : Ill. 
ISBN 978-3-527-70271-8 
 
Word Späteinsteiger 
Word : für Späteinsteiger ; so finden Sie sich in Word mühelos zurecht ; Dokumente 
speichern und schnell wieder finden ; Briefe & Texte schreiben und anspruchsvoll gestalten ; 
auf CD-ROM alle Beispiele aus dem Buch, Fotos, Schriften, Bilder, Virenscanner / Thomas 
Schirmer; Andreas Hein 
Poing : Franzis, 2007. 264 S. : Ill. + 1 CD-ROM 
(Franzis-Computerbuch) 
ISBN 978-3-7723-7118-9 
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XHTML 
XHTML, HTML und CSS : Handbuch und Referenz ; inkl. XForms und XFrames ; 
Syntaxgrundlagen, Praxis, Elementarreferenz ; modernes Seitenlayout und standardkonforme 
Websites ; Barrierefreiheit, Accessibility, Mobile Webdesign / Frank Bongers. 1. Aufl. 
Bonn : Galileo Press, 2007. 1199 S. : zahlr. graph. Darst. + 1 CD-ROM 
(Galileo computing) 
ISBN 978-3-89842-443-1 7 Buch und Schrift 
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7 a Buch 
 
16. Internationale 
16. Internationale Ausstellung für Künstlerbücher und Handpressendrucke : Leipzig 2007 ; 
16. Jahresschrift für Künstlerbücher und Handpressendrucke ; [der Edition sind - mit 
wechselnder Sortierung - Originalgraphiken in limitierter Auflage, zum Teil signiert, 
beigegeben] / Hrsg.: Jost Braun 
Leipzig : Ed. Lebensretter, 2007. 64 S. : zahlr. Ill., Orig-Graphiken 
ISBN 978-3-929852-21-9 
 
Archiv 
Archiv für Geschichte des Buchwesens / hrsg. von der Historischen Kommission des 
Börsenvereins des Dt. Buchhandels e.V. Bd. 60-62, 2006-2008. 
München : Saur, 2006-2008. 
ISBN 3-598-24856-3 
ISBN 978-3-598-24857-3 
ISBN 978-3-598-24858-0 
 
Aufklärung 
Aufklärung und Bibliophilie : der Hannoveraner Sammler Georg Friedrich Brandes und seine 
Bibliothek / Gabriele Crusius 
Heidelberg : Winter, 2008. 219 S. : Ill., graph. Darst. 
(Euphorion : Beihefte ; 54) 
ISBN 978-3-8253-5422-0 
 
Bedford Hours 
Die Bedford Hours : das reichste Stundenbuch des Mittelalters ; Sternstunden der Buchkunst / 
Eberhard König 
Darmstadt : Wiss. Buchges., 2007. 144 S. : Ill. 
ISBN 978-3-534-20038-2 
 
Beeinflussung 
Die Beeinflussung des Kaufverhaltens durch zielgerichtetes Produktdesign bei Büchern / 
Jeanette Frieberg 
Hamburg : Diplomica-Verl., 2007. 105 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8366-5221-6 
 
Blütenpracht 
Blütenpracht und Wissenschaft : botanische Buchillustrationen vom 16. bis zum 19. 
Jahrhundert ; Katalog zur Ausstellung in der Landesbibliothek Oldenburg, 5. Juli - 8. 
September 2007 / Michaela Klinkow 
Oldenburg : Isensee, 2007. 84 S. : Ill. 
(Schriften des Landesbibliothek Oldenburg ; 45) 
ISBN 978-3-89995-434-0 
 
Bogotá 
Bogotá: Welthauptstadt des Buches 2007 : eine Analyse der Buchkultur in Kolumbien / Inka 
Ihmels 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. 168 S. 
(Mainzer Studien zur Buchwissenschaft ; 14) 
ISBN 978-3-447-05524-6 7 Buch und Schrift 
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Buch 
Das Buch : vom Autor bis zur Buchhandlung / Text von Renate Wienbreyer. Ill. von Frithjof 
Spangenberg 
Regensburg : Kinderleicht-Wissen-Verl., 2007. 31 S. : überw. Ill. 
(Benny Blu ; 225) 
ISBN 978-3-86751-022-6 
 
Buch 
Das Buch : zum Tag des Buches ; Wissenswertes, Vergessenes und Kurioses über Bücher und 
Leser / zsgest. von Studierenden des Studiengangs Mediapublishing an der Hochschule der 
Medien Stuttgart. Hrsg. von Ulrich Huse 
Stuttgart : HVS, Hochsch.-Verl. Stuttgart, 2007. 96 S. : Ill. 
ISBN 978-3-938887-04-2 
 
Buch- und Bibliotheksgeschichte 
Buch- und Bibliotheksgeschichte(n) / Georg Ruppelt 
Hildesheim : Olms, 2007. 232 S. 
ISBN 978-3-487-13429-1 
 
Buch und seine 
Das Buch und seine Teile / Claus Maywald ; Inge Domes ; Damir Milicevic. 1. Aufl. 
Roßdorf : Fröhlich, 2007. 41 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-938397-02-2 
 
Buch- und Wissenstransfer 
Buch- und Wissenstransfer in Ostmittel- und Südosteuropa in der Frühen Neuzeit : Beiträge 
der Tagung an der Universität Szeged vom 25. - 28. April 2006 / hrsg. von Detlef Haberland 
... 
München : Oldenbourg, 2007. 424 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa; 
34) 
ISBN 978-3-486-58541-4 
 
Buch vom 
Das Buch vom Buch : 5000 Jahre Buchgeschichte / Marion Janzin ; Joachim Güntner. 3., 
überarb. und erw. Aufl. 
Hannover : Schlüter, 2007. 512 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-89993-805-4 
 
BücherWelten 
Bücherwelten : Kalender 2008. Fotos von Reto Guntli 
Hildesheim : Gerstenberg, 2007. 13 Bl. 
ISBN 978-3-80672-701-2 
 
Buchhändlerschule 
Die Buchhändlerschule : ein Wegweiser für Azubis in Seckbach / von Annette Sievers (Hrsg.) 
4., aktualisierte Aufl. 
Frankfurt am Main : Meyer, 2007. 124 S. : Ill., Kt. 
(Peter-Meyer-Reiseführer) 
ISBN 3-89859-131-X 
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Buchmalerei 
Die Buchmalerei in der Chronik des Ernst von Kirchberg im Landeshauptarchiv Schwerin : 
ein Beitrag zu ihrer kunstgeschichtlichen Erforschung / von Helga Baier-Schröcke 
Schwerin, 2007. 116 S. : Ill. 
(Findbücher, Inventare und kleine Schriften des Landeshauptarchivs Schwerin ; 13) 
ISBN 3-9809707-2-8 
 
Buchwesen 
Buchwesen in Wien 1750 - 1850 : kommentiertes Verzeichnis der Buchdrucker, Buchhändler 
und Verleger / Peter R. Frank ; Johannes Frimmel 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2008. XVIII, 299 S. : Ill., Kt.+ 1 CD-ROM (=Parallelausg.) 
ISBN 978-3-447-05659-5 
 
Einbandfragmente 
Einbandfragmente in kirchlichen Archiven aus Kurhessen-Waldeck / Konrad Wiedemann ; 
Bettina Wischhöfer 
Kassel : Landeskirchliches Archiv, 2007. 195 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
(Schriften und Medien des Landeskirchlichen Archivs Kassel ; 21) 
ISBN 978-3-939017-02-7 
 
Fast vollständige 
Die fast vollständige Geschichte der Rabenpresse : aus Anlaß der Ausstellung im Foyer der 
Universitätsbibliothek der Freien Univ. Berlin vom 26. Sept. bis zum 30. Nov. 2007 / Hendrik 
Liersch. Dt. Erstausg. 
Berlin : Corvinus-Presse, 2007. 107 S. : Ill. 
ISBN 978-3-910172-99-9 
 
Format 
Format : Größe, Form und Ausstattung von Printprodukten / Ambrose/Harris 
München : Stiebner, 2005. 175 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 3-8307-1299-5 
 
Freiburger 
Freiburger Büchergeschichten : Handschriften und Drucke aus den Beständen der 
Universitätsbibliothek und die neue Sammlung Leuchte ; Ausstellung ... vom 26. April bis 
zum 20. Juli … / Katalog von Carola Redzich, Hans-Jochen Schiewer und Gregor Wünsche 
Freiburg, Br. : Promo-Verl., 2007. 96 S. : Ill. 
ISBN 978-3-923288-55-7 
 
Frühe 
Frühe Bücherjahre : Erinnerungen / Paul Raabe 
Zürich [u.a.] : Arche-Literatur-Verl., 2007. 234 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7160-2369-3 
 
Gebetbuch 
Das Gebetbuch Karls des Kühnen : Ms. 37, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles ; ein 
flämisches Meisterwerk für den Hof von Burgund / Kommentar Antoine De Schryver. Übers.: 
Dagmar Eichberger ... 1. Aufl. 
Regensburg : Schnell + Steiner, 2007. 310 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-7954-1864-9 
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Handbuch 
Handbuch des Buches / Andrew Haslam. 1. Aufl. 
München : Stiebner, 2007. 256 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8307-1330-2 
 
Hans Ticha 
Hans Ticha : Buch und Grafik 1970 - 2006 ; Katalog zur Ausstellung, Deutsche 
Nationalbibliothek, Deutsches Buch- und Schriftmuseum, 15. März bis 8. September 2007 / 
Projektleitung, Katalogbearb., Red.: Hannelore Schneiderheinze ... 
Leipzig [u.a.] : Dt. Nationalbibl., 2007. 93 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-3-933641-81-6 
 
History 
History of the book in Canada / general ed.: Patricia Lockhart Fleming ...Vol. 3.: 1918-1980 / 
ed. by Carole Gerson ... 
Toronto [u.a.] : Univ. of Toronto Press, 2007. XXXIV, 638 S. 
ISBN 978-0-8020-9047-8 
 
Hörbuch 
Das Hörbuch - Stimme und Inszenierung / hrsg. von Ursula Rautenberg. 1. Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. 84 S. 
(Buchwissenschaftliche Forschungen ; 7) 
ISBN 978-3-447-05660-1 
 
Ich 
Ich hör' dich schreiben : eine literarische Geschichte der Schreibgeräte / Evelyne Polt-Heinzl 
Wien : Sonderzahl, 2007. 261 S. : Ill. 
ISBN 978-3-85449-270-2 
 
Illustration 
Illustration : Theorie und Zusammenhänge / Alan Male. 1. Aufl. 
München : Stiebner, 2008. 216 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8307-1349-4 
 
Impiego 
L' impiego delle tecniche e dell'opera dei cartai fabrianesi in Italia e in Europa : atti delle 
giornate europee di studio ; Fabriano 16 - 17 giugno 2006 = The use of techniques and work 
by papermakers from Fabriano in Italy and Europe / a cura di Giancarlo Castagnari 
Fabriano : Cartiere Miliani Fabriano, 2007.531 S. : Ill. 
(L'era del segno ; 2) 
 
Insigne 
Insigne gentilitium : Exlibris - Supralibros, Heraldik in und auf den Büchern ; eine Auswahl / 
Stiftsbibliothek Einsiedeln. Odo Lang 
Einsiedeln : Stiftsbibl., 2007. 38 S. 
(Ausstellung 2007 / Stiftsbibliothek Einsiedeln) 
 
Japanese 
Japanese bookbinding : instructions from a Master Craftsman / Kojiro Ikegami. Adapted by 
Barbara B. Stephan. 1. ed., 11 print. 
Boston, Mass. [u.a.] : Weatherhill, 2007. XI, 127 S. : zahlr. Ill.; ISBN 978-0-8348-0196-7 7 Buch und Schrift 
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Jiddische 
Jiddische Bücher aus Berlin : (1918 - 1936) ; Titel, Personen, Verlage / Maria Kühn-Ludewig. 
2., erg. Aufl. 
Nümbrecht : Kirsch-Verl., 2008. 255 S. : Ill. 
ISBN 978-3-933586-56-8 
 
Klar.text 
Klar.text : vom Manuskript zum Buch / Thomas Duschlbauer ; Johann Schnellinger 
Linz : Ed. Gruppe für Angewandte Texte, 2007. 104 S. 
ISBN 978-3-901815-38-6 
 
Kleines 
Ein kleines Buch für Bücherfreunde / zsgest. von Norbert Schnabel 
Witten : SCM Coll., 2007. 104 S. 
(Libretto) 
ISBN 978-3-7893-9197-2 
 
Kunst des 
Kunst des Bucheinbandes : historische und moderne Einbände der Herzogin Anna Amalia 
Bibliothek ; Ausstellung Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Historisches Gebäude, 
Renaissancesaal ... 3. September 2008 bis 2. August 2009 / Klassik Stiftung Weimar. Bearb. 
von Matthias Hageböck ... 
Berlin : Meissners, 2008. 136 S. : Ill. 
ISBN 978-3-87527-115-7 
 
Kunstwerk 
Kunstwerk - Abbild - Buch : das illustrierte Kunstbuch von 1730 - 1930 / hrsg. von Katharina 
Krause ... 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2007. 280 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-422-06696-0 
 
Lexikon Buch Bibliothek 
Lexikon Buch, Bibliothek, neue Medien / Dietmar Strauch ; Margarete Rehm. 2., aktualis. 
und erw. Aufl. 
München : Saur, 2007. 472 S. 
ISBN 978-3-598-11757-2 
ISBN 978-3-598-11758-9 
 
Lexikon Buch Druck 
Lexikon Buch, Druck, Papier / Joachim E. Zender. 1. Aufl. 
Bern : Haupt, 2008. 319 S. : Ill. 
ISBN 978-3-258-07370-5 
 
Livre 
Livre / Michel Melot. Photographies Nicolas Taffin 
Paris : L'OEil Neuf Ed., 2006. 197 S. : Ill. 
(Collection L'âme des choses) 
ISBN 2-915543-10-0 
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Livre aujourd'hui 
Le livre aujourd'hui : les défis de l'édition / Claude Combet 
Toulouse : Ed. Milan, 2007. 63 S. : Ill. 
(Les essentiels Milan ; 277) 
ISBN  978-2-7459-2666-1 
 
Mainzer 
Das Mainzer Evangeliar : strahlende Bilder - Worte in Gold / Harald Wolter-von dem 
Knesebeck. Lizenzausg. des Kommentarbd. zur Faks.-Ausg. des Mainzer Evangeliars, 1. 
Aufl. 
Regensburg : Schnell + Steiner, 2007. 194 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7954-1955-4 
 
Mäzene 
Mäzene - Künstler - Büchersammler : Exlibris der Universitätsbibliothek Gießen / Bernd 
Bader 
Gießen, 2007. 216 S. : zahlr. Ill. 
(Berichte aus der Universitätsbibliothek und dem Universitätsarchiv Gießen ; 57) 
ISBN 978-3-9808042-6-4 
 
Migrations 
Migrations : medieval manuscripts in New Zealand / ed. by Stephanie Hollis …. 
Newcastle : Cambridge Scholars Publ., 2007. XXXVI, 302 S. : Ill. 
ISBN 978-1-8471-8321-7 
 
Mit Büchern 
Mit Büchern leben : Buchliebhaber und ihre Bibliotheken / Estelle Ellis ; Caroline Seebohm ; 
Christopher Simon Sykes. 7,. Aufl., 1. Aufl. der Sonderausg. 
Hildesheim : Gerstenberg, 2008. 255 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8369-2983-7 
 
Ornamental 
Ornamental prints = Ornamentstiche = Ornamentální rytiny ; ersch. anlässl. des EU-Projekts 
Ornamental Prints - Dissemination of Historical Design from the Renaissance to the 
Biedermeier Period / mit Beitr. von Bernd Evers ...  Hrsg. von Moritz Wullen ... 
Berlin : Kunstbibliothek [u.a.], 2007. 88 S. : Ill. 
ISBN 978-3-900688-81-8 
 
Pariser 
Das Pariser Perikopenbuch, Bibliothèque Nationale de France, Ms. lat. 17325, und die 
Anfänge der romanischen Buchmalerei an Rhein und Weser / Andrea Worm 
Berlin : Dt. Verl. für Kunstwiss., 2008. 272, 32 S. : Ill. 
(Denkmäler deutscher Kunst) 
ISBN 978-3-87157-220-3 
 
Passion 
La passion du livre au Moyen Age / Sophie Cassagnes-Brouquet. Réimpr. 
Rennes : Ed. Ouest-France, 2008. 126 S. : zahlr. Ill. 
(Collection Histoire) 
ISBN 978-2-7373-4489-3 
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Réseaux 
Les réseaux échangistes / Bernard Grelle ; Noë Richter ; Thomas Edmond. 2. éd., augm. de la 
revue du Livre-Échange et d'une enquête sur les résurgences de l'échangisme dans les années 
2000 
Bernay : Soc. d'Historie de la Lecture, 2007. 63 S. : Ill. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 19) 
ISBN 978-2-912626-18-9 
 
Salvador Dali 
Salvador Dalí als Autor, Leser und Illustrator : Zusammenhang von Texten und Bildern / 
Wolfgang Everling 
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2007. IIl, 231 S. : Ill.. 
ISBN 978-3-8260-3640-8 
 
Shape 
The shape of the book, from roll to codex (3rd century BC-19th century AD) / ed. by Franca 
Arduini 
Firenze : Mandragora, 2008. 95 S. : Ill. 
ISBN 978-88-7461-116-4 
 
Tagungsband 2006 
Tagungsband Ravenna 2006 / Arbeitskreis Bild, Druck, Papier. Hrsg. Wolfgang Brückner ... 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2007. 256 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8309-1816-5 
 
Tagungsband 2007 
Tagungsband Amsterdam 2007 / Arbeitskreis Bild, Druck, Papier 
(Arbeitskreis Bild Druck Papier ; 12) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2008. 223 S. 
ISBN 978-3-8309-2010-6 
 
Überall 
Überall und irgendwo : aus der Welt der Bücher / Reinhard Klimmt. Mit Holzschn. von Uwe 
Bremer 
Blieskastel : Gollenstein, 2006. 149 S. : Ill. 
ISBN 3-938823-18-6 
 
Vers 
Vers une architecture du livre : Le Corbusier, édition et mise en pages 1912 - 1965 / Catherine 
de Smet 
Baden : Müller, 2007. 303 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-03778-067-1 
 
Von Bücherlust 
Von Bücherlust und Leseglück : kluge Köpfe und ihre Bibliotheken / hrsg. von Jürgen Busche 
... Dt. Orig.-Ausg. 
München : Knesebeck, 2008. 127 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89660-558-0 
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Welt 
Welt der Bücher 2009 / Photos: Achim Bednorz 
München : Ackermann, 2008. 12 Bl. 
ISBN 978-3-8173-6979-3 
 
 
7 b Buchdruck 
 
Archäologie 
Archäologie des gedruckten Buches / Martin Boghardt 
Wiesbaden : Harrassowitz , 2008. 536 S. : Ill., graph. Darst. 
(Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens ; 42) 
ISBN 978-3-447-05774-5 
 
Bibliographien 
Bibliographien und Kataloge der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek zu Weimar. Bd.: Die 
Inkunabeln / bearb. von Eva Raffel 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. 320 S. : Ill. 
ISBN 978-3-447-05505-5 
 
Bruce Rogers 
Bruce Rogers, 1870 - 1957, book designer ; Begleitheft ... anläßlich der Ausstellung Bruce 
Rogers, Book Designer, 1870 - 1957, die vom 22. Nov. 2007 bis 27. Jan. 2008 im Gutenberg-
Museum, Mainz, stattfindet / Konzept und Text: Hans Eckert 
Mainz, 2007. 61 S. : Ill. 
 
Buchdrucker 
Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet : auf der Grundlage 
des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing / Christoph Reske 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. XXXI, 1090 S. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 51) 
ISBN 978-3-447-05450-8 
 
Chronik 
Die Chronik von Andechs und der frühe Buchdruck : die Bedeutung der Andechser Chronik 
für die Historiographie des Hl. Berges und des frühen Buchdrucks / Toni Aigner 
München : Kirchheim, 2008. 94 S. 
(Edition Andechs ; 1) 
ISBN 978-3-87410-120-2 
 
Deutschsprachige 
Deutschsprachige Literatur im frühen Basler Buchdruck : (ca. 1470 - 1510) / Romy Günthart. 
1. Aufl. 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2007. 404 S. : Ill. 
(Studien und Texte zum Mittelalter und zur frühen Neuzeit  ; 11) 
ISBN 978-3-8309-1712-0 
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Druck 
Druck & Veredelung : moderne Methoden der Bild- und Textreproduktion und der 
Aufwertung von Printprodukten / Ambrose/Harris 
München : Stiebner, 2007. 176 S. : zahlr. Ill. 
(Basics Design) 
ISBN 978-3-8307-1328-9 
 
Drucken 
Drucken - aber richtig : wie Sie wirkungsvolle Drucksachen gestalten und drucken - mit 30 
Workshops ; der ADAC-Ratgeber - kreativ drucken ; inkl. Druckstudio mit über 2,5 Mio. 
Vorlagen auf DVD-ROM / Autoren: Ingo Steinhaus ... 
Poing : Franzis, 2007. 336 S. : zahlr. Ill. + 1 DVD-ROM 
(Ein ADAC-Buch by Franzis) 
ISBN 978-3-7723-9110-1 
 
Druckwerke 
Druckwerke und Werbemittel herstellen : was Sie schon immer über Print wissen wollten / 
Karl Giesriegl. 1. Aufl. 
Wien : Linde Verl., 2007. 160 S. 
ISBN 978-3-7093-0153-1 
 
Formeln 
Formeln für Mediengestalter(innen) : Formel- und Beispielsammlung ; digital und print / 
Ulrich Paasch 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2008. 64 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-88013-657-1 
 
Freiburger 
Freiburger Büchergeschichten : Handschriften und Drucke aus den Beständen der 
Universitätsbibliothek und die neue Sammlung Leuchte ; Ausstellung ... vom 26. April bis 
zum 20. Juli … / Katalog von Carola Redzich, Hans-Jochen Schiewer und Gregor Wünsche 
Freiburg, Br. : Promo-Verl., 2007. 96 S. : Ill. 
ISBN 978-3-923288-55-7 
 
Gutenberg 
Gutenberg? Gutenberg! : ein Sach- und Lesebuch von jungen Leuten für junge Leute / Hrsg.: 
Gutenberg Gymnasium Erfurt. Mitgearb. haben Filip Niemann ... 
Erfurt, 2006. 60 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-3-9810812-1-3 
 
Gutenberg-Jahrbuch 
Gutenberg-Jahrbuch / im Auftr. der Gutenberg-Gesellschaft hrsg. von Stephan Füssel. Jg. 82 ; 
83: 2007 ; 2008 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007 + 2008. 395, 303 S. : Ill. 
ISBN 978-3-447-5525-3 
ISBN 978-3-447-5745-5 
ISSN 0072-9094 
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Katalogisierung 
Katalogisierung mittelalterlicher Handschriften in internationaler Perspektive : Vorträge der 
Handschriftenbearbeitertagung vom 24. bis 27. Oktober 2005 in München / hrsg. von der 
Bayerischen Staatsbibliothek. Red. Bearb.: Claudia Fabian ... 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. X, 221 S. : Ill. 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; 53) 
ISBN 978-3-447-05667-1 
 
Kreative 
Die kreative Druckproduktion : außergewöhnliche Materialien, Bindetechniken und 
Veredelungen / Catharine Fishel. 1. Aufl. 
München : Stiebner, 2008. 163 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8307-1348-7 
 
Layout-Buch 
Das Layout-Buch / Ambrose/Harris 
München : Stiebner, 2008. 193 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8307-1342-5 
 
Lehr- und Arbeitsbuch 
Lehr- und Arbeitsbuch Grundlagen der Print- und Digitalmedien / Manfred Aull ... 6. Aufl. 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2007. 372, 11 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-88013-665-6 
 
Leiche 
Leiche, Hochzeit, Hurenkind : Humorvolles und Hintergründiges über die Schwarze Kunst 
Gutenbergs / Horst Fiedler 
Jena [u.a.] : VNL, Verl. Neue Literatur, 2006. 66 S. : Ill. 
ISBN 978-3-938157-51-0 
 
Lexikon 
Lexikon Buch, Druck, Papier / Joachim E. Zender. 1. Aufl. 
Bern : Haupt, 2008. 319 S. : Ill. 
ISBN 978-3-258-07370-5 
 
Low countries 
Low Countries imprints in Scottish research libraries / William A. Kelly 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2007. 157 S. 
(Crossways ; 6) 
ISBN 978-3-8309-1866-0 
 
Mein Buch 
Mein Buch bedarfsgerecht gedruckt : eine Hilfe für Autoren und solche, die es werden wollen 
/ Tino Hemmann. 3., veränd. Neuaufl. 
Leipzig : Engelsdorfer Verl., 2007. 81 S. : Ill. 
ISBN 978-3-86703-397-8 
 
Moderne 
Die moderne Druckproduktion : ein Leitfaden / David Bann 
München : Stiebner, 2007. 224 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-8307-1331-9 7 Buch und Schrift 
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Tagungsband 
Tagungsband / Arbeitskreis Bild, Druck, Papier : Amsterdam 2007 
(Arbeitskreis Bild Druck Papier ; 12) 
Münster [u.a.] : Waxmann, 2008. 223 S. 
ISBN 978-3-8309-2010-6 
 
Valentim Fernandes 
Valentim Fernandes - ein deutscher Buchdrucker in Portugal um die Wende vom 15. zum 16. 
Jahrhundert und sein Umkreis / Yvonne Hendrich 
Frankfurt/M. [u.a.] : Lang, 2007. 342 S. : Ill. 
(Mainzer Studien zur neueren Geschichte ; 21) 
ISBN 978-3-631-56568-1 
 
Welt 
Welt der Wiegendrucke : die ersten gedruckten Bücher der Herzogin Anna Amalia Bibliothek 
; eine Ausstellung der Klassik Stiftung Weimar anlässl. der Wiedereröffnung der Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek in Weimar, 2. Dezember 2007 - 3. August 2008 / bearb. von Eva 
Raffel 
Leipzig : Koehler & Amelang, 2007.159 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-7338-0360-5 
 
Wie ein 
Wie ein Buch entsteht : Einführung in den modernen Buchverlag / Hans-Helmut Röhring. 
Vollst. überarb. und aktualisiert von Klaus-W. Bramann. 8., überarb. Aufl. 
Darmstadt : Primus-Verl., 2008. 176 S. 
ISBN 978-3-89678-368-4 
 
 
7 c Schrift 
 
Alphabetgeschichten 
Alphabetgeschichten : eine Chronik technischer Entwicklungen / von Hermann Zapf 
Bad Homburg : Mergenthaler Ed. [u.a.], 2007. 156 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-9810319-5-4 
 
Bruce Rogers 
Bruce Rogers, 1870 - 1957, book designer ; Begleitheft ... anläßlich der Ausstellung Bruce 
Rogers, Book Designer, 1870 - 1957, die vom 22. Nov. 2007 bis 27. Jan. 2008 im Gutenberg-
Museum, Mainz, stattfindet / Konzept und Text: Hans Eckert 
Mainz, 2007. 61 S. : Ill. 
 
Deutsche 
Deutsche Schriftkunde in der Neuzeit : Ein Übungsbuch mit Beispielen aus bayrischen 
Archiven / Hrsg. Bayer. Landesverein für Heimatpflege...Bearb. von Elisabeth Noichl ... 2. 
Aufl. 
München : Generaldirektion der Staatl. Archive Bayerns, 2007. 160 S. : Ill. 
ISBN 978-3-938831-05-2 
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Enzyklopädie 
Enzyklopädie Kalligraphie / David Harris. Übers.: Christopher Bellafiore ... 
Köln : Fleurus Idee, 2007. 256 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-89717-447-4 
 
Geschichte 
Geschichte der Schrift / Harald Haarmann. 3. Aufl. 
München : Beck, 2007. 128 S. : Ill. 
ISBN 978-3-406-47998-4 
 
Grundlagen 
Grundlagen der Typografie / Gavin Ambrose ; Paul Harris. 1. Aufl. 
München : Stiebner, 2007. 175 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8307-1332-6 
 
Helvetica 
Helvetica : homage to a typeface / Idea and concept Lars Müller. 3. ed. 
Baden : Müller, 2007. 160 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-3-03-778046-6 
 
Ich hör' 
Ich hör' dich schreiben : eine literarische Geschichte der Schreibgeräte / Evelyne Polt-Heinzl 
Wien : Sonderzahl, 2007. 261 S. : Ill. 
ISBN 978-3-85449-270-2 
 
Im Zaubergarten 
Im Zaubergarten der Schrift : die Berliner Sammlung Kalligraphie / hrsg. von der Akademie 
der Künste, Berlin. Red. Susanne Nagel ... 
Berlin, 2008. 27 S. + 39 Bl. Beil. : Ill., in Mappe 
ISBN 978-3-88331-121-0 
 
Linus 
Linus, der Buchstabenkobold : eine Geschichte / von Hermien Stellmacher. Mit Bildern von 
Silvio Neuendorf 
München: ArsEd., 2008. 31 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-3-7607-2873-5 
 
Mensch 
Mensch und Schrift im frühen Mittelalter : begleitend zur Ausstellung des Stiftsarchivs St. 
Gallen "Mensch und Schrift im Frühen Mittelalter" ... 23. September bis 12. November 2006 / 
hrsg. von Peter Erhart ... Mit Beitr. von Guglielmo Cavallo ... 
St. Gallen : Stiftsarchiv, 2006. 180 S. 
ISBN 3-9523018-1-7 
 
Schrift 
Schrift : von den ersten Bilderschriften bis zum Buchdruck / Text von Karen Brookfield. 
Fotos von Laurence Pordes. Red. Bearb. der dt.-sprachigen Ausg. von Margot Wilhelmi 
Hildesheim : Gerstenberg, 2008. 64 S. : überw. Ill. 
(Sehen, Staunen, Wissen) ( Ein Dorling-Kindersley-Buch) 
ISBN 978-3-8369-4549-5 
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Schriften 
Schriften / Antje Gülzow 
Poing : Franzis, 2007. 300 S. + 1 DVD-ROM 
ISBN 978-3-7723-8567-4 
 
Schriftgestalten 
Schriftgestalten : über Schrift und Gestaltung / Tino Graß 
Sulgen [u.a.] : Niggli, 2008. 259 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-7212-0653-1 
 
Symbole 
Symbole : geheimnisvolle Bilder-Schriften ; Zeichen, Signale, Labyrinthe, Heraldik / Adrian 
Frutiger. 1. Aufl. 
Bern [u.a.] : Haupt, 2008. 195 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-258-07323-1 8 Buchhandel und Verlagswesen 
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8 a Allgemeines 
 
Buch Markt 
Buch - Markt - Theorie : Kommunikations- und medienwissenschaftliche Perspektiven / 
Thomas Keiderling ... (Hg.) 
Erlangen : filos-Verl., 2007. 304 S. 
ISBN 978-3-938498-16-3 
 
Neuregelung 
Die Neuregelung der Buchpreisbindung in Deutschland : eine Gesamtdarstellung und Analyse 
des Buchpreisbindungsgesetzes unter besonderer Berücksichtigung der Frage der verfassungs- 
und europarechtlichen Vereinbarkeit / von Anna Weuster 
Stuttgart [u.a.] : Boorberg, 2007. 246 S. 
(Boorberg Wissenschaftsforum ; 15) 
ISBN 978-3-415-03980-3 
 
Politisierung 
Die Politisierung des Buchmarkts : 1968 als Branchenereignis ; Hans Altenhein zum 80. 
Geburtstag gewidmet / hrsg. von Stephan Füssel 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. 352 S. 
(Mainzer Studien zur Buchwissenschaft ; 15) 
ISBN 978-3-447-05590-1 
 
Und kam 
Und kam in die Welt der Büchermenschen : Erinnerungen / Peter Weidhaas. 1. Aufl. 
Berlin : Links, 2007. 407 S. : Ill. 
ISBN 978-3-86153-458-7 
 
Vollendete 
Die vollendete Ohnmacht? : Schriftsteller, Verleger und Buchhändler im NS-Staat ; 
ausgewählte Aufsätze / Jan-Pieter Barbian. 1. Aufl. 
Essen : Klartext, 2008. 328 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89861-894-6 
 
Warenkunde 
Warenkunde Buch : Strukturen, Inhalte und Tendenzen des deutschsprachigen Buchmarkts 
der Gegenwart / Sigrid Pohl; Konrad Umlauf. 2., erneuerte Aufl. auf der Basis der 
Warengruppen-Systematik 2007 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. 345 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-447-05622-9 8 Buchhandel und Verlagswesen 
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8 b Buchhandel 
 
Adressbuch des 
Adressbuch des Buchhandels Berlin Brandenburg 2007 / Hrsg.: Detlef Bluhm ... 
Berlin : Verband der Verl. und Buchhandlungen, 2007. 208 S. 
ISBN 978-3-9808932-4-4 
 
Adressbuch für 
Adreßbuch für den deutschsprachigen Buchhandel : Buchhandels-Adreßbuch für die 
Bundesrep. Deutschland ; Adreßbuch des österreich. Buchhandels ; Schweizer Buchhandel-
Adreßbuch. 2008/2009. Bd. 1: Verlage. Bd. 2: Buchhandel. Bd. 3: Organisationen 
Frankfurt a.M. : MVB, Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels, 2008. 
ISBN 978-3-7657-2887-7 
 
Buch Buchhandel 
Buch und Buchhandel in Zahlen / hrsg. vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. 
Text: Sabine Cronau. Ausg. 2008 
Frankfurt a.M. : MVB, Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels, 2008. 133 S. 
ISSN 0068-3051 
ISBN 978-3-7657-2895-2 
 
Bücher über 
Bücher über Bücher : Beiträge zu Geschichte und Profil der Zentral- und Hochschulbibliothek 
Luzern ; Festschrift für Bernhard Rehor / hrsg. von Martin Brasser. 2. Aufl. 
Luzern : Zentral- und Hochschulbibliothek, 2005. 222 S. : Ill. 
ISBN 3-909235-02-6 
 
Bücher und 
Bücher und Buchhändler : Marktplatz für Unterhaltung und Information - Zwischen Logistik 
und Erlebniswelt - Wege vom Autor zum Käufer - Berufe im Buchhandel und in der 
Literaturvermittlung ... / Wolfgang Ehrhardt Heinold ... Karrikaturen von Petra Irmer. 5., von 
Klaus-W. Bramann neu bearb. Aufl 
Frankfurt am Main : Bramann, 2007. 239 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Tab., Kt. 
(Edition Buchhandel ; 18) 
ISBN 978-3-934054-26-4 
 
Erinnerungen 
Erinnerungen an die Leipziger Verlagsauslieferungen LKG und Koehler & Volckmar ; Rede 
gehalten zum Jubiläum 55 Jahre LKG am 7. September 2001 / Jürgen Voerster 
Stuttgart : KNV, 2007. 32 S. 
ISBN 978-3-87423-000-1 
 
Geschichte des 
Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert / im Auftr. des 
Börsenvereins des Dt. Buchhandels hrsg. von der Histor. Kommission. Bd. 2: Die Weimarer 
Republik 1918 - 1933 ; Teil 1 / hrsg. von Ernst Fischer ... 
München : Saur, 2007. 530 S. 
ISBN 978-3-598-24808-5 
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Gibt's 
Gibt's hier auch Bücher? : kuriose Anekdoten eines Buchhändlers / Reiner Scherz. Orig.-
Ausg. 
Bielefeld : Pendragon, 2007. 92 S. : Ill. 
ISBN 978-3-86532-060-5 
 
Langenscheidt 
Langenscheidt Praxiswörterbuch Verlagswesen und Buchhandel Englisch : Englisch-Deutsch, 
Deutsch-Englisch / von Monika Schlitzer 
Berlin [u.a.] : Langenscheidt, 2007. 107 S. : graph. Darst. 
(Langenscheidt Praxiswörterbücher) 
ISBN 978-3-86117-272-7 
 
Lexikon 
Lexikon Buchstadt Leipzig : von den Anfängen bis zum Jahr 1990 / Helmut Bähring ; Kurt 
Rüddiger. 1. Aufl., als Ms. gedr. 
Taucha : Tauchaer Verl., 2008. 287 S. 
ISBN 978-3-89772-147-0 
 
Regensburger 
Regensburger Verlagsbuchhandlungen als Musikverlage : (1850 - 1950) / Thomas Emmerig 
Tutzing : Schneider, 2007. 392 S. : Ill., Noten 
(Quellen und Abhandlungen zur Geschichte des Musikverlagswesens ; 3) 
ISBN 978-3-7952-1233-9 
 
Reisen 
Reisen und Lesen im Zeitalter der Industrialisierung : die Geschichte des Bahnhofs- und 
Verkehrsbuchhandels in Deutschland von seinen Anfängen um 1850 bis zum Ende der 
Weimarer Republik / Christine Haug 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. 415 S. : Ill. 
(Veröffentlichungen des Leipziger Arbeitskreises zur Geschichte des Buchwesens : Schriften 
und Zeugnisse zur Buchgeschichte ; 17) 
ISBN 978-3-447-05401-0 
 
Richard Lányi 
Richard Lányi. Bd. 1: Im Verlag der Buchhandlung : Bibliographie 1917 - 1938 / Friedrich 
Pfäfflin 
Warmbronn : Keicher, 2006. 40 S. : Ill. 
(Bibliothek Janowitz ; 11) 
ISBN 978-3-938743-22-5 
 
Seitenwege 
Seitenwege : 33 außergewöhnliche Buchhandlungen in München / die Autorinnen, Autoren 
und Fotografinnen: Laura Ahlers ... Projektleitung: Robert Gigler 
München : MünchenVerl., 2007. 190 S. : Ill., Kt. 
ISBN 978-3-937090-23-8 
978-3-9811498-3-8 
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Sortimentsbuchhandel 
Der Sortimentsbuchhandel : ein Lehrbuch / Christian Uhlig. 20., völlig neu bearb. Aufl., 
völlige Neubearb. des Werkes von Friedrich Uhlig 
Stuttgart : Hauswedell, 2008. XVI, 454 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-7762-0908-2 
 
Unternehmer 
Unternehmer im Nationalsozialismus : Machtkampf um den Konzern Koehler & Volckmar 
AG & Co. / Thomas Keiderling. 2., verb. Aufl. 
Beucha : Sax-Verl., 2008. 294 S. : Ill. 
ISBN 978-3-934544-39-0 
 
Verlage 
Verlage und Buchhandlungen in Bamberg 1918 bis 1950 : Kontinuitäten, Konzessionen und 
Konflikte / Karl Klaus Walther 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. VI, 118 S. 
(Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchiv München ; 74) 
ISBN 978-3-447-05485-0 
 
Vernichtung 
Vernichtung, Giftschrank, zweifelhafte Fälle : Vorgeschichte und Folgen der 
Bücherverbrennung für jüdische Autoren, Verleger, Buchhändler und Bibliothekare / Stefanie 
Endlich. 1. Aufl. 
Teetz [u.a.] : Hentrich & Hentrich, 2007. 94 S. : Ill. 
(Gegen Verdrängen und Vergessen ; 3) 
ISBN 978-3-938485-48-4 
 
Vollendete 
Die vollendete Ohnmacht? : Schriftsteller, Verleger und Buchhändler im NS-Staat ; 
ausgewählte Aufsätze / Jan-Pieter Barbian. 1. Aufl. 
Essen : Klartext, 2008. 328 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89861-894-6 
 
Wirtschaftsunternehmen 
Wirtschaftsunternehmen Sortiment : Aus- und Weiterbildung ; rechtliche Grundlagen ; ... in 
Anlehnung an die Lernfelder 1, 2, 3, 8 und 10 des Ausbildungsberufes Buchhändlerin, 
Buchhändler / Klaus-W. Bramann ; C. Daniel Hoffmann ; Mario Lange. 3., völlig neu bearb. 
Aufl. 
Frankfurt/Main : Bramann, 2008. 383 S. : graph. Darst. 
(Edition Buchhandel ; 4 : Grundwissen Buchhandel) 
ISBN 978-3-934054-30-1 8 Buchhandel und Verlagswesen 
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8 c Verlagswesen 
 
100 Jahre Oberpfalz 
100 Jahre "Die Oberpfalz" : 1907 - 2007 ; Beiträge zur Geschichte der Monatsschrift "Die 
Oberpfalz" des Verlags und der Druckerei Laßleben / zsgest. und hrsg. von Erich Lassleben 
Kallmünz : Lassleben, 2007. 144, 31 S. : Ill., Kt. 
ISBN 978-3-7847-1200-2 
 
100 Jahre Rowohlt 
100 Jahre Rowohlt : eine illustrierte Chronik / Hermann Gieselbusch ... 1. Aufl. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2008. 383 S. : Ill. 
ISBN 978-3-498-02513-7 
 
100 Jahre Tyrolia 
100 Jahre Tyrolia, Athesia : 1907 - 2007 ; ein Tiroler Verlagshaus ; Geschichte und Zukunft / 
Red.: Moritz Windegger ... 
Innsbruck : Tyrolia [u.a.], 2007. 79 S. : zahlr. Ill. 
 
30 Jahre 
30 Jahre Rotpunktverlag : ein Rückblick auf die vergangenen 30 Jahre, eine 
Momentaufnahme von heute und ein Ausblick in die Zukunft des Verlags 
Zürich : Rotpunktverl., 2007. 43 S. : Ill., graph. Darst. 
 
Anders 
Anders denken : Krähen-Krimis und Zeitprobleme: der Nest-Verl. von Karl Anders ; 
Begleitpublikation zur Ausstellung anlässlich des 100. Geburtstags von Karl Anders ... / 
Patrick Rössler 
Erfurt : Sutton, 2007. 158 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-86680-225-4 
 
Axel Springer 
Axel Springer : die Biografie / Hans-Peter Schwarz 
Berlin : Propyläen, 2008. 733 S. : Ill. 
ISBN 978-3-549-07246-2 
 
Banger Verlage 
Verlage : Deutschland, Österreich, Schweiz ; sowie Anschriften weiterer ausländischer 
Verlage mit deutschen Auslieferungen. Jg. 58:  2008/2009 
Köln: Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2008. 1274 S. 
ISSN 1439-0736 
ISBN 978-3-87856-130-9 
 
Banger Verlagsauslieferungen 
Banger Verlagsauslieferungen : Deutschland, Österreich, Schweiz. Jg. 15: 2008/2009 
Köln : Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2008. 120 S. 
ISBN 978-3-87856-132-3 
ISSN 0945-473x 
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Banger Verlagsvertretungen 
Banger Verlagsvertretungen : Deutschland, Österreich, Schweiz. Jg. 16: 2008/2009 
Köln : Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2008. 399 S. 
ISBN 978-3-87856-131-6 
ISSN 0944-3754 
 
Banger Zeitschriften 
Banger Zeitschriften : Deutschland, Österreich, Schweiz ; deutschsprachige und ausgewählte 
internationale wissenschaftliche Zeitschriften, Loseblatt-Werke, Jahrbücher, Periodika auf 
CD-ROM und Online. Jg. 52: 2008 
Köln : Verl. der Schillerbuchhandlung Banger, 2008. 1627 S. 
ISBN 978-3-87856-129-3 
ISSN 1439-0728 
 
Briefwechsel 
Briefwechsel der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm mit den Verlegern des "Deutschen 
Wörterbuchs" Karl Reimer und Salomon Hirzel / hrsg. von Alan Kirkness ... 
Stuttgart : Hirzel, 2007. 767 S. : Ill. 
(Briefwechsel der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm. Krit. Ausg. in Einzelbd. ; 5 ) 
ISBN 978-3-7776-1525-7 
 
Bücher machen 
Bücher machen : ein Handbuch für Lektoren und Redakteure ; Programmplanung ; 
Projektmanagement ; Manuskriptbearbeitung ; rechtliche Aspekte ; Herstellung ; Vertrieb... / 
Michael Schickerling. Mit Beitr. von Klaus-W. Bramann. 2., aktualis. Aufl. 
Frankfurt/Main : Bramann, 2008. 397 S. : Ill., graph. Darst. 
(Edition Buchhandel ; 13 : Praxiswissen Verlag) 
ISBN 978-3-934054-31-8 
 
Bücher und 
Bücher und Geschichte : Verlag Waldkirch seit 1542 / Ralf Waldkirch. 1. Aufl. 
Mannheim : Waldkirch, 2007. 118 S. 
ISBN 978-3-927455-36-8 
 
Chronik 
Die Chronik : C. C. Buchner ; 175 Jahre Verlagsgeschichte / von Karl Klaus Walther und 
Klaus Dieter Hein-Mooren 
Bamberg : Buchner, 2007. 190 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-7661-0001-6 
 
Controlling 
Controlling in wissenschaftlichen Verlagen : Analyse IT-induzierter Veränderungen 
wissenschaftlicher Verlage und Konzeption ausgewählter Controlling-Instrumente ; 
Internetökonomie / Björn Ortelbach 
Göttingen : Univ.-Verl. Göttingen, 2007. XXV, 346 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-940344-09-0 
 
Empor 
Empor zum Licht! : 125 Jahre Verlag J. H. W. Dietz Nachf. ; seine Geschichte und seine 
Bücher 1881 - 2006 / Angela Graf ; Horst Heidermann ; Rüdiger Zimmermann 
Bonn : Dietz, 2006. 448 S. : Ill.; ISBN 978-3-8012-0374-0 8 Buchhandel und Verlagswesen 
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Ewig 
Ewig auf der Rutschbahn : Briefwechsel mit dem Rowohlt-Verlag / Hans Fallada. Hrsg. 
Michael Töteberg ... 1. Aufl. 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2008. 462, 16 S. : Ill. 
ISBN 978-3-498-02121-4 
 
Forme 
Le forme del libro : schede di cultura editoriale / Alberto Cadioli, Giovanni Peresson. 1. ed. 
italiana 
Napoli : Liguori, 2007. VI, 216 S. 
(Script) 
ISBN 978-88-207-4066-5 
 
Friedrich Hofmeister 
Der Friedrich Hofmeister Musikverlag : sein Profil in Geschichte und Gegenwart / Anita 
Punkt. Als Ms. gedr. 
Berlin : dissertation.de, 2007. 407 S. : Noten 
(Dissertation.de ; 1404) 
ISBN 978-3-86624-304-0 
 
Geschichte 
Geschichte als Ware : der Verleger Friedrich Christoph Perthes (1772 - 1843) als Wegbereiter 
der modernen Geschichtsschreibung / Dirk Moldenhauer 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2008. X, 694 S. : Ill., graph. Darst. 
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen : Kleine Reihe ; 22) 
ISBN 978-3-412-12706-0 
 
Guide 
Guide to Reprints 2007. Tl 1: Author Title 
München : Saur, 2007. XVIII, 1134 S. 
ISBN 978-3-598-23901-4 
 
Herausforderungen 
Herausforderungen und Antworten : die Ganske-Verlagsgruppe - Geschichte eines 
Medienhauses / Michael Jungblut. 1. Aufl. 
Hamburg : Hoffmann und Campe, 2007. 374 S. 
ISBN 978-3-455-50018-9 
 
In der Werkstatt 
In der Werkstatt der Lektoren : 10 Gespräche / Martin Bruch... (Hrsg.) 
Hildesheim : Univ.-Verl., 2007. 203 S. 
(Hildesheimer Universitätsschriften ; 18) 
ISBN 978-3-934105-15-7 
 
JahrBuch 
JahrBuch : 60 Jahre Bücher für Generationen ; Jubiläumsbuch 1946 - 2006 ; ein ostdeutscher 
Verlag in bewegter Zeit / hrsg. von Ute Scheffler 
Leipzig : Buchverl. für die Frau, 2006. 128 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 3-89798-165-3 
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Juristische 
Juristische Zeitschriften im Verlag C. H. Beck : von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis 
zum Zeitalter der elektronischen Medien / Hermann Weber 
München : Beck, 2007. XVII, 335 S. 
ISBN 978-3-406-56616-5 
 
Katalog 
Katalog Internationaler Pressen, Klein- und Selbstverlage zur 19. Mainzer Minipressen-Messe 
2007 / hrsg. von der Stadt Mainz ... Verantw. für den red. Teil: Jürgen Kipp. 1. Aufl. 
Mainz : Kipp, Verl. der Minipresse, 2007. 120 S. : Ill. 
ISBN 3-00-001472-1 
 
Kleine Besserwisser 
Der kleine Besserwisser : Grundwissen für Gestalter / hrsg. von Robert Klanten ... Texte von 
Silja Bilz ... 
Berlin : Die-Gestalten-Verl., 2007. 351 S. : Ill., graph. Darst. + 1 Beil. 
ISBN 978-3-89955-166-2 
 
Kurt Wolff 
Kurt Wolff : ein Literat und Gentleman ; die mit diesem Buch verbundene Ausstellung ist 
vom 10. Mai bis zum 9. September 2007 im August-Macke-Haus, Bonn, zu sehen ... / Barbara 
Weidle (Hg.). Beitr. von Sylvia Asmus ... 
Bonn : Weidle, 2007. 289 S. : Ill. 
ISBN 978-3-938803-01-1 
 
Kurt-Wolff-Verlag 
Der Kurt-Wolff-Verlag : 1913 - 1930 ; Expressionismus als verlegerische Aufgabe ; mit einer 
Bibliographie des Kurt-Wolff-Verlages und der ihm angeschlossenen Unternehmen 1910 - 
1930 / Wolfram Göbel. Unveränd. Nachdr. der Ausg. 1977 
München : Allitera-Verl., 2007. Sp. 521 - 1456 : Ill. 
(Aus: Archiv für Geschichte des Buchwesens ; Bd. 15. 1976/77) 
ISBN 978-3-86520-263-5 
 
Langenscheidt 
Langenscheidt Praxiswörterbuch Verlagswesen und Buchhandel Englisch : Englisch-Deutsch, 
Deutsch-Englisch / von Monika Schlitzer 
Berlin [u.a.] : Langenscheidt, 2007. 107 S. : graph. Darst. 
(Langenscheidt Praxiswörterbücher) 
ISBN 978-3-86117-272-7 
 
Lesen 
Lesen und Denken : Albrech-Verlag Lüneburg seit 1987 
Lüneburg : Albrech-Verl., 2008. 41 Bl. : Ill. 
ISBN 978-3-926623-60-7 
 
Lexikon 
Lexikon Buchstadt Leipzig : von den Anfängen bis zum Jahr 1990 / Helmut Bähring ; Kurt 
Rüddiger. 1. Aufl., als Ms. gedr. 
Taucha : Tauchaer Verl., 2008. 287 S. 
ISBN 978-3-89772-147-0 
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Métiers 
Les métiers de l'édition / Bertrand Legendre. 4. éd. 
Paris : Éd. du Cercle de la Librairie, 2007. 495 S. : Ill., graph. Darst. 
(UFR Communication) 
ISBN 978-2-7654-0948-9 
 
Pläneschmied 
Der Pläneschmied : das außergewöhnliche Leben des Verlegers Carl Joseph Meyer ; eine 
Biografie / Peter Kaiser. 1. Aufl. 
Leipzig [u.a.] : Salier, 2007. 250 S. : Ill. 
ISBN 978-3-939611-17-2 
 
Politics 
The politics of publishing / guest eds.: Cathy Greenfield ... 
Melbourne, Victoria : School of Applied Communication, RMIT Univ., 2007. 107 S. 
(Southern review ; 40.2007,1 : Special issue) 
 
Publisher's 
Publishers' International ISBN directory / Hrsg. International ISBN Agency. 34. Aufl., 4 Bde 
München : Saur, 2007. LXIV, 6245 S. 
ISBN 978-3-598-21593-3 
 
Regensburger 
Regensburger Verlagsbuchhandlungen als Musikverlage : (1850 - 1950) / Thomas Emmerig 
Tutzing : Schneider, 2007. 392 S. : Ill., Noten 
(Quellen und Abhandlungen zur Geschichte des Musikverlagswesens ; 3) 
ISBN 978-3-7952-1233-9 
 
Scènes 
Scènes de la vie d'un éditeur : les pendus de Victor Hugo / Pierre Belfond. Nouv. éd. augm. 
Paris : Fayard, 2007. 644 S. 
ISBN 978-2-213-63262-9 
 
Storia degli 
Storia degli editori italiani : dall'unità alla fine degli anni Sessanta / Nicola Tranfaglia; 
Albertina Vittoria 
Roma [u.a.] : GLF Editori Laterza, 2007. VIII, 578 S. 
(Biblioteca storica Laterza) 
ISBN 978-88-420-8404-4 
 
Verlag 
Der Verlag : ein Unternehmen mit Herz / Text, Zeichn. und Farbe von Roland Jungbluth. 
Orig.-Ausg., 1. Aufl. 
Köln : Egmont, 2007. 62 S. : überw. Ill. 
(Ehapa comic collection) 
ISBN 978-3-7704-3089-5 
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Verlag der 
Der Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses als Schulbuchverlag zwischen 1830 und 
1918 : die erfolgreichen Geografie- und Geschichtslehrbücher und ihre Autoren / Julia 
Kreusch 
Halle : Verl. der Franckeschen Stiftungen, 2008. XI, 360 S. 
(Hallesche Forschungen ; 25) 
ISBN 978-3-484-84025-6 
ISBN 978-3-939922-06-3 
 
Verlag H. Goverts 
Der Verlag H. Goverts im Dritten Reich / Anne M. Wallrath-Janssen. Hrsg. Monika 
Estermann ... 
München : Saur, 2007. 570 S. 
(Archiv für Geschichte des Buchwesens : Studien ; 5) 
ISBN 978-3-598-24904-4 
 
Verlags(ver)führer 
Verlags(ver)führer : Azubis laden ein zu einem Streifzug / Schulen des Deutschen 
Buchhandels. Zsgest. und geschrieben von Annika Buß ... 1. Aufl. 
Frankfurt am Main : Seckbacher Medienwerkstatt im pmv, 2008. 95 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-89859-519-3 
 
Verlagsgründung 
Verlagsgründung : wie mache ich mich mit einem Verlag selbständig? ; Grundlagen und 
Praxistipps für die Herstellung von Büchern, elektronischen Produkten und Zeitschriften / 
Ralf Plenz. 7. Aufl. 
Hamburg : Input-Verl., 2007. 312 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-930961-06-1 
 
Verlagskatalog 
Verlagskatalog der C. H. Beckschen Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München ; 1763 - 
1913 ; mit einer geschichtlichen Einleitung ; herausgegeben zur Feier des 
hundertfünzigjährigen Bestehens der Firma. Nachdr. der Ausg. 1913 
München : Beck, 2007. 376 S. : Ill. 
ISBN 978-3-406-10915-7 
 
Verlags-PR 
Verlags-PR - ein Praxisleitfaden : PR-Arbeit in Buchverlagen ; Journalisten als Zielgruppe ; 
Online-Kommunikation ; Berufsbild Verlags-Pressesprecher / Ralf Laumer (Hrsg.). 2., 
überarb. Aufl. 
Frankfurt/Main : Bramann, 2008. 157 S. 
(Edition Buchhandel ; 22 : Praxiswissen Verlag) 
ISBN 978-3-934054-32-5 
 
Verlagsratgeber 
Verlagsratgeber Lektorat: Registererstellung / Walter Greulich ... (Hrsg.). 1. Aufl. 
Hamburg : Input-Verl., 2008. 92 S. : Ill., graph. Darst. 
(Verlagsratgeber ; 1 : L) 
ISBN 978-3-930961-31-3 
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Verlagsvertrag 
Der Verlagsvertrag : Handbuch für die Praxis des Urhebervertragsrechts ; mit 
Vertragsmustern, Erläuterungen und den Gesetzen über das Urheberrecht und das 
Verlagsrecht sowie sonstigen Regelungen / von Ludwig Delp. 8., aktualis. und überarb. Aufl. 
München : Beck, 2008. XVII, 283 S. 
ISBN 978-3-406-54994-6 
 
Verlagswirtschaft 
Verlagswirtschaft : ökonomische, rechtliche und organisatorische Grundlagen ; mit 
zahlreichen Übersichten / Wulf D. von Lucius. 2., neubearb. und erw. Aufl. 
Konstanz : UVK-Verl.-Ges., 2007. 405 S. 
(UTB ; 2652) 
ISBN 978-3-8252-2652-7 
 
Verleger sein 
Verleger sein : öffentliches Nachdenken für Menschen, Medien und Märkte / Karl Lüönd 
Frauenfeld [u.a.] : Huber, 2007. 285 S. 
ISBN 978-3-7193-1448-4 
 
Verleger sucht 
Ein Verleger sucht sein Publikum : die Straßburger Offizin des Matthias Hupfuff (1497/98 - 
1520) / Oliver Duntze 
München : Saur, 2007. 508 S. 
(Archiv für Geschichte des Buchwesens : Studien ; 4) 
ISBN 978-3-598-24903-7 
 
Vernichtung 
Vernichtung, Giftschrank, zweifelhafte Fälle : Vorgeschichte und Folgen der 
Bücherverbrennung für jüdische Autoren, Verleger, Buchhändler und Bibliothekare / Stefanie 
Endlich. 1. Aufl. 
Teetz [u.a.] : Hentrich & Hentrich, 2007. 94 S. : Ill. 
(Gegen Verdrängen und Vergessen ; 3) 
ISBN 978-3-938485-48-4 
 
Vom Buch 
Vom Buch bis zur digitalen Welt : Ausbildung im Verlag ; ein Wegweiser für 
Medienkaufleute Digital und Print / Patrick Körber und Dorothée Werner 
Frankfurt/Main : Bramann, 2007. 156 S. : graph. Darst. 
(Edition Buchhandel ; 20 : Praxiswissen Verlag) 
ISBN 978-3-934054-29-5 
 
Wissen 
Wissen für die Zukunft : 150 Jahre Oldenbourg Verlag / Reinhard Wittmann. 1. Aufl. 
München : Oldenbourg, 2008. 384 S. 
ISBN 978-3-486-58822-4 
 
Wissenschaftsverlage 
Wissenschaftsverlage zwischen Professionalisierung und Popularisierung / hrsg. von Monika 
Estermann … 1. Aufl. 
Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. 204 S. : Ill. 
(Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens ; 41); ISBN 978-3-447-05626-7 9 Museen und Archive 
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9 a Museumskunde 
 
600 Jahre 
600 Jahre Kunst (nicht nur) für Kinder / Kunsthalle Bremen. Hrsg.: Der Kunstverein in 
Bremen ... Hartwig Dingfelder 
Bremen : Hachmanned., 2007. 79 S. : zahlr. Ill 
ISBN 978-3-939429-15-9 
 
Anschauen 
Anschauen, Vergleichen, Ausprobieren : historisches Lernen in Kinder- und Jugendmuseen / 
Susanne Gesser/Heike Kraft 
Schwalbach/Ts. : Wochenschau-Verl., 2006. 158 S. : Ill. 
(Museum konkret) (Wochenschau Geschichte) 
ISBN 3-89974-223-0 
 
Archäologische 
Archäologische Funde im Museum : erfassen - restaurieren - präsentieren / Landesstelle für 
die Nichtstaatlichen Museen in Bayern. Red.: Christof Flügel ... 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2007. 128 S. : Ill. 
(Museums-Bausteine ; 12) 
ISBN 978-3-422-06747-9 
 
Aufregung 
Aufregung im Museum : Rätselkrimi und viel Wissenswertes rund um Museen / Text und Ill. 
von Armande Gerber 
Kempen : Moses, 2008. 48 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-89777-410-0 
 
Aura 
Aura & Co. : Museumsbauten in und aus Österreich seit 2000 / afo Architekturforum 
Oberösterreich (hg). Konzept: Romana Ring. Projektauswahl/Texte: Matthias Boeck l; 
Romana Ring 
Linz : afo, 2007. 63 S. : übew. Ill., Kt. 
 
Barrierefreie 
Das barrierefreie Museum : Theorie und Praxis einer besseren Zugänglichkeit ; ein Handbuch 
/ Landschaftsverband Rheinland, LVR ; Bundesverband Museumspädagogik e.V. Patrick S. 
Föhl ... (Hg.) 
Bielefeld : Transcript, 2007. 516 S. : Ill. 
(Publikationen der Abteilung Museumsberatung ; 24) (Praxis Guide) 
ISBN 978-3-89942-576-5 
 
Bauen 
Bauen, sammeln, zeigen / von Max Dudler, Winfried Nerdinger und Emanuel Christ 
Zürich : gta Verl., 2008. 106 S. : zahlr. Ill. 
(Architekturvorträge der ETH Zürich ; 6) 
ISBN 978-3-85676-225-4 
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Berliner 
Berliner Museen : die wichtigsten Museen der Stadt = Museums of Berlin / hrsg. in Zsarb. mit 
den Staatl. Museen zu Berlin. Red.: Wolfgang Henkel ... Autor: Jörg Raach. 1. Aufl. 
Berlin : L-und-H-Verl., 2007. 120 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-939629-02-3 
 
Besucherbindung 
Besucherbindung im Museumsmanagement : die Bindungs-"Klebstoffe" bei Kunstmuseen / 
Tanja Laukner 
Marburg : Tectum-Verl., 2008. 327 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8288-9614-7 
 
Contemporary 
Contemporary art and the museum : a global perspective / ZKM, Center for Art and Media 
Karlsruhe. Peter Weibel ... (eds.). Texts by Rasheed Araeen ... 
Ostfildern : Hatje Cantz,  2007. 254 S. : Ill. 
(A ZKM book) 
ISBN 978-3-7757-1933-9 
 
Curiositas 
Curiositas : Zeitschrift für Museologie und museale Quellenkunde / Union of Museologists 
e.V., Leipzig. Jg. 5-6, 2005/2006 
Langenweißbach : Beier & Beran, 2006. II, 220 S. 
ISSN 1615-5254 
 
Da wir 
"Da wir alle Bürgerinnen sind ..." (anno 1313) : Frauen- und Geschlechtergeschichte in histor. 
Museen ; Erhebung und vergl. Analyse der frauen- und geschlechtergeschichtl. 
Präsentationsformen in histor. Museen / gefördert durch das Bundesmin. für Bildung und 
Forschung. Hrsg. von Monika Hinterberger ... 
Opladen [u.a.] : Budrich, 2008. 280 S. : Ill. 
(Schriften aus dem Haus der Frauengeschichte ; 2) 
ISBN 978-3-86649-129-8 
 
Entre musée 
Entre musée et le marché : Heinrich Angst: collectionneur, marchand, et premier directeur du 
Musée National Suisse / Chantal Lafontant Vallotton 
Bern [u.a.] : Lang, 2007. XV, 368 S. : Ill. 
(L'atelier ; 2) 
ISBN 978-3-03911-453-5 
 
Ereignis 
Ereignis Weimar : Anna Amalia, Carl August und das Entstehen der Klassik 1757 - 1807 ; 
Katalog zur Ausstellung im Schlossmuseum Weimar ; Schlossmuseum Weimar, 1. April bis 
4. November 2007 / hrsg. von der Klassik-Stitung Weimar ... 
Leipzig : Koehler & Amelang, 2007. 352 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 978-3-7338-0355-1 
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Erlebnis 
Erlebnis Wissen : die besten Erlebnismuseen und Science Center ; der Reiseführer / Hendrik 
Neubauer (Hrsg.) Textautoren: Max Annas ... 2. aktualisierte und erw. Aufl. 
Pulheim : Bube, 2007. 288 S. : zahlr. Ill., Kt. 
ISBN 978-3-938806-86-9 
 
Et in pulverem 
… et in pulverem reverteris? : vom ethisch verantworteten Umgang mit menschlichen 
Überresten in Sammlungen sowie musealen und sakralen Räumen / Dirk Preuß 
München : Utz, 2007. 102 S. : Ill. 
(Ta ethica ; 3) 
ISBN 978-3-8316-0739-6 
 
Etonner 
Etonner, comprendre, imaginer ... : les jeunes au musée ; un guide / élaboré par David 
Vuillaume ... Auteurs: Franziska Dürr Reinhard ... 
Baden : Hier + Jetzt, Verl. für Kultur und Geschichte 2007. 94 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-03-919052-2 
 
Exhibition 
Exhibition planning and management : reprints from NAME'S recent and recommended / 
Sara Dubberly, ed. 3. print. 
Washington, DC : American Association of Museums, 2007. VI, 112 S. : Ill. 
(Professional practice series) 
ISBN 978-0-931201-54-7 
 
Familientag 
Familientag : Eltern und Kinder gehen ins Museum / Dieter Möhrmann 
Passau : Schenk, 2008. 448 S. : Ill. 
ISBN 978-3-939337-36-2 
 
Fit 
Fit fürs Museum / Andreas Blühm ; ill. von Klaus Stuttmann. 1. Aufl. 
Ostfildern : Hatje Cantz, 2008. 125 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7757-2091-5 
 
Freundschaft 
"Die Freundschaft ist das Element, in dem ich lebe, die Kunst meine Führerin" : Carl Schiller 
(1807 - 1874): Forscher, Sammler, Museumsgründer / Justus Lange 
Braunschweig : Städtisches Museum, 2007. 96 S. : Ill. 
ISBN 978-3-937664-68-2 
 
Geschichte 
Geschichte des Museums : eine Einführung / Hildegard K. Vieregg 
Paderborn [u.a.] : Fink, 2008. 343 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7705-4623-7 
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Industrie- und 
Industrie- und Technikmuseen : historisches Lernen mit Zeugnissen der Industrialisierung / 
Beatrix Commandeur ; Claudia Gottfried ; Martin Schmidt 
Schwalbach/Ts. : Wochenschau-Verl., 2007. 206 S. : Ill., graph. Darst. 
(Museum konkret) (Wochenschau Geschichte) (Methoden historischen Lernens) 
ISBN 978-3-89974-333-3 
 
International 
International directory of arts & museums of the world. 17. Ausg. 
München : Saur, 2008. 1 CD-ROM 
ISBN 978-3-598-40954-7 
 
Jahresbericht 
Jahresbericht 2006 / Museum Burg Wissem 
Troisdorf : Museum Burg Wissem, 2007. 35 S. : Ill. 
 
K20 
K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen : Bilder einer Ausstellung ; ein Rundgang durch 
die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen im Juni 2007 / Martin Mosebach 
Düsseldorf : XIM Virgines, 2007. 47 S. : Ill. 
(Museumsschreiber) 
ISBN 978-3-934268-52-4 
 
Kasdawas 
Kasdawas erkundet Museen in Oberfranken / Bezirk Oberfranken. Text: Barbara Christoph. 
Ill.: Cornelia Fehn 
Bayreuth, 2008. 140 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-941065-01-7 
 
Komm 
Komm mit ins Museum! / Jan Mark, ill. von Richard Holland ; aus dem Engl. übers. von 
Ursel Schäfer 
München : Knesebeck, 2007. 53 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89660-472-9 
 
Kulturgutverluste 
Kulturgutverluste, Provenienzforschung, Restitution : Sammlungsgut mit belasteter Herkunft 
in Museen, Bibliotheken und Archiven /  Landesstelle für die Nichtstaatlichen Museen in 
Bayern 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2007. 184 S. : Ill. 
(Museums-Bausteine ; 10) 
ISBN 978-3-422-06575-8 
 
Kultursponsoring 
Kultursponsoring, Museumsmarketing, Kulturtourismus : ein Leitfaden für Kulturmanager / 
Thomas Heinze. 3., erw. Aufl. 
Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2008. 277 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-531-15730-6 
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Kunst des 
Die Kunst des Augsburger Rates : 1588 - 1631 ; kommunale Räume als Medium von 
Herrschaft und Erinnerung / Julian Jachmann 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2008. 392 S. : Ill. 
(Kunstwissenschaftliche Studien ; 147) 
ISBN 978-3-422-06784-4 
 
Kunst- und 
Die Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln : die Geschichte der Bibliothek und des 
Fotoarchivs / von Elke Purpus. 1. Aufl. 
Essen : Klartext, 2007. 136 S. : zahlr. Ill., Kt. 
(Schriftenreihe der Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln ; 2) 
ISBN 978-3-89861-787-1 
 
Kunstmuseen 
Knstmuseen in den USA = Art museums in the US 
Sulgen [u.a.] : Niggli, 2007. 112 S. : zahlr. Ill. 
(Archithese ; 2007,5) 
 
Kunstsammlungen 
Kunstsammlungen in deutschen Wirtschaftsunternehmen im Zeitraum zwischen 1965 und 
2000 : eine Untersuchung der Sammlungsmodelle der HERTA GmbH, der Tetra Pak Rausing 
& Co. KG, der Deutsche Bank AG, der Adolf Würth GmbH & Co. KG sowie ... / Christina 
Leber 
Frankfurt/M. [u.a.] : Lang, 2008. 408 S. + 1 CD-ROM 
(Europäische Hochschulschriften : Reihe 28 ; 430) 
ISBN 978-3-631-55431-9 
 
Lieux 
Les lieux de la muséologie / Pierre Alain Mariaux (ed.) 
Bern [u.a.] : Lang, 2007. 183 S. : Ill. 
(L'atelier ; 1) 
ISBN 978-3-03911-301-9 
 
Magische 
Das magische Dreieck : die Museumsausstellung als Zusammenspiel von Kuratoren, 
Museumspädagogen und Gestaltern ; Ergebnisse einer Studienkonferenz des Bundesverbands 
Freiberufl. Kulturwissenschaftler e.V. ... im November 2005 / Heike Kirchhoff ... (Hg.) 
Bielefeld : Transcript, 2007. 169 S. : Ill. 
(Schriften des Bundesverbands Freiberuflicher Kulturwissenschaftler ; 1) (Kultur- und 
Museumsmanagement) 
ISBN 978-3-89942-609-0 
 
Mercedes-Benz-Museum 
Mercedes-Benz-Museum / Max-Gerrit von Pein. Texte: Enrico Müller 
Konstanz : Stadler, 2007. 91 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-3-7977-0532-7 
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Museen des 
Museen des Industrialismus : Formen bürgerlicher Geschichtskultur am Beispiel des 
Bayerischen Verkehrsmuseums und des Deutschen Bergbaumuseums / Olaf Hartung 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2007. XII, 455 S. : Ill., graph. Darst. 
(Beiträge zur Geschichtskultur ; 32) 
ISBN 978-3-412-13506-5 
 
Museen neu 
Museen neu denken : Perspektiven der Kulturvermittlung und Zielgruppenarbeit /  
Landschaftsverband Rheinland, LVR. Hartmut John ... (Hg.) 
Bielefeld : Transcript, 2008. 281 S. : Ill. 
(Publikationen der Abteilung Museumsberatung ; 26) 
ISBN 978-3-89942-802-5 
 
Museen und das 
Die Museen und das Recht : von der Öffnung der kaiserlichen Gemäldesammlung bis zum 
Bundesmuseengesetz ; erweiterte Fassung einer Abschiedsvorlesung vom 16. Jänner 2008 / 
von Theo Öhlinger 
Wien : Facultas wuv Univ.-Verl., 2008. 58 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7089-0248-7 
 
Museen und fürstliche 
Museen und fürstliche Sammlungen im 18. Jahrhundert : internationales Kolloquium des 
Herzog-Anton-Ulrich-Museums Braunschweig ... 3.-5. März 2004 = Museums and princely 
collections in the 18th century / Red.: Andreas W. Vetter 
Braunschweig, 2007. 147 S. : Ill., graph. Darst. 
(Kolloquiumsbände des Herzog Anton Ulrich-Museums ; 3) 
ISBN 978-3-922279-63-1 
 
Museologie 
Museologie und Archivwissenschaft in der DDR : Abgrenzung und Annäherung zweier 
Nachbarwissenschaften / Andreas Hanslok 
Marburg : Tectum-Verl., 2008. 207 S. 
ISBN 978-3-8288-9581-2 
 
Museum als 
Das Museum als Marke : Branding als strategisches Managementinstrument für Museen /  
Landschaftsverband Rheinland, LVR. Hartmut John ... (Hg.) 
Bielefeld : Transcript, 2007. 191 S. : Ill. 
(Publikationen der Abteilung Museumsberatung ; 22) 
ISBN 978-3-89942-568-0 
 
Museum für 
Museum für Naturkunde Berlin /  Fotos: Stefan Müller ... Text: Cornelia Dörries. 1. Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2007. 22 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 109) 
ISBN 978-3-86711-021-1 
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Museum im 
Das Museum im 21. Jahrhundert / Ruairi O'Brien (Hrsg.) für das Erich-Kästner-Museum 
Dresden : TUDpress, 2007. 189 S. : Ill. 
ISBN 978-938863-96-1 
 
Museum Schule 
Museum Schule Bildung : Aktuelle Diskurse - Innovative Modelle - Erprobte Methoden / 
Monika Dreykorn ; Ernst Wagner. 1. Aufl. 
München : kopaed, 2007. 240 S. 
ISBN 978-3-86736-019-7 
 
Museum Spiegel 
Museum - Spiegel der Nation? : Zugänge zur historischen Museologie am Beispiel der 
Genese von Landes- und Nationalmuseen in der Habsburgermonarchie / Marlies Raffler 
Wien [u.a.] : Böhlau, 2008. 386, 16 S. : Ill. 
ISBN 978-3-205-77731-1 
 
Museum und 
Museum & Rechtsfragen : Berichtsband des OÖ. Museumstags 2007 [in Rohrbach] / Hrsg.: 
Verbund OÖ. Museen. Red.: Thomas Jerger 
Leonding, 2008. 39 S. : Ill., graph. Darst. 
 
Museums of 
Museums of the world. 15: 2008. 2 Bde. 1: Afghanistan - Turkmenistan ; 2: Uganda - 
Zimbabwe 
München : Saur, 2008. XXII, 1440 S. 
(Handbuch der internationalen Dokumentation und Information ; 16) 
ISSN 0939-1959 
ISBN 978-3-598-20695-5 
 
Museums and young 
Museums and young visitors and other subjects : proceedings of the ICLM annual conference 
2006 / Beitr. von Erling Dahl ....Hrsg.: Board of ICLM 
Frankfurt (Oder) : Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte, 2007. 154 S. : Ill. 
(ICLM Publications ; 2) 
ISBN 978-3-938008-17-1 
 
Museumsarchitektur 
Museumsarchitektur / Renzo Piano. Mit einer Einf. von Victoria Newhouse 
Ostfildern : Hatje Cantz, 2007. 214 S. : überw. Ill. 
ISBN 978-3-7757--2040-3 
 
Museumsdinge 
Museumsdinge : deponieren - exponieren / Gottfried Korff. 2., erg. Aufl. 
Köln [u.a.] : Böhlau, 2007. XXX, 404 S. : Ill. 
ISBN 978-3-412-01506-0 
 
Museumsführer 
Der Museumsführer Frankfurt und Offenbach / Kristiane Müller-Urban ; Eberhard Urban 
Frankfurt a.M. : Societäts-Verl., 2008. 103 S. : Ill. 
ISBN 978-3-7973-1070-5 9 Museen und Archive 
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Museumsmanagement 
Museumsmanagement und Kulturpolitik : am Beispiel der ausgegliederten Bundesmuseen / 
Heimo Konrad. 1. Aufl. 
Wien : Facultas wuv Univ.-Verl., 2008. XII, 264 S. 
ISBN 978-3-7089-0212-8 
 
Museumsmarke 
Museumsmarke und Markenpersönlichkeit : die Konzeption der besucherorientierten 
Markenpersönlichkeit von Kunstmuseen / Thomas Rohde 
Marburg : Tectum-Verl., 2007. 240 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8288-9392-4 
 
Museumspädagogik 
Museumspädagogik für Kindergärten : Grundlagen, Inhalte, Methoden / Museums-
Pädagogisches Zentrum (Hg.) 
München, 2006. 192 S. : zahlr. Ill. 
ISBN 978-3-934554-17-7 
 
Pommersches 
Pommersches Landesmuseum Greifswald / Autor: Frank Schmitz. Fotos: Armin Wenzel ... 1. 
Aufl. 
Berlin : Stadtwandel Verl., 2007. 30 S. : zahlr. Ill., graph. Darst. 
(Die neuen Architekturführer ; 105) 
ISBN 978-3-86711-010-5 
 
Raumerfahrung 
Raumerfahrung oder Erlebnispark, Raum - Zeit, Zeit - Raum ; Beitr. zu zwei Kolloquien der 
DASA: 6. "Raumerfahrung oder Erlebnispark" vom 25 .- 27. Januar 2006 ; 7. "Raum - Zeit, 
Zeit - Raum" vom 24. - 26. Jan. 2007 / hrsg. von Gerhard Kilger ... 
Essen : Klartext, 2008. 247 S. : zahlr. Ill. 
(Szenografie in Ausstellungen und Museen ; 3) 
ISBN 978-3-89861-742-0 
 
Sammeln 
Sammeln als Institution : von der fürstlichen Wunderkammer zum Mäzenatentum des Staates 
/ Barbara Marx ... (Hrsg.) Unter Mitarb. von Christoph Oliver Mayer... 
München [u.a.] : Dt. Kunstverl., 2007. XXXI, 398 S. : Ill. 
ISBN 978-3-422-06615-1 
 
Schirnerfolg 
Der Schirnerfolg : die "Schirn Kunsthalle Frankfurt" als Modell innovativen Kunstmarketings 
; Konzepte - Strategien - Wirkungen / Laura J. Gerlach 
Bielefeld : Transcript, 2007. 236 S. : zahlr. Ill. 
(Kultur- und Museumsmanagement) 
ISBN 978-3-89942-769-1 
 
Sehen 
Sehen als Praxis : ethisch-ästhetische Studien zum Verhältnis von Sicht und Einsicht / Eva 
Schürmann. 1. Aufl. 
Frankfurt, M. : Suhrkamp, 2008. 274 S. : Ill. 
(Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 1890); ISBN 978-3-518-29490-1 9 Museen und Archive 
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Studienbuch 
Studienbuch Museumswissenschaften : Impulse zu einer internationalen Betrachtung / hrsg. 
von Hildegard K. Vieregg 
Baltmannsweiler : Schneider Verl. Hohengehren, 2007. XII, 351 S. : Ill. 
ISBN 978-3-8340-0245-7 
 
Studienbuch 
Studienbuch Museumswissenschaften : Impulse zu einer internationalen Betrachtung / hrsg. 
von Hildegard K. Vieregg 
Baltmannsweiler : Schneider Verl. Hohengehren, 2007. XII, 351 S. : Ill. 
ISBN 978-3-8340-0245-7 
 
Visionen 
Visionen in Vitrinen : Konzepte bundesdeutscher Technikmuseen der 1950er bis 1980er Jahre 
/ Dorothee Serries 
Berlin : wvb, Wiss. Verl., 2007. 314 S. 
ISBN 978-3-86573-280-4 
 
Visuelle 
Visuelle Spektakel und die Hochzeit des Museums : über Chancen ästhetischer Bildung in der 
Wissensgesellschaft ; ein wissenschaftlicher Essay / Thomas Schleper. 1. Aufl. 
Essen : Klartext, 2007. 485 S. : Ill. 
(Einmischen und mitgestalten ; 4) 
ISBN 978-3-89861-813-7 
 
Vom Kloster 
Vom Kloster zum Museum : Studien zur Baugeschichte des Roemer- und Pelizaeus-Museums 
in Hildesheim / Maike Kozok 
Hildesheim : Gerstenberg, 2008. 224 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 978-3-8067-8713-9 9 Museen und Archive 
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9 b Archivkunde 
 
3. Norddeutscher 
3. Norddeutscher Archivtag 20. bis 21. Juni 2006 in Lüneburg / hrsg. von Rainer Hering ... 
Nordhausen : Bautz, 2007. 220 S. 
(Auskunft ; 27,1) 
 
Actualité 
Actualité archivistique suisse : travaux du certificat en archivistique et sciences de 
l'information = Archivwissenschaft Schweiz aktuell / Gilbert Coutaz ... (Hg.) 
Baden : Hier + Jetzt, Verl. für Kultur und Geschichte, 2008. 288 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-03-919082-9 
 
Archivarbeit 
Archivarbeit - die Kunst des Machbaren : ausgewählte Transferarbeiten des 39. und 40. 
wissenschaftlichen Kurses an der Archivschule Marburg / Hrsg. Volker Hirsch 
Marburg, 2008. 276 S. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg ; 47) 
ISBN 978-3-923833-34-4 
 
Archivbauten 
Archivbauten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 1899 - 2009 / zsgest. und hrsg. 
von Anton Gössi. Unter Mitarb. von Gregor Egloff ... 
Baden : Hier + Jetzt, Verl. für Kultur und Geschichte 2007.  251 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 978-3-03-919047-8 
 
Archive Netzwerke 
Archive - Netzwerke der Gegenwart, Brücken zwischen Vergangenheit und Zukunft : 
Kolloquium zum Jubiläum 125 Jahre Stadtarchiv Leipzig am 10. Nov. 2006 / hrsg. von der 
Stadt Leipzig, Stadtarchiv. 1. Aufl. 
Leipzig : Leipziger Univ.-Verl., 2007. 223 S. : Ill. 
()Leipziger Kalender : Sonderbd. ; 2007/1) 
ISBN 978-3-86583-203-0 
 
Archivgesetz 
Archivgesetz (ArchG-ProfE) : Entwurf eines Archivgesetzes des Bundes / von Friedrich 
Schoch ; Michael Kloepfer ; Hansjürgen Garstka 
Berlin : Duncker & Humblot, 2007. 439 S. 
(Beiträge zum Informationsrecht ; 21) 
ISBN 978-3-428-12433-6 
 
Archivpraxis 
Archivpraxis in der Schweiz = Pratiques archivistiques en Suisse / Gilbert Coutaz ... 
Baden : Hier + Jetzt, Verl. für Kultur und Geschichte, 2007. 399 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-03-919045-4 
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Benutzerfreundlich 
Benutzerfreundlich - rationell - standardisiert : aktuelle Anfoderungen an archivische 
Erschließung und Findmittel ; Beiträge zum 11. Archivwissenschaftlichen Kolloquium der 
Archivschule Marburg / Frank M. Bischoff ( Hrsg.) 
Marburg, 2007. 338 S. : Ill., graph. Darst. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Institut für Archivwissenschaft ; 46) 
ISBN 978-3-923833-11-5 
 
Bestandserhaltung 
Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken / Rainer Hofmann ; Hans-Jörg Wiesner. 1. 
Aufl. 
Berlin [u.a.] : Beuth, 2007. 268 S. : Ill., graph. Darst. 
(Information, Kommunikation) 
ISBN 978-3-410-16536-1 
 
Bibliotheken 
Bibliotheken und Archive = Libraries and archives / red. Bearb.: Arne Barth ... 
Stuttgart : Krämer, 2007. 73 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
(Architektur + Wettbewerbe ; 209) 
ISBN 978-3-7828-3209-0 
 
Bozen Süd 
Bozen Süd - Bolzano Nord : Schriftlichkeit und urkundliche Überlieferung der Stadt Bozen 
bis 1500 = Scritturalità e documentazione archivistica della città di Bolzano fino al 1500. Bd. 
2: Regesten der kommunalen Bestände 1401 - 1500 / Hannes Obermair 
Bolzano : Città de Bolzano, 2008. 528 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-88-901870-1-8 
 
Comment 
Comment se faire éditer / Capucine Roche, éd. scientifique. Éd. 2007 
Paris : Lire : Groupe Express Éd. : Lire, 2007. 318 S. : Ill., graph. Darst. 
(Le guide Lire) 
ISBN 978-2-84343-465-5 
 
Copyright 
Copyright for archivists and records managers / Tim Padfield. 3. ed. 
London : Facet Publ., 2007. XII, 306 S. 
ISBN 978-1-85604-604-6 
 
Deutsche Archivwesen 
Das deutsche Archivwesen und der Nationalsozialismus : 75. Deutscher Archivtag 2005 in 
Stuttgart / Vda - Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. Red.: Robert 
Kretzschmar ...  1. Aufl. 
Essen : Klartext, 2007. 539 S. : Ill., graph. Darst. 
(Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag ; 10) 
ISBN 978-3-89861-703-1 
 
Digitale 
Digitale Archivierung : Leitfaden / Roger Odenthal. 1. Aufl. 
Frechen : Datakontext, 2007. 106 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-89577-378-5 9 Museen und Archive 
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Einbandfragmente 
Einbandfragmente in kirchlichen Archiven aus Kurhessen-Waldeck / Konrad Wiedemann ; 
Bettina Wischhöfer 
Kassel : Landeskirchliches Archiv, 2007. 195 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. 
ISBN 978-3-939017-02-7 
 
Fast vergessener 
Ein fast vergessener "Osteinsatz" : deutsche Archivare im Generalgouvernement und im 
Reichskommissariat Ukraine / Stefan Lehr. 1. Aufl. 
Düsseldorf : Droste, 2007. XII, 412 S. : Kt. 
(Schriften des Bundesarchivs ; 68) 
ISBN 978-3-7700-1624-2 
 
Gesetz 
Das Gesetz des Gedächtnisses : Medien und Archive am Ende (des 20. Jahrhunderts) / 
Wolfgang Ernst 
Berlin : Kulturverl. Kadmos, 2007. 357 S. : Ill. 
ISBN 978-3-86599-016-7 
 
Handbuch Archivarbeit 
Handbuch Archivarbeit in der Diakonie : Organisieren - Informieren - Dokumentieren / Hrsg. 
Diakonisches Werk d. Evangelischen Kirche in Deutschland 
Stuttgart : Kohlhammer, 2008. 190 S. 
ISBN 978-3-17-020362-4 
 
Jüdisches 
Jüdisches Archivwesen : Beiträge zum Kolloquium aus Anlass des 100. Jahrestags der 
Gründung des Gesamtarchivs der Dt. Juden ; zugl. 10. Archivwissenschaftl. Kolloquium der 
Archivschule Marburg, 13.-15. Sept. 2005 / Frank M. Bischoff ... (Hrsg.) 
Marburg , 2007. 430 S. 
(Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, Institut für Archivwissenschaft ; 45) 
ISBN 978-3-923833-10-8 
 
Kleine 
Kleine Niedersächsische Archivkunde : eine Orientierungshilfe für die Ausbildung zum/r 
Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Archiv / von Christine 
van den Heuvel 
Hannover : Hahn, 2007. 178 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivverwaltung : Kleine Schriften des 
Niedersächsischen Landesarchivs ; 1) 
ISBN 978-3-7752-5917-0 
 
Kulturhistorische 
Der kulturhistorische Auftrag : Dokumentationsinteresse und Bestandsergänzung / 
Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Archiv- und Museumsamt, Archivberatungsstelle 
Bonn : Habelt, 2006. 108 S. 
(Archivhefte ; 37) 
ISBN 978-3-7749-3444-3 
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Kunst 
Die Kunst des Archivierens : Ausstellung im Steiermärkischen Landesarchiv in Graz 
November 2007 bis Mai 2008 / Das Land Steiermark, FA 1D Steiermärkisches Landesarchiv. 
Josef Riegler (Hg.) 
Graz, 2007. 118 S. : Ill. 
(Ausstellungsbegleiter ; 5) 
 
Landeskirchliche 
Das Landeskirchliche Archiv Kassel : Dienstleister für Forschung, Öffentlichkeit und 
Kirchenverwaltung / Red.: Bettina Wischhöfer 
Kassel, 2007. 36 S. : Ill. 
(Schriften und Medien des Landeskirchlichen Archivs Kassel ; 22) 
ISBN 978-3-939017-03-5 
 
Leading 
Leading and managing archives and records programs : strategies for success / ed. by Bruce 
W. Dearstyne 
New York : Neal-Schuman, 2008. XVII, 347 S. 
(The archivist's and records manager's bookshelf ; 3) 
ISBN 978-1-555-70615-9 
 
Lernort 
Lernort Archiv / Hrsg.: Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und 
Medien. Red.: Ursula Gödde ... 
Bad Berka : ThILLM, 2006. 64 S. : Ill., Kt. 
(Materialien / Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien ; 
131) 
 
Naturwissenschaft 
Naturwissenschaft - Geschichtswissenschaft - Archivwissenschaft : Festgabe für Gerald 
Wiemers zum 65. Geburtstag / hrsg. von Jens Blecher ... 
Leipzig : Leipziger Univ.-Verl., 2007. 283 S. : Ill. 
(Veröffentlichung des UniversitätsarchivsLeipzig ; 8) 
ISBN 978-3-86583-223-8 
 
Preserving 
Preserving archives / Helen Forde 
London : Facet Publ., 2007. XIV, 320 S. : Ill. 
(Principles and practice in records management and archives) 
ISBN 978-1-85604-577-3 
 
Schätze 
Schätze aus dem Bergarchiv : Dokumente des Bergarchivs Freiberg zur Geschiochte des 
Bergbaus in Sachsen / von Jens Kugler 
Halle/Saale : mdv, Mitteldt. Verl., 2008. 100 S. : Ill., graph. Darst., Kt. 
(Veröffentlichungen des Sächsischen Staatsarchivs : Reihe A ; 9) 
ISBN 978-3-89812-496-6 
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Störenfried 
Störenfried Kunde? : das Archiv und seine Benutzer ; 45. ANKA-Tagung Norderney / Hrsg.: 
Arbeitsgemeinschaft Niedersächsischer Kommunalarchivare e.V. ... Schriftleitung: Rose 
Scholl ... 
Stade : Stadtarchiv, 2007. 148 S. : Ill. 
(Archiv-Nachrichten Niedersachsen ; 11.2007) 
 
Urkundenlehre 
Urkundenlehre : Basiswissen / Thomas Vogtherr 
Hannover : Hahn, 2008. 125 S. : Ill. 
(Hahnsche historische Hilfswissenschaften ; 3) 
ISBN 978-3-7752-6133-3 
 
Vom Umgang 
Vom Umgang mit dem kulturellen Erbe Kirchenbuch und andere "Archivgeschichten" / 
Bettina Wischhöfer 
Kassel, 2008. 50 S. : Ill. 
(Schriften und Medien des Landeskirchlichen Archivs Kassel ; 24) ( Tätigkeitsbericht ; 2007) 
ISBN 978-3-939017-05-1 
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10 a Beruf 
 
Bewerbungsset 
Bewerbungsset für eine erfolgreiche Bewerbung / Doris und Frank Brenner. 4. Aufl. 
Troisdorf : Bildungsverl. Eins, 2007. 36 S. : Ill., graph. Darst. 
ISBN 978-3-8181-6437-9 
 
BibLibido 
BibLibido : eine Liebeserklärung für Bibliothekare / von Guido Stoye und Tina Schönfelder 
Berlin : BibSpider, 2007. 137 S. : Ill. 
ISBN 978-3-936960-21-1 
 
Bibliographes 
Bibliographes et bibliothécaires : 1789 - 1839 /  Noë Richter. 2. éd., revue et augm. 
Bernay : Soc. d'Histoire de la Lecture, 2008. 71 S. : Ill. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 21) 
ISBN 978-2-912626-20-2 
 
Bücher auf 
Bücher auf Rädern : ein Roman aus der irischen Provinz / Ian Sansom. Aus dem Engl. von 
Werner Löcher-Lawrence. Dt. Erstausg. 
München [u.a.] : Piper, 2007. 328 S. 
(Piper ; 7123 : Piper original) 
ISBN 978-3-492-27123-3 
 
Continuing 
Continuing professional development: pathways to leadership in the library and information 
world / ed. by Ann Ritchie 
München : Saur, 2007. 319 S. : Ill., graph. Darst. 
(IFLA publications ; 126) 
ISBN 978-3-598-22034-0 
 
Lange 
Lange nicht gesehen : Roman / Krisztián Grecsó. Aus dem Ungar. übers. von Timea Tankó 
Berlin : Claassen, 2007. 408 S. 
ISBN 978-3-546-00410-7 
 
Österreichische 
Österreichische Bibliothekarinnen auf der Flucht : verfolgt, verdrängt, vergessen? / hrsg. von 
Ilse Korotin 
Wien : Praesens-Verl., 2007. 214 S. : Ill. 
(BiografiA ; 4) 
ISBN 978-3-7069-0408-7 
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10 b Ausbildung 
 
Bibliotheks- und 
Bibliotheks- und Informationswissenschaft : Neukonzeption der Lehre an der Humboldt-
Univ. zu Berlin ; Vortrag ... gehalten auf dem Bibliothekartag 2007 in Leipzig / von Konrad 
Umlauf 
Berlin : Inst. für Bibliotheks- und Informationswiss., 2007. 21 S. 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft ; 213) 
 
Bin gut 
Bin gut angekommen :) : die wichtigsten sozialen Spielregeln für Azubis / Ingrid Ute Ehlers ; 
Regina Schäfer 
Nürnberg : Bildung-und-Wissen-Verl., 2007. 223 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-8214-7661-2 
 
Formazione 
La formazione dell'utente : metodi e strategie per apprendere la biblioteca / Patrizia Lucchini 
Milano : Bibliografica, 2007. 243 S. 
(Bibliografia e biblioteconomia ; 78) 
ISBN 978-88-7075-651-7 
 
Leitfaden 
Leitfaden FaMi-Ausbildung : die Planung der betrieblichen Ausbildung von Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliothek / Claudia Hartmann ; 
Sandra Schütte ; Wiltraut Zick 
Bad Honnef : Bock + Herchen, 2007. 56 S. : graph. Darst. 
ISBN 978-3-88347-252-2 
252-2 
 
Sudden 
Sudden selector's guide to business resources / Robin Bergart and Vivian Lewis 
Chicago, Ill. : Collection Management & Development Section of the Assoc. for Library 
Collections & Technical Services …, 2007. XV, 70 S. 
ISBN 0-8389-8414-2 
 
WiSo-Training 
WiSo-Training : Prüfungsvorbereitung Wirtschafts- und Sozialkunde für gewerblich-
technische Ausbildungsberufe / WiSo-Team. Hrsg.: Roland Golpon 
Itzehoe : Verl. Beruf und Schule, 2007. 182 S. 
ISBN 978-3-88013-667-0 
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10 c Fortbildung 
 
Evaluation 
Die Evaluation von Fort- und Weiterbildungsangeboten für Mitarbeiter/innen an öffentlichen 
Bibliotheken : Ergebnisse aus der WEGA-Umfrage 2005 / Ilona Munique 
Stuttgart : Wega-Team, 2006. 84, 17 S. : graph. Darst. 
(WEGA-FlipCharts ; 1)   116 
VERLAGSVERZEICHNIS 
 
Ackermann 
Ackermann Kunstverlag 
Meglingerstr. 60 
D-81477 München 
 
afo 
architekturforum oberösterreich 
Herbert-Bayer-Platz 1 
A-4020 Linz 
 
AG-SPAK 
AG-SPAK Bücher 
Holzheimer Str. 7 
D-89233 Neu-Ulm 
 
Akademie der Künste 
Akademie der Künste Publikationen 
Hanseatenweg 10 
D-10557 Berlin 
 
Akademie-Verl. 
Akademie-Verlag GmbH 
Palisanderstr. 40 
D-10243 Berlin 
 
AL.BE.CH 
AL.BE.CH-Verlag GmbH 
Auf dem Meere 46 
D-21335 Lüneburg 
 
Allitera 
Allitera Verlag 
Ruffinistr. 21 
D-80637 München 
 
Amalthea Signum Verl. 
Amalthea Signum Verlag GmbH 
Am Heumarkt 19 
A-1030 Wien 
 
American Assoc. Museum 
American Association of Museum 
1575, 1St. NW, Ste 400 
 Washington, DC 20005, USA 
 
Appelhans 
E. Appelhans Verlag GmbH u. Co. 
Hinter dem Turme 7 
D-38114 Braunschweig 
Arbeitsgemeinschaft 
Arbeitsgemeinschaft der niedersächsischen 
Kommunalrchivare e.V. 
Am Bokemahle 14-16 
D-30171 Hannover 
 
Arche Verl. 
Arche Verlag AG 
Niederdorfstr. 90 
CH-9001 Zürich 
 
Archivschule 
Archivschule Marburg 
Bismarckstraße 32 
D-35037 Marburg 
 
Area Verl. 
Area Verlag GmbH 
Markt 20-221 
D50374 Erftstadt 
 
ars edition 
ars edition GmbH 
Friedrichstr. 9 
D-80801 München 
 
Artemis 
Artemis & Winkler Verlag 
Am Wehrhahn 100 
D-40211 Düsseldorf 
 
Assoc. for Library Collection 
Association for Library Collections & 
Technical Services ALCTS 
50 E Huron Street 
 Chicago, Ill. 5037 60611-2795 
 
Assoc. Italiana Biblioteche 
Associazione Italiana Biblioteche 
Viale del Castro Pretorio 105 
I-00185 Roma 
 
Assoc. of Research Libraries 
Association of Research Libraries, Office of 
Leadership & Management Services 
21 Dupont Cir. NW, Suite 800 
Washington, DC 20036, USA 
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Auswärtiges Amt 
Auswärtiges Amt, Referat 
Öffentlichkeitsarbeit Inland 
D-11013 Berlin 
 
Banger 
Verlag der Schillerbuchhandlung Hans 
Banger oHG 
Guldenbachstraße 1 
D-50935 Köln 
 
Banger 
Verlag der Schillerbuchhandlung Hans 
Banger oHG 
Guldenbachstraße 1 
D-50935 Köln 
 
Bären Presse 
Bären Presse Bern Robert Wampfler 
Bibliophiler Verlag 
Kasernenstr. 35 
CH-3013 Bern 
 
Bautz 
Traugott Bautz GmbH 
Ellernstr.1 
D-99734 Nordhausen 
 
Beck 
C.H.Beck Verlag oHG 
Wilhelmstr. 9 
D-80801 München 
 
Beier & Beran 
Beier & Beran Verlag Dr. Hans-Jürgen 
Beier 
Thomas-Müntzer-Straße 103 
D-08134 Langenweißbach 
 
Beuth 
Beuth Verlag GmbH 
Burggrafenstr, 6 
D-10772 Berlin 
 
Bezirk Oberfranken 
Bezirk Oberfranken 
Cottenbacherstr. 23 
D-95445 Bayreuth 
 
 
 
Bibliothek & Information 
Bibliothek & Information Deutschland 
(BID) 
Straße des 17. Juni 114 
D-10623 Berlin 
 
Bibliothèque de Nancy 
Bibliothèque de Nancy 
43, rue Stanislas CS 64230 
F-54042 Nancy cedex 
 
Bibliothèque Publ.Information 
Bibliothèque Publique d'Information du 
Centre Pompidou 
4, rue Brantôme 
F-75191 Paris cedex 04 
 
BibSpider 
BibSpider - Info-Networking for Libraries 
Niederwallstr. 13 
D-10117 Berlin 
 
Bildungsverl.EINS 
Bildungsverlag EINS GmbH 
Sieglarer Str. 2 
D-53842 Troisdorf 
 
Bock 
Verlag K. H. Bock 
Reichenberger Str. 11e 
D-53604 Bad Honnef 
 
Bock + Herchen 
Verlag Bock + Herchen 
Reichenberger Straße 11 e 
D-53604 Bad Honnef 
 
Böhlau Köln 
Böhlau Verlag GmbH & Cie 
Ursulaplatz 1 
D-50668 Köln 
 
Böhlau Wien 
Verlag Böhlau Ges. m.b.H. & Co. KG 
Wiesingerstr. 1 
A-1010 Wien 
 
Boorberg 
Verlag Richard Boorberg 
Scharrstr. 2 
D-70563 Stuttgart   118 
Bramann 
Dr. Klaus-Wilhelm Bramann 
Alt Erlenbach 17a 
D-60437 Frankfurt 
 
Bube 
Ingo Bube 
Bernhardstr. 118 
D-50259 Pulheim 
 
Buch & Media 
Buch & Media - Gesellschaft für Buch- und 
Mediendienstleistungen mbH 
Ruffinistr. 21 
D-80637 München 
 
Büchergilde Gutenberg 
Büchergilde Gutenberg Verlagsges. mbH 
Stuttgarter Str. 25-29 
D-60329 Frankfurt 
 
Buchner 
C. C. Buchner Verlag 
Laubanger 8 
D-96052 Bamberg 
 
BuchVerl. f. d. Frau 
Buchverlag für die Frau GmbH 
Gerichtsweg 28 
D-04103 Leipzig 
 
Budrich 
Verlag Barbara Budrich 
Stauffenbergstr. 7 
D-51379 Leverkusen 
 
Bund-Verl. 
Bund-Verlag GmbH 
Heddernheimer Landstr. 144 
D-60439 Frankfurt 
 
Butterworth 
Butterworth & Co. Publishers Ltd. 
PO Box LB 327 
 London WC2A  1ER UK 
 
BW Bildung u.Wissen 
BW Bildung und Wissen Verlag und 
Software GmbH 
Südwestpark 82 
D-90449 Nürnberg 
BWV 
Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH 
Axel-Springer-Str. 54a 
D-10117 Berlin 
 
callas software 
callas software GmbH 
Schönhauser  Allee 6-7 
D-10119 Berlin 
 
Callwey 
Georg D. H. Callwey GmbH & Co. 
Postfach 80 04 09 
D-81604 München 
 
Cambridge Scholars Press 
Cambridge Scholars Press 
15 Angerton Gardens 
 Newcastle-upon-Tyne NES 2JA , Great 
Britain 
 
Cartiere Miliani 
Cartiere Miliani Fabriano 
Viale Pietro Milani 31/33 
I-60044 Fabriano An 
 
Casalini 
Casalini Libri s.p.a. 
Via Benedetto da Maiano, 3 
I-50014 Fiesole F1 
 
Claassen Verl. 
Claassen Verlag - Ullstein Buchverlage 
GmbH 
Friedrichstr. 126 
D-10117 Berlin 
 
Claudius Verl. 
Claudius Verlag GmbH 
Birkerstr. 22 
D-80636 München 
 
Colin 
Armand Colin 
21, rue du Montparnasse 
F-75283 Paris cedex 06 
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Comité des travaux hist. 
Comité des travaux historiques et 
scientifiques 
1, Rue Descartes 
F-75005 Paris 
 
Corvinus-Presse 
Corvinus-Presse-Berlin 
Bölschestr. 59 
D-12587 Berlin 
 
Dashöfer 
Dashöfer Verlag GmbH 
Magdalenenstr. 2 
D-20148 Hamburg 
 
Datakontext-Fachverl. 
Datakontext-Fachverlag GmbH 
Augustinusstr. 9 d 
D-50226 Frechen 
 
dbb Verl. 
dbb Verlag 
Reinhardtstr. 29 
D-10117 Berlin 
 
de Gruyter 
Walter de Gruyter GmbH Co. KG 
Genthiner Str. 13 
D-10785 Berlin 
 
Dietz 
Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH 
Dreizehnmorgenweg 24 
D-53175 Bonn 
 
Dinges & Frick 
Dinges & Frick GmbH 
Greifstr. 4 
D-65199 Wiesbaden 
 
DINI 
DINI Geschäftsstelle c/o SUB Göttingen 
Papendiek 14 
D-37073 Göttingen 
 
Diplomica Verl. 
Diplomica Verlag 
Hermannstal 119b 
D-22119 Hamburg 
 
Dissertation.de-Verl. 
Dissertation.de-Verlag im Internet GmbH 
Pestalozzistr. 9 
D-10625 Berlin 
 
dpunkt.Verl. 
dpunkt. Verlag GmbH 
Ringstr. 19 B 
D-69115 Heidelberg 
 
Droste 
Droste Verlag GmbH 
Postfach 104251 
D-40033 Düsseldorf 
 
Dt. Kunstverl. 
Deutscher Kunstverlag GmbH 
Nymphenburger Str. 84 
D-80636 München 
 
Dt. Nationalbibliothek 
Deutsche Nationalbibliothek 
Adickesallee 1 
D-60437 Frankfurt 
 
Dt. Taschenbuch Verl. 
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & 
Co. KG 
Postfach 400422 
D-80704 München 
 
Dt. UNESCO-Komm. 
Deutsche UNESCO-Kommission 
Colmantstr. 15 
D-53115 Bonn 
 
Dt. Universitätsverl. 
Deutscher Universitäts-Verlag GmbH 
Abraham-Lincoln-Str. 46 
D-65189 Wiesbaden 
 
Duncker & Humblot 
Duncker & Humblot GmbH 
Postfach 41 03 29 
D-12113 Berlin 
 
Ed. Lebensretter 
Edition Lebensretter + Globus Galerie Jost 
Braun 
Schlößchenweg 1 
D-04155 Leipzig   120 
Ed. Bibliografica 
Editrice Bibliografica 
Via Bergonzoli 1/5 
I-20127 Milano 
 
Ed. Bleu autour 
Editions Bleu autour 
11,avenue Pasteur 
F-03500 Saint.Pourcain-sur-Sioule 
 
Ed. Gruppe f. angew. Texte 
Edition Gruppe für angewandte Texte 
Dametzstr. 43a/II 
A-4020 Linz 
 
Ed. Köln 
Edition Köln , Peter Faecke 
Mevissenstr. 16 
D-50668 Köln 
 
Ed. Milan 
Editions Milan 
300, rue Léon-Joulin 
F-31101 Toulouse cedex 100 
 
ed. sigma 
edition sigma 
Karl-Marx-Str. 17 
D-12043 Berlin 
 
Ehapa 
Ehapa Comic Collection bei Egmont 
Verlagsges. mbH. 
Gertrudenstr. 30-36 
D-50667 Köln 
 
Electre 
Electre 
35, rue Grégoire-de-Tours 
F-75279 Paris cedex 06 
 
Engelsdorfer Verl. 
Engelsdorfer Verlag 
Schongauerstr. 25 
D-04328 Leipzig 
 
EPV 
EPV Elektronik-Praktiker-Verlagsges. mbH 
Obertorstr. 33 
D-3115 Duderstadt 
 
Facet Publ. 
Facet Publishing 
7 Ridgmount St. 
 London WC 1 E 7 AE UK 
 
facultas Univ.Verl. 
facultas Universitätsverlag 
Berggasse 5 
A-1090 Wien 9 
 
Fayard 
Fayard 
75,rue des Saints-Pères 
F-75278 Paris cedex 06 
 
FAZ-Inst.f.Management 
F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- 
und Medieninformationen GmbH 
Postfach 200163 
D-60605 Frankfurt 
 
Filos-Verl. 
Filos-Verlag Astrid Melzer-Titel 
Wetterkreuz 17 
D-91058 Erlangen 
 
Fink Josef 
Kunstverlag Josef Fink GmbH 
Hauptstr. 102b 
D-88161 Lindenberg 
 
Fink Wilhelm 
Wilhelm Fink GmbH u. Co. München 
VerlagsKG 
Postfach 2540 
D-33055 Paderborn 
 
Fischer, R. G. 
R. G. Fischer 
Orber Str. 30 
D-60386 Frankfurt 
 
Fleurus Verl. 
Fleurus Verlag GmbH 
Lindenstr. 20 
D-50674 Köln 
 
Forschungszentrum Jülich 
Forschungszentrum Jülich GmbH, 
Zentralbibliothek 
D-52425 Jülich   121 
Forum Kunst 
Forum Kunst - Kunstverein Lünen 
Am Fuchsbach 10 
D-44534 Lünen 
 
Franckesche Stiftungen 
Franckesche Stiftungen zu Halle 
Franckeplatz 1, Haus 37 
D-06110 Halle 
 
Frank & Timme 
Frank & Timme GmbH - Verlag für 
wissenschaftliche Literatur 
Wittelsbacherstr. 27a 
D-10707 Berlin 
 
Frankfurter Literaturverl. 
Frankfurter Literaturverlag GmbH 
Großer Hirschgraben 15 
D-60311 Frankfurt 
 
Franzis 
Franzis Verlag GmbH 
Gruber Straße 46a 
D-85586 München 
 
Fraunhofer IRB Verl. 
Fraunhofer IRB Verlag Fraunhofer 
Informationszentrum Raum und Bau 
Nobelstr. 12 
D-70569 Stuttgart 
 
Freie Univ. Bozen 
Freie Universität Bozen 
Universitätsbibliothek 
Sernesistr. 1 
I-39100 Bozen 
 
Fröhlich 
Holger Fröhlich 
Vösendorfring 31 
D-64380 Roßdorf 
 
Gabal 
GABAL-Verlags GmbH 
Postfach 200252 
D-63077 Offenbach 
 
 
 
 
Gabler 
Dr. Th. Gabler Verlag 
Postfach 1546 
D-65005 Wiesbaden 
 
Galileo Press 
Galileo Press GmbH 
Gartenstr. 24 
D-53229 Bonn 
 
Gerstenberg 
Gerstenberg Verlag 
Postfach 10 05 55 
D-31105 Hildesheim 
 
Gestalten Verl. 
Die Gestalten Verlag GmbH 
Mariannenstr. 9-10 
D-10999 Berlin 
 
Gollenstein 
Gollenstein Verlag GmbH 
Handwerkstr. 8-10 
D-66663 Merzig 
 
Gräfe u. Unzer 
Gräfe und Unzer Verlag GmbH 
Grillparzerstr. 12 
D-81675 München 
 
Groupe Expresse éd. 
Groupe Express éditions 
29, Rue de Chateaudun 
F-75308 Paris cedex 09 
 
gta Verl. 
gta Verlag Institut für Geschichte und 
Theorie der Architektur 
ETH Höngerberg, HIL E 64.4 
CH-8093 Zürich 
 
Gutenberg Museum 
Gutenberg Museum Mainz 
Liebfrauenplatz 
D-55116 Mainz 
 
Habelt 
Dr. Rudolf Habelt GmbH 
Am Buchenhang 1 
D-53115 Bonn 
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Hachmanned. 
Hachmannedition e.K. 
Georg-Gröning-Str. 63a 
D-28209 Bremen 
 
Hahnsche Buchh. 
Hahnsche Buchhandlung 
Postfach 2460 
D-30024 Hannover 
 
Hampp 
Verlag Rainer Hampp Fachliteratur für 
Mensch und Betrieb 
Marktplatz 5 
D-86415 Mering 
 
Hanser 
Hanser Verlag GmbH u. Co. 
Postfach 86 04 20 
D-81631 München 
 
Harrassowitz 
Harrassowitz Verlag 
Taunustraße 14 
D-65174 Wiesbaden 
 
Harrassowitz 
Harrassowitz Verlag 
Taunustraße 14 
D-65174 Wiesbaden 
 
Hatje Cantz 
Hatje Cantz Verlag GmbH & Co KG 
Postfach 4269 
D-73745 Ostfildern 
 
Haupt 
Verlag Paul Haupt 
Falkenplatz 14 
CH-3001 Bern 
 
Hauswedell 
Dr. Ernst Hauswedell Verlag & Co. 
Postfach 14 01 55 
D-70071 Stuttgart 
 
Heise 
Irene Heise 
Am Tabor 24/6/28 
A-1020 Wien 
 
Hentrich & Hentrich 
Verlag Hentrich & Hentrich GbR Harald 
Hentrich u. Brigitte Kissing Hentrich 
Ganzer Str. 10 
D-16866 Kyritz, Prignitz 
 
Herchen + Herchen 
Herchen + Herchen & Co. 
Fuchshohl 19a 
D-60431 Frankfurt 
 
Herzog Anton Ulrich-Mus. 
Herzog Anton Ulrich-Museum 
Museumstr. 1 
D-38100 Braunschweig 
 
Heye 
Heye Verlag GmbH 
Ottobrunnerstgr. 41 
D-8208 Unterhaching 
 
Heymanns 
Verlag Carl Heymanns KG 
Luxemburger Straße 449 
D-50939 Köln 
 
hier und jetzt 
Verlag für Kultur und Geschichte hier und 
jetzt GmbH 
Postfach 
CH-5405 Baden 
 
Hirzel 
S. Hirzel Verlag GmbH & Co. 
Postfach 101061 
D-70009 Stuttgart 
 
Hochschulverl. Stuttgart 
Hochschulverlag Stuttgart (hvs) der 
Hochschule der Medien 
Nobelstr. 10 
D-70569 Stuttgart 
 
Hoffmann u. Campe 
Verlag Hofmann und Campe 
Harvestehuder Weg 42 
D-20149 Hamburg 
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Huber 
Huber & Co. AG 
Promenadenstr. 16 
CH-8501 Frauenfeld 
 
Hülsbusch 
Werner Hülsbusch 
Kleine Wallstr. 12 
D-19258 Boizenburg 
 
ibidem-Verl. 
ibidem-Verlag 
Melchiorstr. 15 
D-70439 Stuttgart 
 
Information Today 
Information Today Inc. 
143 Old Marlton Pike 
 Medford, N.J. 08055-8750 SAN 215-8841 
 
Input -Verl. 
Input-Verlag Ralf Plenz 
Blankeneser Landstr. 63 
D-22587 Hamburg 
 
Inst. für Bibliothekswissenschaft 
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für 
Bibliothekswissenschaft 
Dorotheenstraße 26 
D-10099 Berlin 
 
Isensee 
Florian Isenseee GmbH 
Haarenstr. 20 
D-26122 Oldenburg 
 
Kadmos 
Kulturverlag Kadmos Berlin 
Lehrter Straße 46 
D-10557 Berlin 
 
Kantonsbibl. Thurgau 
Kantonsbibliothek Thurgau 
Promenadenstr. 12 
CH-8510 Frauenfeld 
 
Katz Verl. 
Casimir Katz Verlag 
Bleichstr. 20-22 
D-76593 Gernsbach 
 
Keicher 
Verlag Ulrich Keicher 
Postfach 7044 
D-71216 Leonberg 
 
Kinderleicht Wissen Verl. 
Kinderleicht Wissen Verlag GmbH & Co 
KG 
Würzburger Str. 5 
D-93055 Regensburg 
 
Kipp 
Jürgen Kipp 
Liebfrauenplatz 5 
D-55116 Mainz 
 
Kirchheim 
Peter Kirchheim 
Buttermelcherstr. 2 
D-80469 München 
 
Kirsch Verl. 
Kirsch Verlag 
Brucher Str. 31 
D-51588 Nümbrecht 
 
Klartext Verl. Ges. 
Klartext Verlagsgesellschaft mbH 
Heßlerstr. 37 
D-45329 Essen 
 
Kleist-Museum 
Kleist-Museum 
Faberstr. 7 
D-15230 Frankfurt (Oder) 
 
Klostermann 
Vittorio Klostermann GmbH 
Postfach 900601 
D-60446 Frankfurt 
 
Knesebeck 
Knesebeck Verlag 
Postfach 140560 
D-80455 München 
 
Koch, Neff & Oetinger 
Koch, Neff & Oetinger & Co. GmbH 
Schockenriedstr. 39 
D-70565 Stuttgart 
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Köhler & Amelang 
Köhler & Amelang GmbH Leipzig 
Gerichtsweg 28 
D-04103 Leipzig 
 
Kohlhammer 
W. Kohlhammer GmbH 
Heßbrühlstraße 69 
D-70565 Stuttgart 
 
Königshausen & Neumann 
Verlag Königshausen & Neumann GmbH 
Postfach 6007 
D-97010 Würzburg 
 
KoPäd Verl. 
KoPäd Verlag Kommunikation und 
Pädagogik 
Pfälzer Wald Str. 64 
D-81539 München 
 
Krämer 
Karl Krämer Verlag GmbH 
Schulze-Delitzsch-Str. 15 
D-70565 Stuttgart 
 
Kunstmann 
Verlag Antje Kunstmann 
Georgenstr. 123 
D-80797 München 
 
L & H Verl. 
L & H Verlag 
Einsteinufer 63a 
D-10587 Berlin 
 
Landesarchiv Nordrh.-Westf. 
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen 
Graf-Adolf-Str. 67 
D-40210 Düsseldorf 
 
Landeshauptarchiv Schwerin 
Landeshauptarchiv Schwerin 
Graf-Schack-Allee 2 
D-19053 Schwerin 
 
Landeskirchliches Archiv 
Landeskirchliches Archiv 
Lessingstr. 15a 
D-34119 Kassel 
 
Landesverb. Berlin-Brandenburg 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels. 
Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. 
Lützowstr. 33 
D-10785 Berlin 
 
Lang Bern 
Verlag Peter Lang AG 
Hochfeldstraße 32 
CH-3000 Bern 9 
 
Lang Frankfurt 
Verlag Peter Lang GmbH  Europäischer 
Verlag der Wissenschaften 
Postfach 940225 
D-60460 Frankfurt 
 
Langenscheidt 
Langenscheidt Fachverlag GmbH 
Postfach 401120 
D-80711 München 
 
Laßleben 
Verlag Michael Laßleben 
Postfach 200252 
D-93183 Kallmünz 
 
Laterza 
Laterza 
Piazza Umberto I, 54 
I-70121 Bari 
 
Laufen 
Karl-Maria Laufen Nachf. Wilhelm R. 
Kurze 
Schwartzstr. 54 
D-46045 Oberhausen 
 
Leipziger Univ.Verl. 
Leipziger Universitätsverlag GmbH 
Augustusplatz 10/11 
D-04109 Leipzig 
 
Liguori Ed. 
Liguori Editore S.R.L. 
Via Posillipo, 394 
I-80123 Napoli 
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Linde Verl. 
Linde Verlag Wien GmbH 
Scheydgasse 24 
A-1210 Wien 
 
Links 
Ch. Links Verlag, LinksDruck GmbH 
Schönhauser Allee 36, Haus S, 
KulturBrauerei 
D-10435 Berlin 
 
L'oeil neuf-éd. 
L'oeil neuf-éditions 
94, rue del'amiral Mouchez 
F-7501 Paris cedex 06 
 
Logos-Verl. 
Logos Verlag Berlin 
Gubener Straße 47 
D-10243 Berlin 
 
London Library 
The London Library 
14 St. Jame's Square 
 London SW1 4LG 
 
Ludwig 
Verlag Ludwig 
Holtenauer Str. 141 
D-24118 Kiel 
 
Mandragora 
Mandragora 
Via dello Studio, 5 
I-50122 Firenze 
 
Markt + Technik Verl. 
Markt + Technik Verlag 
Martin-Kollar-Str. 10-12 
D-81829 München 
 
Medien u. Recht Verl. 
Medien und Recht Verlags GmbH 
Schellingstr. 113 
D-80798 München 
 
Meidenbauer 
Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung 
GmbH & Co. KG 
Erhardtstr. 8 
D-80469 München 
Meier zu Eissen 
Hans Meier zu Eissen 
Am Filk 15 
D-48155 Münster 
 
Meissners Verl. 
Otto Meissners Verlag & Co. 
Bingerstr. 29 
D-14197 Berlin 
 
Meyer 
Peter Meyer Reiseführerverlag 
Schopenhauerstr. 11 
D-60316 Frankfurt 
 
MITP-Verl. 
MITP-Verlag GmbH 
Königswinterer Str. 418 
D-53227 Bonn 
 
Mitteldeutscher Verl. 
Mitteldeutscher Verlag GmbH Anhaltische 
Verlagsgesellschaft 
Am Steintor 23 
D-06112 Halle 
 
moses Verl. 
Moses Verlag GmbH 
Hülser Str. 21-23 
D-47906 Kempen 
 
Müller, C.F. 
C.F.Müller Verlag GmbH 
Am Weiher 10 
D-69121 Heidelberg 
 
Müller, Lars 
Verlag Lars Müller 
Postfach 912 
CH-5401 Baden 
 
MünchenVerl. 
MünchenVerlag GmbH 
Fürstenriederstr. 24 
D-80687 München 
 
Museum Burg Wissem 
Stadt Troisdorf. Museum Burg Wissem 
Burgallee 
D-53840 Troisdorf 
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Museums-Pädagog. Zentrum 
Museums-Pädagogisches Zentrum 
Barer Str. 29 
D-80799 München 
 
MVB 
MVB Marketing- und Verlagsservice des 
Buchhandels GmbH 
Postfach 100442 
D-60004 Frankfurt 
 
Neugebauer 
Wolfgang Neugebauer Verlag Ges.mbH 
Kalvariengürtel 62 
A-8020 Graz 
 
Nicolaische Verlagsbuchh. 
Nicolaische Verlagsbuchhandlung GmbH 
Neue Grünstr. 17 
D-10179 Berlin 
 
Niedersächs. Staats- und Univ.-
Bibliothek 
Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek 
Platz der Göttinger Sieben 1 
D-37070 Göttingen 
 
Niggli 
Verlag Niggli AG 
Steinackerstr. 8 
CH-8583 Sulgen 
 
Nomos 
Nomos Verlagsgesellschaft mbH u. Co. KG 
Waldseestraße 3-5 
D-76530 Baden-Baden 
 
Oak Knoll Press 
Oak Knoll Press c/o Mark Parker Miller 
310 Delaware St. 
 New Castle, DE 19720 USA 
 
Oldenbourg 
R. Oldenbourg Verlag GmbH 
Rosenheimer Straße 145 
D-81671 München 
 
 
 
 
Olms 
Georg Olms Verlag AG 
Hagentorwall 7 
D-31134 Hildesheim 
 
Ouest-France-Edilarge 
Éditions Ouest-France-Edilarge 
13, rue du Breil, LS 26339 
F-35063 Rennes cedex 
 
Page & Turner 
Page & Turner 
Neumarkter Str. 28 
D-81673 München 
 
Patmos Verl. 
Patmos Verlag GmbH & Co. KG 
Am Wehrhahn 100 
D-40211 Düsseldorf 
 
Pendragon Verl. 
Pendragon Verlag Günther Butkus 
Stapenhorststr. 15 
D-33615 Bielefeld 
 
Phoibos-Verl. 
Phoibos-Verlag für Geisteswissen 
Anzengrubergasse 19/14 
A-1050 Wien 
 
Piper 
Piper Verlag GmbH 
Postfach 43 08 61 
D-80738 München 
 
Polity 
Polity Ed. 
65 Bridge Street 
 Cambridge CB2 1UR 
 
Praesens 
Praesens VerlagsgesmbH 
Wehlistr. 154/12 
A-1020 Wien 
 
Presses de l'Enssib 
Presses de l'Enssib 
17-21, boulevard du 11 Novembre 1918 
F-69623 Villeurbanne Cedex 
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Primus Verl. 
Primus Verlag 
Riedeselstr. 57a 
D-64283 Darmstadt 
 
Promo Verl. 
Promo Verlag GmbH 
Humboldtstr. 2 
D-79098 Freiburg 
 
Propyläen-Verl. 
Propyläen-Verlag Ullstein Buchverlage 
GmbH 
Friedrichstr. 126 
D-10117 Berlin 
 
Provinz Verl. 
Provinz Verlag 
Weissenturmgasse 5 
I-39042 Brixen 
 
Reclam 
Philipp Reclam jun. Verlag GmbH 
Siemensstr. 32 
D-71254 Ditzingen 
 
Redline Wirtschaft 
Redline Wirtschaft in der FinanzBuch 
Verlag GmbH 
Nymphenburger Str. 86 
D-80636 München 
 
Reimer 
Verlag Dietrich Reimer 
Berliner Str. 53 
D-10713 Berlin 
 
Rhombos-Verl. 
Rhombos-Verlag Bernhard Reiser 
Kurfürstenstr. 17 
D-10785 Berlin 
 
Romano 
Verlag Mirio Romano 
Postfach 
CH-8802 Kilchberg 
 
Rotpunktverl. 
Rotpunktverlag (rpv) 
Freyastr. 20 
CH-8004 Zürich 
Rowohlt 
Rowohlt Verlag GmbH 
Hamburger Str. 17 
D-21465 Reinbek 
 
Salier Verl. 
Salier Verlag 
Altenburger Str. 5 
D-04275 Leipzig 
 
Sandmann 
Verlag Elisabeth Sandmann 
Türkenstr. 9 
D-80333 München 
 
Saur 
K.G. Saur Verlag GmbH & Co. KG 
Ortlerstraße 8 
D-81373 München 
 
Saxonia Verl. 
Saxonia Verlag für Recht, Wirtschaft und 
Kultur 
Lingnerallee 3 
D-01069 Dresden 
 
Sax-Verl. 
Sax-Verlag Erika Heydick 
An der Halde 12 
D-04824 Beucha 
 
Schäffer-Poeschel 
Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft, 
Steuern, Recht GmbH & Co. KG 
Postfach 103241 
D-70028 Frankfurt 
 
Schenk Verl. 
Schenk Verlag GmbH 
Bayerisch Haibach 26 
D-94032 Passau 
 
Schlütersche Verl.-Ges. 
Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & 
Co. KG 
Hans-Böckler-Allee 7 
D-30173 Hannover 
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Schneider 
Verlag Dr. Hans Schneider GmbH 
Mozartstr. 6 
D-82323 Tutzing 
 
Schneider 
Schneider Verlag Hohengehren GmbH 
Wilhelmstr. 13 
D-73666 Baltmannsweiler 
 
Schnell & Steiner 
Verlag Schnell & Steiner GmbH 
Leibnizstr. 13 
D-93055 Regensburg 
 
Schöningh 
Schöningh Verlag 
Jühenplatz am Rathaus 
D-33098 Paderborn 
 
School of Applied Comm. 
School of Applied Communication, RMIT 
University 
GPO Box 2476V 
 Melbourne VIc 3001 Australia 
 
Schüren Verl. 
Schüren Verlag GmbH 
Universitätsstr. 55 
D-35037 Marburg 
 
Schweiz. Akademie 
Schweizerische Akademie der Geistes- und 
Sozialwissenschaften 
Postfach 8160 
CH-3001 Bern 
 
Schweiz. Arbeitsgemeinsch. 
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der 
allgemeinen öffentlichen Bibliotheken 
(SAB) 
Rosenweg 2 
CH-4500 Solothurn 
 
SCM Collection Verl. 
SCM Collection Verlag im SCM-Verlag 
GmbH & Co, KG 
Badenborn 43 
D-58452 Witten 
 
 
Secu Media Verl. 
Secu Media Verlags GmbH 
Postfach 1234 
D-55205 Ingelheim 
 
Shaker Verl. 
Shaker Verlag GmbH 
Postfach 101818 
D-52018 Aachen 
 
Shambhala Publ. 
Shambhala Publications, Inc. 
Horticultural Hall 300 Massachusetts Av. 
 Boston, MA 02115 USA 
 
Skriptorium-Verl. 
Skriptorium-Verlag - Harald Horchler - 
Gartenstr. 4 
D-34326 Morschen 
 
Societäts-Verl. 
Societäts-Verlag 
Postfach 100801 
D-60008 Frankfurt 
 
Société d'Histoire de le Lecture 
Société d'Histoire de le Lecture 
13 rue de l'Union 
F-27300 Bernay 
 
Sonderzahl 
Sonderzahl VerlagsGmbH 
Große Neugasse 35 
A-1040 Wien 
 
Springer-Verl. 
Springer Verlag GmbH & Co. KG 
Postfach 105280 
D-69042 Heidelberg 
 
Staatl. Gymnasium 
3. Staatliches Gymnasium Johann 
gutenberg 
Gutenbergplatz 6 
D-99092 Erfurt 
 
Stadler Verl. Ges. 
Stadler Verlagsgesellschaft mbH 
Max-Stromeyer-Str. 172 
D-78467 Konstanz 
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Stadtwandelverl. 
Stadtwandelverlag Daniel Fuhrhop 
Somsstr. 22 
D-10961 Berlin 
 
Steiermärkisches Landes-Arch. 
Steiermärkisches Landes-Archiv 
Karmeliterplatz 3 
A-8010 Graz 
 
Steiner 
Verlag Franz Steiner 
Birkenwaldstr. 44 
D-70191 Stuttgart 
 
Stiebner 
Stiebner Verlag GmbH 
Nymphenburger Str. 86 
D-80636 München 
 
Stiftsarchiv St. Gallen 
Stiftsarchiv St. Gallen 
Klosterhof 1, Regierungsgebäude 
CH-9001 St. Gallen 
 
Stiftsbibl. Einsiedeln 
Stiftsbibliothek 
Benediktinerabtei - Kloster 
CH-8840 Einsiedeln 
 
Suhrkamp 
Suhrkamp Verlag 
Lindenstraße 29-35 
D-60019 Frankfurt 
 
Sutton 
Sutton Verlag GmbH 
Hochheimer Str. 59 
D-99094 Erfurt 
 
Sybex 
Sybex Verlag GmbH 
Erkrather Straße 345 - 349 
D-40231 Düsseldorf 
 
Tauchaer Verl. 
Tauchaer Verlag, Prof. Dr. Dieter Nadolski 
Hedwigstr. 14 
D-04425 Taucha 
 
 
Techn. Univ. Ilmenau 
Technische Universität Ilmenau 
Postfach 100565 
D-98684 Ilmenau 
 
Tectum Verl. 
Tectum Verlag, Dr. Heinz-Werner Kubitza 
Steinweg 7 
D-35037 Marburg 
 
Teubner 
Teubner 
Abraham-Lincoln-Str. 46 
D-65189 Wiesbaden 
 
Thorbecke Verl. 
Jan Thorbecke Verlag GmbH & Co. 
Senefelderstr. 12 
D-73745 Ostfildern 
 
Thüringer Inst. f. Lehrerfortbildung 
Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Medien 
Heinrich-Heine-Allee 2-4 
D-99438 Bad Berka 
 
trafo Verl. 
trafo Verlag 
Finkenstr. 8 
D-12621 Berlin 
 
transcript 
transcript Verlag  - Roswitha Gost, Sigrid 
Nökel und Karin Werner 
Mühlenstraße 47 
D-33607 Bielefeld 
 
Tropen Verl. 
Tropen Verlag 
Senefelderstr. 31 
D-10437 Berlin 
 
TUD press 
TUD press - Verlag der Wissenschaften 
Dresden - 
Bergstr. 70 
D-01069 Dresden 
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Tyrolia Verl. 
Tyrolia Verlag 
Exlgasse 20 
A-6020 Wien 
 
Ueberreuter 
Carl Ueberreuter Verlag GmbH 
Alser Str. 24 
A-1091 Wien 
 
Univ. of Toronto Pr. 
University of Toronto Press c/o Marston 
Book Services 
P.O. Box 269 
 Abingdon Oxon OX 14 4SD 
 
Univ.- u.Stadtbibl.Köln 
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 
Universitätsstr. 33 
D-50931 Köln 
 
Univ. Verl. Potsdam 
Universitätsverlag Potsdam 
Postfach 601553 
D-14415 Potsdam 
 
Univ.-Bibl, Gießen 
Universitätsbibliothek Gießen 
Otto-Behagel-Str. 8 
D-35394 Gießen 
 
Univ.-Bibl. Marburg 
Universitätsbibliothek Marburg 
Postfach 19 20 
D-35008 Marburg 
 
Univ.-Bibl. Rostock 
Universitätsbibliothek Rostock 
Altbettelmönchstr. 4 
D-18055 Rostock 
 
Univ.Bibl.Leipzig 
Universitätsbibliothek Leipzig 
Beethovenstr. 6 
D-04107 Leipzig 
 
Unrast 
Unrast e.V. 
Am Haverkamp 11 
D-48155 Münster 
 
UTB 
UTB für Wissenschaft Uni-Taschenbücher 
GmbH 
Breitwiesenstr. 9 
D-70565 Stuttgart 
 
Utz Verl. 
Verlag Herbert Utz GmbH 
Adalbertstr. 57 
D-80799 München 
 
UVK 
UVK Universitätsverlag Konstanz GmbH  - 
Presse + Öffentlichkeit - 
Postfach 10 20 51 
D-78420 Konstanz 
 
V&R unipress 
V&R unipress 
Robert-Bosch-Breite 6 
D-37079 Göttingen 
 
Verband Organisation 
Verband Organisations- und 
Informationssysteme e.V. 
Heilsbacherstr. 25 
D-53123 Bonn 
 
Verbund oberösterr. Museen 
Verbund oberösterreichischen Museen 
Welser Str. 20 
A-4060 Leonding 
 
Verl. am Klosterhof 
Verlag am Klosterhof 
Klosterhof 6 A 
CH-9000 St. Gallen 
 
Verl. Beruf + Schule 
Verlag Beruf + Schule Belz KG 
Postfach 20 08 
D-25510 Itzehoe 
 
Verl. D. Österr: Akad. 
Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften 
Postgasse 7/4 
A-1011 Wien 
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Verl. Neue Literatur 
Verlag Neue Literatur 
Saalbahnhofstr. 25a 
D-07743 Jena 
 
Verl. Recht u. Wirtschaft 
Verlag Recht und Wirtschaft GmbH 
Mainzer Landstr. 251 
D-60326 Frankfurt 
 
Verl.-Anst. Handwerk 
Verlagsanstalt Handwerk GmbH 
Auf'm Tetelberg 7 
D-40211 Düsseldorf 
 
Victoires Ed. 
Victoires Éditions 
38, rue Croix-des-Petits-Champs 
F-75001 Paris cedex 06 
 
W3L 
W3L GmbH 
Im Siepen 25 
D-58313 Herdecke/Ruhr 
 
Wagenbach 
Verlag Klaus Wagenbach GmbH 
Emser Straße 40/41 
D-10719 Berlin 
 
Wagner 
Wagner Verlag 
Zum Wartturm 1 
D-63571 Gelnhausen 
 
Waldkirch 
Waldkirch Verlag-Druck-Agentur 
Schützenstr. 18 
D-698259 Mannheim 
 
Wallstein 
Wallstein-Verlag GmbH 
Planckstr. 23 
D-37073 Göttingen 
 
Waxmann 
Waxmann Verlag GmbH 
Postfach 8603 
D-48046 Münster 
 
 
WEGA Team 
Das WEGA Team 
Obstmarkt 10 
D-96047 Bamberg 
 
Weidle Verl. 
Weidle Verlag 
Beethovenplatz 4 
D-53115 Bonn 
 
Weingarten 
Kalenderverlag  Weingarten 
Postfach 1341 
D-88242 Weingarten 
 
Weißensee Verl. 
Weißensee Verlag Ralf Hannemann 
Kreuzbergstr. 30 
D-10965 Berlin 
 
Wiley-VCH Verl. 
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co KG a.A. 
Boschstr. 12 
D-69469 Weinheim 
 
Winter 
Universitätsverlag C. Winter GmbH 
Dossenheimer Landstr. 13 
D-69121 Heidelberg 
 
Wirtschaftsverl. NW 
Wirtschaftsverlag NW Verlag für neue 
Wissenschaften GmbH 
Postfach 101110 
D-27511 Bremerhaven 
 
Wiss. Buchges. 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 
Hindenburgstr. 40 
D-64295 Darmstadt 
 
Wochenschau-Verl. 
Wochenschau-Verlag Dr. Kurt Debus 
GmbH 
Adolf Damaschke-Str. 10 
D-65824 Schwalbach 
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wvb 
wvb Wissenschaftlicher Verlag Berlin Olaf 
Gaudig u. Klaus-Peter Veit 
Körtestr. 10 
D-10967 Berlin 
 
Zweitausendeins Versand 
Zweitausendeins Versand 
Ferdinand-Porsche-Str. 37-39 
D-60386 Frankfurt 
 
 